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PALMA—MAIG—JVXY—JUlilOL DE igiS 
I. 7 El Hishe Ca[11 p i n j , pe l rf A/". Ant"HÍ 
Sí.' A leettr, I V , Cop. 
I I . O f i c i ' c o n f i n i s J Pere Jotd. i , DuctóT e n M e -
d i c i n a (i 45 i , per D. E. / v . Aguilà. 
til. P u b l i c a c i ó n * r e b u d e s . 
I .• • I:..Í C X L I 1 I . - L ' Ul l ) , y Rdl l l . Dr . D . l ' e i e | o a o 
C a u i p i n t y Harceló B i i b c de Mal lorca , 
T 
E L B I S B E C A M P I N S 
Fonts d' aquest estudi. 
i . — B o l e t í n Of ic ia l del Obispado de M a l l o r c a . 
Els toms corresponents a 1897- 1915 . 
- • .His tor ia | del S a n t u a r i o y C o l e g i o | d » | 
N u e s t r a S e ñ o r a de L l u c h | Parroquia 
de Escorça | Diócesis de Mallorca | 
—Palma de Mallorca | Tipo-litografia de 
Amengual y Muntaner] 1914. — Un 
volum de XII — 2 6 6 planes de 1 9 0 X 
T25 mm. N' es autor lo M..I. Mn. Mateu 
Rotgcr. 
; Restauración j de la I C a t e d r a l de Ma 
H o r c a I purM.Rotger ¡ (Con licencia) | 
—Palma de Mallorca | Tipo-litografia 
de Amengual y Muntaner | 1907.—l'n 
volum de VII—90 planes dc 2 1 7 X 
150 mm. 
4 — P a n o r a m a | Óptico - h i s t é r i c o - a r t í s t i c o ¡ 
d é l a s I I s l a s B a l e a r e s | Redactado | por 
Don Antonio Furíó | Socio Correspon-
diente de la Academia de Buenas Letras 
I de Barcelona y dc otros cuerpos lite-
rarios I y científicos | —Palma. Imprenta 
de Pedro José Gelabert. | 1 S 4 0 — U n 
Any XXX/.—Tom XV.—Núm. .ISJ. 42Jy 
volum de 16S planes de 354 X -45 nim-
i gran multilut de ¡itogralies fetes demtint 
dibuixos a in, 1. 
5.—Viaje L i t e r a r i o | a las I g l e s i a s de E s p a ñ a 
¡ Su autor | Don Jaime Villanueva, | 
Presbítero, Individuo de la Academia j 
de la Historia.—Madrid. 1 8 0 5 - 1 8 5 1 . | 
Son toms, d unes 300 planesquiscún, 
de JO,S X 1 4 , s , , , m - Llsloms XXI i XXII 
són tots de 1' historia església si ic a dc 
Mallorca;. 
6 . — D e la C o r t e | de los | S e ñ o r e s R e y e s de 
M a l l o r c a I Apuntes para una historia 
privada de aquellos Monarcas | y de los 
de la Casa de Aragón | Reyes de Mallor-
ca,—Publícalos de (Irden de Su Majestad 
el Rey nuestro Señor | su Gentilhombre 
de Cámara | Enrique Sureda | aboga-
do, . . . I Administrador del Real Patri-
monio Balear | — Madrid | Im-
prenta clásica Española. 1914.—Un vo-
lum de 162 planes de zoS X l§5 mm. 
L a F i l o s o f i a Mal lorquína ¡ en 1890 , por | 
D. José Miralles i Sbert ( Presbítero | 
! H e r n i a d o en f i l o s o f í a 1 Letras | (Con 
licencia eclesiástica) [ — Palma | Ti-
pografía Católica Hulear, 1801 . — l 'n 
volum de i a ( í planes de 155 X i ° 4 nitn. 
8. L a O b r a L i t ú r g i c a del Pont i f i cado del 
t imo. Dr. D. Pedro Juan C a m p i n s y B a r -
c e l ó . Tres articles tlalt Correo de Mnliorea 
dels dies 30 i 3 1 de març i 31 d 'abri l 
( 1 9 1 5 ) , del M. 1. Mn. Juan (iuetgles. 
o — L o s C a p u c h i n o s | F u n d a c i ó n de e s t a O r -
den en M a l l o r c a | S u s monaster ios . 
Prop iedad de s u s edi f ic ios | Informe del 
Cronista dc la Ciudad | D. Benito Pons 
Fàbregues | Publicado por acuerdo del 
434. 
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Exmo. Ayuntamiento —Palma de Ma. 
Horca | Est. Tip. de Francisco Soler 
Pra ts ] 1910.—Un volum dc i 7 4 p l a n e s 
de 265 X * 8 9 nim. 
1 0 . - E l limo. Sr . Don ! Pedro Juan Campins 
Barceló I Obispo de Mallorca | Notas 
Biográ fitas y necrológicas | publicadas | 
de orden del | limo. Sr. Vicario Capitu-
lar S. V. I XXIX junio de MC.MXV | 
— Palma dc Mallorca | Tipo Litografía 
de Amengual y Muntaner | 1015.—Un. 
volum de 120 planes de 223 X l ( >3 nim 
17 autor ès lo M. I. Mn. Bartomeu Pas-
cual, Canonge Pectoral i Secretari de 
Cambra. 
1 1 . — El Seminario Conciliar ! de ! San Pedro 
I Esttidio Histórico | sóbrela Enseñan-
za Eclesiástica en Mallorca | por \ 
1). Mateo liotger Capí lonch, Pbro. | Con 
Licencia Eclesiástica | —Palma de Ma-
llorca I Tipo-Litografía de Amengual y 
Muntaner | 1900.—Un volum de 100 
planes dc 2 1 3 X ' 3 4 mm. 
I n t r o d u c c i ó . 
Agaí la ploma per cumplir la comanda, per 
mi massa feixuga, que in' han feta, honrant-me 
mes que jo no meresc, mos companys dc Junta 
de 1' Arqueológica, de trassar dins les planes 
d' aqueix Boi.LE'ií la fesomia del Bisbe incom-
parable cjue Mallorca acaba de perdre. Essent 
el Bot.t.KTÍ una especie dc crónica dc la vida 
mallorquina, no hi pot mancar tal fesomia, i cal 
trassarla amb tot esment i amb tota cxactitut 
per allò que deien els llatins: siiuin euique. 
Posem lil a 1 agulla. 
g. 1. 
Nelxor, Estudis, Ordes, Graus. 
Nat el minyonet Pere Juan Campins i Bar 
celó a la Ciutat de Mallorca dia 14 jancr 
1859 dels digníssims consorts l>. Jaume, nadiu 
d' Alaró, i D." Elisabet, nadiua de la Ciutat 
mateixa, batiat a la Seu el mateix dia per 
mà de Mn. Rafel LlabrCs, PrimaKer, el 
confirma el Bisbe Salva dia 4 de febrer de 
1860, i feu la primera comunió dia iS de 
març de 1869. Posat a les primeres lletres de 
bona hora, demostrà tot d' una el seu bon cap 
per aprendre. Envest el llatt 1' any 1870, i se n 
examina (' any 1872 sortint be, l'any 1S73 s exa-
mina de retorica i treu benemerituí, 1 any 1374 
de poètica i treu merifissimus; 1 amb aqueixa 
mateixa nota capdal cursà desde P any 1875 
fins a 18S6, fora I' any 1S77, primer i segon any 
de lilosofía, els quahe anys de Teologia, els dos 
anys dc Sagrada Escriptura, els dos anys dc 
Cànons i 1' any de Disciplina Esglesiàstica. L'any 
1S77 cursà i 5' examinà de Metafísica, amb el 
famós catedràtic Mn. Bernat Sales, que no-
més li donà benemoitus per una de tantes dc 
rareses que valgueren tan risible celebridat a tal 
catedràtic. ¡Si precisament la Metafísica era cl 
fort del nostre jovenet seminarista! que, en des-
pkgar-hi Ics ales, atenyia altures sublims, amb 
esglai de sos eondeixcblcs i deixant aquell bo 
de D. Bernat veient visions. 
Pel setembre de 1877 vaig comparèixer 
jo an el Seminari per examinar-me de llatí, 
dc pnmer i segon any; surt aprovat i començ 
retòrica. Estava de c a s a amb tres n quatre 
estudiants del Seminari, formant una especie de 
república. Els altres anaven mes envant que no 
jo, i allà atiaríem cl passol an t:\sgollcts. an els 
ealops de cada curs, això ès, discutíem quins 
eren els qui ho feien millor, els qui demostra¬ 
ven mes suc de cervell i més memoria, els qui 
eren més esludiadors. els qui pretenien més dc 
cames primes, els qui més la volien pintar. 
—No hi ha que oblidar que els estudiants 
solen esser els qui se xapen mes pel mig ells 
amb ells envers d'aixo de jutjar-se i d establir els 
graus de superioridat o d' inferioridat de talent. 
I d o bono, retort molt bé que el primer • pic 
citaven com un talent caporal, indiscutible, que 
guanyava a lots els estudiants del Seminari, 
però d un bon tros, era En Campinets que li 
deien. I no sols això, sino que passava com cl 
mes humil de tots, que mai es volia donar gens 
dc to, que era la mateixa modestia. 
Mentres cursava Teologia Dogmàtica, h 
tocà per torn un sermó dc Corema, per dir-lodms 
la Capella davant iots els seminaristes. Compon 
el sermó, i el dia senyalat se'n puja a la troneta 
i el fa,dic*nt-lo amb tota la seua característica 
calma. Presidia lo M. I . Sr. Dr. Mn. Pere Jusep 
Llom part, Magistrat dc la Seu i Rector del Se-
minari; i troba aquell sermó tan extraordinària-
ment bo (era de la Transfiguració),que no pogué 
creure que aquelia mica de seminarista, magret 
i pelitó, el s" hagués tret del cap, i aficà bolenga 
que l havia copiat, i allà mateix lí donà un mal 
arrambatge dient-li que allò no era cosa dc fer 
i que no In tornas pus. 
I . ' IL .M. Y R V M , HH I ) . IM.KK J O A N C A M P I N S V r í A U C E l . Ó 
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Era qnc el Sr. Rector no coneixia En Cam-
pins. Els seminaristes, que el coneixien prou, 
tots cregueren que el sermó tta. ben bé d ell i no 
copiat de negú. Kn Campins, per respecte en cl 
M. I. Sr. Rector, callà com un mut; pero no ca-
llaren els altres seminaristes, que se presenta-
ren dtns el despatx del Sr. Rector, un vespre.com 
acabava de sopar, que era 1' hora més bona per 
anar a veure aquell bon senyor, i li manifesta-
ren amb tota la suavidat i sinceridat que varen 
sebre, que estigués segur i re-de-segur que el 
sermó que Kn Campins havia fet, era ben fet 
d' ell i no copiat d' en lloc, perquè el seu cap 
era una cosa mai vista, com se 'n porta con-
vèncer demanant-ho an els Catedràtics que l' 
havien tengut o subjectant-lo ell mateix a un 
examen.—Kl M. 1. Sr. Rector se n arribà a 
convencer de que era així el seminarista Cam-
pins, i que encara més que el seu talent, el 
recomanava la seua modestia i humilitat, les 
quals tenien guanyat el cor de tots els estudiants 
del Seminari. Me n recort ben be de lo molt 
que ja 1' estimava jo sensa haver-lo tractat gens 
ni conversat mai amb ell, just de les veus tan 
bones que en corrien entre tota la seminaristea. 
Una de les coses que contaven era que la major 
part dels seminaristes que havien de fer argu-
ments els vespres dins la Capella davant el 
Sr. Rector, acudien an En Campins per que 
els ho fes o se miras els que havien fets ells, 
per. que els posas mitges soles si ho havien mes-
ter. I ell se sacrificava arretglant tot aquell an-
darivell, donant cap a tot, sensa deixar negú 
descompassat; tot ho agombolava. F llavò que 
ell mai se n feia gros ni negú se n entre-sentfa, 
en no esser per boca dels matéis favorits, que 
llavò, en venir bé, ho deien, rendint homenatge 
an el talent i a la virtut d' En Campins. 
Anant a primer any de Teologia, pren Ton-
sura, dia 21 desembre de 1877; dia 17 del ma-
teix mes, I' any 1880, pren Ordes Menors i lo 
endemà Suèdiaca, Diaca dia 15 de juny de 
1881, i el fan Prevere dia 15 de març de iSSa, 
amb dispensa d' edat; només corria 23 anys. 
Diu Missa Nova, s' egrega a la Parroquial de 
Sta. Kularia, i comença a fer qualque sermó, 
seguint an el Seminari els cursos de Sagrada 
Escriptura i Cànons. 
Fundada en aquelles saons la Jovintut Catò-
lica, primer an el carrer d' En Zavellà i després 
an cl d' En Campaner, lletgint-hi jo poesies 
i venint ell a les sessions, ens férem amics, ens 
començàrem a tractar amb gran pler de la meua 
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ànima, perquè jo me considerava honradíssim 
amb tal amistat; i ell, tan inefablenaent bo com 
era, me distingí desde llavò amb un afecte ben 
coral, que ha durat fins a la tomba, lo qual per 
mí ès una honra altíssima que t>er res del mon 
donaria. 
Acabats els seus estudis complementaris an 
el Seminari, s' espitxa a Toledo, i an el Semi-
nari Central d' allà pren el grau de Batxiller en 
Teologia dia 3 de desembre de 1885, i dos dies 
més tart la ¡.licenciatura cn la mateixa Facultat. 
Sab que hi ha oposicions convocades a la Seu 
de Salamanca, a la Magistralía, i s' hi presenta 
a prendre-hi part. Ho fa molt bé, les hi aproven 
nemine discrepante ¡ fitis té uns quants vots. 
S' entrega de bell nou a Toledo i dia 10 de 
març pren el grau de Batxiller i dia 27 el de 
Llicenciat cn Cànons (1886), i torna a Mallorca 
tot gojós i satisfet. 
í . 2. 
Oposicions, R e c t o r a r e , Magistralía. 
Possessionat de la Diòcesi el liisbe Cerve-
ra, la primeria del setembre següent (1886), crida 
oposicions de Rector i de Canonge Lectorat per 
omplir el buit que havia deixat dins el Capítol 
1" llim. Sr. Mn. Juan Maura que 1' acabaven de 
fer Bisbe d' Oriola. En Campins se presenta an 
aqueixes ducs oposicions, i a unes i altres ho 
feu benlssim, com era d'esperar; però allà on se 
distingí més fou a les de Canonge. \ca. dissertació 
que hi feu sobre el Pare-nostre fonc una cosa 
sublim, que deixà amb un peu alt els més inte-
sos, que llavò se 'n feien llengües. Com era tan 
jove (27 anys) i era la primera vegada que en 
feia, no sortí canonge, pero s' hi va fer ben en-
vant. En camvi sortí Rector de Porreres: el Rai 
N* Anfós XIII, això es, la Reina Regent le hi 
nomenà dia 17 de febrer de 1887, n' hi dona-
ren col·lació i institució canònica dia 14 d' abril 
i en prengué possessori tres dies més tart. 
¡En Campins Rector de la Pagesia! Va venir 
de nou a molts, i creien que no serviria perquè 
hi havia massa home, és a dir, que era un home 
de massa talent per haver de davallar a la mala 
fi de coses materials de que s ha de cuidar un 
Rector, si vol cumplir així com pertoca. 
A dir ver, no semblava ell fet per tal càrrec, 
sino per catedràtic de teología o de metafísica, 
a on estava tan preparat per esser una eminen-
cta amb tota I' orde. Pero el! no mirava les coses 
així: Deu, sensa ell cercar-ho, l'havia posat ati f.\ 
cap de la Parroquia de Porreres; doncs era allà 
que harta de desplegar tota la sena actividat 
intel·lectual i espiritual. A Porreres tot d' una 
se pensaren que no hi faria gaire de Rector, que 
se passaria el temps estudiant teología; pero tais 
comptes foren ben errats. Comença per fer un 
estudi ben formal i dclengut de com se trobaven 
totes les coses de la Parroquia: les Obrería, les 
Associacionspiadoses. com s invertien els fon-
dos, quines funcions feien, quina vida duien, 
quin moviment rclligiós i cultual hi havia dius 
la Parroquia, Enterat curosament de tot això, 
feu sentir en tol la seua acciO rectoral suaviter 
in modo Jortitcr in re, de tal manera que resulta 
un dels Rectors de Mallorca que feu mes de 
Rector els sis anys que ho fou de Porreres; i '.ant 
ho fou per la banda temporal com per l' espi-
ritual. Imprimi un segell artístic a les obres que 
feu a 1' església (el presbiteri nou, Ics font* de 
batisme i la sacristía, donani-los ensems un 
caràcter altament pràctic i una severa majestat, 
com escau a la Casa del Senyor. 1 ;qtiè en direu, 
de ia restauració del santuari dc Monti-Sion 
d* aquella vila? restauració que feu segons totes 
les reglesdc 1' art i !a lliturgia sagrada, obrint 
una nova época en la vida propia dc tal san-
tuari. Lluny de concretar-se a la restauració ma' 
lei .-•:// de la casa del Senyor, treballà molt mes 
encara en ta restauració espiritualif aquella feli-
gresía, que no deixà mai de mantenir a balque-
na amb el pa de la Divina Paraula damunt la 
trona cada diumenge a 1 Ofici i a la Doctrina 
dels diumenges dc capvespre en forma més 
familiar. S ' esforçava molt en I explicació dc 
1' Evangeli a no enlilar-se massa dins les sublims 
regions de la Teologia, que li eren tan i onegu-
des i hi sabia tant Ics tresques i sabia fer s'hi 
tan amunt. Tota la seua idea era de que I' en-
tengués la gent seniilla que cnrcvollava la tro-
na; i era un pler de reis sentir-lo dcscapdellar 
damunt f Evangeli cada diumenge. 
Amb això la Academia filosófico Cientipica de 
Sto. Tomas de Aquino de Barcelona dins 1* oc-
tubre de 1 8 S 7 I" anomenà Soci i I' any 1 8 0 0 li 
comanà el Discurs de la festa, que aquell any, 
t om els anteriors, dedicà a St. Tomàs, discurs 
que anà a lletgir, aüà sobre La Libertad de Dios, 
i en rebé mil enhores bones perquè li resultà una 
obra-mestra d' alta teología, i mes tart el publicà 
dalt El Eco del Santuario, revista mensual ma-
llorquina (T. f, p. 5, 1 7 , 33, 4 0 i foj). 
Se celebra a Madrit l 'any 1 8 S 0 el Primer 
Congt/s Catóti, d Espanya; èl Rl. Rector dc 
l'orreres hi envia un estudi sobre les condicions 
que ha de tenir, per ésser exacta, la definició del 
concepte general de ciencia, i fou 1' admraició 
dc tots els qui s hi fixaren, resplandint-hi tota 
la solidesa i sublimidat d'intel·ligència dc I' au-
tor, epic després allargà cl coll a que se publi-
cas tal estudi damunt Semanario Católico de la 
Ciutat, n." 110*123). 
Mort dia o, de febrer dc i8nr lo M. I. 
Mu. Matgí Vidal,Canonge Penitencier de la Scu 
i publicades oposicions a la Canongia vacant 
dia 6 de marc, les feren dins el maig, ¡ hi pren-
gué pan lo Rt. Rector de Porreses, que tornà 
demostrar la snperioridat olímpica del sen 
talent i la fondària meravellosa del seu sebre 
filosòfic i teològic. No tenía encara 1' edat ca-
nónica per csser Pcnitenier; per això, tnort lo 
M. I . Mn. Pere lusep I.lompart, Magistral de la 
Seu i Rector del Seminari, dia 10 dc febrer dc 
1 8 0 3 , i publicades oposicions dia iS de maig, 
s'hi presenta lo Rt. Rector de Porreres, i se 
posà a 1' altura dc sempre, come filòsof i teòleg 
caporal, come dialèctic i llatinista de cap dc 
brot. Acabades las oposicions la primaria 
d agost, dia t i fou elegit Canonge Magistral 
de la Sèn amb satisfacció de tothom. Tenía 
a-Ics hores 34 anys. Dia de setembre següent 
el Bisbe Cervera 1' anomena Catedràtic de 
Llocs Teologies, que desempenyà dos anys 
amb HuTment extrardinarj i gros profit de sos 
deixebles. Còme canonge feu sentir la seua 
influencià benefactora en moltes dc coses, espe-
cialment còme Cauonge-Obrer i cóme Canonge-
Magtstrat. Ell conseguí que V llim. Capítol dc 
la Sèu acordàs obrir el finestral del fondo de la 
Capella Reial del costat de 1 Epístola i posar-hi 
una vidriera de colors, que la casa-Amigó, dc 
Barcelona dibuixà i cogué. Com dit finestra! 
queia darrera el gran retaule barroc de 1' altar-
major, aquella vidriera era la primera fita per la 
futura restauració de la Sèu. Molts no se *n 
adonaren, pero era així, sobre tot dins el cap 
del novell Magistral, Mn, Campins, que ja hi 
pensava i en bol tia el scu cervell. An el cornató 
esquerra de la capella Reial hi havia una espe-
cie de casull innoble a on se guardaven els in-
comparables candelers de plata, de la primaría 
deí sigle XVIII, sens dupte una de les majors 
meravelles de P art barroc, no ja d' Espanya, 
sino del mon. Aquell casull l i feia massa mal 
d'ulls a Mn, Campins, i logra que I l l im. Ca-
pítol arordi llevar-to i posar els candelers dins 
la capella de Sta, Kularieta, resultant ¡iixi més 
avinents de 1'altar-majnr. l.es obres que se (eren 
per això despertaren an el Magistral 1 idea de 
veure què hi havia dins un caragol condantnat 
entre la capella de St. Tere i |u de Sta. Eula-
riela ¡ la sacristía-major; i fon tan sortal que 
dadins trobaren, dins caixes de l'ust percinta-
des, els cossos dels Venerables Dominñ s Ir, Ju-
lia Font i-Roig, Kr. Antoni Creus, Fr. Bartomeu 
Riera, Fr. Guillem Malferit i Kr. Guillem Ben-
nasser, duits i depositáis assi del Conveni de 
St, Domingo 1'any 1837 quant el comensaren 
a l o m a r e i s harhrcs del constituí ti·ii·iitwnc anli-
relligiòs i anli-espunyol. Ja s' era perduda la 
memoria de on eren precisament ampiéis cossos; 
no se saina més que los havien amagats dins la 
capella de St, l'ere. Poreu pensar si se 'n 
alegraren ferm de tal troballa primerament 
Mn. Campins i llavò els altres Canonges i tots 
els amics de la Seu. Una altra cosa conseguí 
Mn. Campins d' una gran trascendencia: que, 
mort lo M. I. Mn. Pete Juan Julia i Cguet dia 
i¿ desembre 1895, imposàs l' Edicte d' Oposi-
c ions per la Canongía vacant an cl futur ca-
nonge el càrrec d' Arxiuer de la Seu amb 
1' obligació de consagrar tuna hora cada dia 
tener» «a ordenar els documents de 1" Arxiu 
Catedral, formar ne l 'indic, fer-hi útils escor-
colls, especialment els que et liisbe O el Capítol 
li eomanassen. I. 'estat d e l Arxiu de la Seu 
era Ilamentable amb tantissims d' anys que no hi 
havia hagut arxiuer de bon de veres. Basta dir 
que 1' II hn. Capítol per aclarir les coses que li 
interessaven, per sebre si dins I Arxiu n hi 
havia claricies, havia d' apellar an els pocs 
erudits seglars que hi eren anals a enforinyar 
1 a girar papers, i d' aqueis erudits sejjlars 
s havia de servir I' l l im. Capítol per lletgir 
els documents de lletra antiga [anterior an 
el sigle XVI). Conscient Mn. Campins de 
lo anormal que era tal estat de coses, logrà 
que posassen dins la Seu tal càrrec d' Arxiuer, 
i volgué la bona sort que se presentas a oposi-
i ions el nostre amic de tota tu vida, Mn. Juscp 
Miralles i Sbert, a les hores catedràtic de Teo-
logia del Seminari i Fiscal de la Curta Lsgle-
stàstica, i avui Rdm. Bisbe de Lleida, que sortí 
elegit Canonge-Arxiuer dc la Seu dia Z J d abril 
de 1 8 9 6 ; ell posà til a I agulla a 1' acte, i no 
s atura tuls que tenguc ordenáis lois els dotu-
ments de I Arxiu i fets els índies pel sistema de 
reduïes, engirgolant-ho tot amb tanta de perlec 
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ció, netedat i claredat, com pocs arxius hi haurà 
dins Kspanya i fora d' Espanya més ben orde-
nats i escorcollats. Tal ordenació és una gloria de 
T actual Bisbe de I .leyda; pero l' iniciativa, ès una 
gloria del Magistral Campins, que ja havia de-
mostrat son e.':\ pïr 1' Arxiu, essent canonge-
ol'rer, lent hi adobar els armaris i prestatges, 
que deixaven qualque cosa qlle desiljar, a li de 
que els documents estiguessen ben guardats.—• 
Pero lo me, gros que feu al temps de sa canon-
gía foren sos sermons de Magistral. Ocupa 
sempre l.i trona de la Seu come Mestre de ver, 
l.a seu.i clo jiiem 1,1 no era f.i del llamp que 
enlluerna ni la del riu que corre ajogassat cap 
A la mar i up lellatit i duguent se 'n tol quant 
troba: no era c.qi es. lat de brillantors esglaia-
dores ni cap pluja de llors aromalisants; no 
aixordava ni aborronava: era la veu d una in-
tel·ligència caporal, serena, estillada, argentina, 
armónica de part de dins, sen y orí vola, armada 
de tots els remeis i enginys de la dialèctica i de 
la dicció pura, llampant, adequada, avenguda, 
que brufu i rebetju de stiavidat i dolçor el cor, 
que il·lumina, esbadella, enlaira i sublima fen-
ien i ment, mnpl P anima de serenor de cel, 
unscuyoriut-se irresistiblement del qui escolta 
dòcil, atent i comporiívol, lent brollar i brotinar 
dins I esperit la flor divina de la persuasió i de-
ia convicció. ¡(Juina llàstima que aquell bell 
enfilall de sermons del Magistral Campins no los 
tarptigraliassen! \ixl les haurien poguts estam-
par i serien un magnili. monument d alta ca-
tequesi cristiana. 
ft. ?>. 
Vicariatge Capitular. Elecció bisbal. 
Dia 14 de novembre de 1897 troben mort 
duts el M't lo Rdm. Dr. D. Jacinto M.* Cervera, 
de gloriosa memoria; dia 19 s'aplega I' l l im. Ca-
pítol de Canonges i elegeixen Vicari Capitular 
el jovenívol Magistral, amb sorpresa agradabi-
l ísima de cisi tot Mallorca. Això feu brollar 
1' idea de demanar-lo per Bisbe. Dins dos dies 
tols els Rei tors i V11 aris i n eafnte. de Mallorca 
hagueren firmada una Instancia an el Nunci del 
Papa i una an el Govern d* K>panya, fent tal 
peiíeió. Instancia que duen a Madrit 1 presenten 
alia on pertocava los líts. Rector de St. Jaume 
deCiul.it avui M. I. Mn. Bonaventura Itarcelo, 
I hgnidat rl'Arxipreste de la Seu, 1 el Rector d 'Es-
porles, més envant Retlor dc Sóller i finalment 
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Capiscol de la mateixa Sèu, lo M. I. Mn. Scbas-
tía Maimó i Truyols (mort dia ¿S de setembre 
de 1 9 1 3 ) . l>a cosa anà tan en popa que devers 
dia jo de janer de 1808 ja arribaren noves de 
Roma que la Santa Seu acceptava per B isbe de 
Mallorca el Vicari Capitular Campins; dia 10 
de fçbrer següent arriba la noticia de i jue Sa 
Majestat 1' havia Presentat a la Santa Seu per 
tan sublim carree, i en repicaren a la Seu i a 
totes les altres esglesie.-> de la Ciutat, causant tal 
nova una satisfacció general c o m poques vega-
1 des s' era vista dins Ciutat i la part forana. El 
Pap» I' accepta i el pretonisa día 2 1 d' abril per 
Breu de 4 de maig Btsbc de Mallorca; pren 
possessori de la Diócesi dia 2^ de juny; dia 2j 
ho fa sebre a sos diocesans pel Eolleti O fit'al, 
me fa a mi Vicari General i Governador Esgle-
siàstic fins que torn de Madrit de consagrar se, 
i a luell mateix dia hora baixa se tanca dins la 
Residencia de Pares de la Companyia de Jesús, 
fent-hi nou dies d' Exercicis Espirituals; acabats 
ells, s embarca cap a Alacant i d' allá cap a 
Madrit a on reb dia 17 de juliol la consagració 
Bisbal; arriba a Mallorca dia 2 3 , dia 24 fa la 
seua solemne Entrada, observant totes les ritua-
lidatsde rubrica i de costum.prenint hi part tota 
la Ciutat, demostrant tothom niu alegria que nu 
era de dir, per motiu de que la gent eslava ben 
convençuda de que el Bisbe novell reunia totes 
les grans qualidats de sabiduría, il·lustració, 
experiencia i virtut que escauen a tan alta i 
sobirana Dignidat. Els set mesos de Yieanatge 
capitular, els cinc anys de Canonge Magistral 
els sis anys de Rector i tots els altres anys de 
la seua vida, tots fragants d e i a bona alar dt 
Crisi, eren altres t a n t o de penyores 1 averany, 
de que s inaugurava un Pontificat gloriós. 
?ï- 1 . 
P r i m e r e s pet jades: D e c r e t s importants . 
R e f o r m a de l P l a d ' E s t u d i s de l S e m i n a r i . 
Quatre dies desprès de feta 1 Entrada dona 
el Bisbe novell sa primera Pastoral, a on exposa 
que ès la Dignidat i Potestat Bisbal, que te per 
objecte realisar dins les animes la santificació: 
i demana el concurs dc tothom perdur-la a cap. 
Aquesta Pastoral ompli de gaubança els cors 
feels, donant los coratge ferm. 
Cna cosa vengue molt de nou: el sistema, 
que adoptà tot d' una i el segui tins a la mort, 
de posar en llatí tots els documents diocesans 
que sortien dalt el R.dltti Ori,tai, endressats 
exc lus ivament an els clergues, per capturar de 
rel la curiosidat mal sana de certs caps-de-gri. 
1,' obra que emprèn i posa en planta tot 
d' una és la reforma del pla d1 estudis del Semi-
nari, donant dia 20 de setembre el famós decret 
Patio SiUdioFum ser; andí in Seminario Conciliari 
Sli. Petri Diivceseos Majoricensis. a on posà:— 
* ) exam-ns de llatí pels alumnes de tots els cur-
sos, que se fan la primeria de cada any; i, si no 
surten be, se n han de tornar examinar la darre 
na; — bí Qufiuita i Historia Xalarà.1, afegides 
an el curs de física,— •-) Instituí ions i Criticà 
Eibliques i Dret Canònic, ategides a la Teologia 
i les feu obligatòries, allà on primer eren lliura: 
— •! ) (i'cc, Hebreu, Contabiiidat, Historia de 
Mallorca, Astronomia. Llengua i Literatura 
Mallorquina, Historia dc la Eilosofía i Oratoria 
Sagrada: aquestes vuit asigna turcs se cursen 
just el dtj >tis dem Hi; — * ' Patrología primer 
era lliure. 1 la l¿tl obli;, ritoria\ Ar¡teología S.t 
grada i Historia dc ta Literatura, Totes les per-
sones il·lustrades s cultes saludaren tal reforma 
amb vius aplaudiments, enviant an el novell 
Bisbe calentes enhoresbones ta Lliga de Cata-
lunya i el Centre Excursionista de Catalunya 
(Barcelona) per I institució de les càtedres de 
Llengua 1 Literatura Mallorquina d Historia 
dc Mallorca i per les altres càtedres introduïdes 
dins el novell Pla d' Estudis. Li nostra Llengua 
Catalana, cent voltes benvolguda, j * tenia una 
càtedra dins un Centre d'Ensenyança Oficial Su-
perior; la primera càtedra que ha obtengudadins 
tot el seu reialme (Catalunya espanyola i france-
sa, Balears 1 Reine de Valencia'. Quina trascen 
dencia no lenta aqueixa reloriua del Pla d'Esta 
di<, amb lanlesil assignatures noves,d'onent.n 10 
tan a venguda, tan polent, tan ampla, tan anos 
tradora, tan enlairada: jQuin be no han fet i no 
seguiran fent tan belles ensenyanses dins cl 
jovent clerical, dins 1' Església de Mallorca: 
Darrera la reforma del Pla d Estudis del 
Seminari vengué el Decret de dia to d'octubre 
«sobre conservació d" ornaments i objectes 
artístics» de les esglésies de Mallorca, a on 
«recomana a tots* els qui n' est.tn encarregats, 
que «conservin amb molt d' esment tot quant 
hi haja de gens de mèrit artístic o arqueològic 
i que no se fiïn del cas que en facen els igno-
rants, sino iles perdones competents i perites». 
1 diu en rudes tot això: »' er mesque ens consta 
que cap encarregat d església'l ignora ni deixa 
d' observar les lleis severíssimes de 1' Església 
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que priven la. alienació de bens i d' objectes pre-
ciosos, no obstant, perqué les ofertes tentadores 
dels qui adquireixen obres d' art per.dur-les-
se n a I" extranger. podrien donar ocasió, amb 
la penuria que reina, a que qualcú amb zel poc 
jaudable intentas expedients de venudes o 
barats per bé d' edificis 0 ornaments, Nos feim 
a sebre, que no estam disposts a tramitar cap 
d' aqueixes snlieituts. Mereixeràn, doncs, gran 
alabancu aquells que, sentint altament de 1' art 
cristià, capturin dílapidacions que Y inexperien-
cia i I' astucia consumaren sovint amb igual 
complicidat*. Tots els amics de 1' art celebra-
ren coralment tat circular del B i sbe, i ¥ Associa-
ei} Arqueològica de Barcelona el felicità (2t 
janer de 1899) amb tota l" ànima per haver 
donada tal disposició i per haver fundada en el 
Seminari la Càtedra d' Arqueologia Cristiana. 
La capella principal del Palau se trobava en 
un estat deplorable. F.l Bisbe emprèn la seua res-
tauració, embellint la tot lo possible, i dia 25 de 
febrer {180.9) s ° l»n an el culte, establint hi per 
primera vegada i amb facultat pontifícia el 
SS. Sagrament. 
Movem de fer una església nova a So'n 
Carrió, perquè la vella era com tina boal de 
mal fenta i esquerrana; i, per encalentir el cor 
an aquella pobre gent en tal obra, eudressa el 
líisbe una /'astora/ en bon mallorquí i ben 
llampant an el Rt. Vicari i demés feels d'aque-
lla feligresía. Feim els plans de gust romànic, 
dia 22 de maig Sa 11 'ton, posa ja la pnm:ra 
pedra amb tota la solemnidat del Pontifical 
Romà, comencen les obres amb gran ardor, 
essent-ne el Bisbe el contribuient més gros, i dia 
14 d 'abr i l de 1907 la benef, casi acabada de 
tot i amb la deguda solemnidat. 
Aprofitant una idea de Mo.Jttsep Rt i l lan, lo 
ment íss im autor de 1' Historia de Sóller Calina, 
1875-1876.-- l>os toms en 4.' ben gruixuts), la 
fer un Compendi de Doctrin 1 Cristiana a on hi 
hagués lo més sustancial del Catecisur Diocesà, 
de tamany set/au i que 's pnguéi donar per dèu 
cèntims de pesseta. Ens ho comanà a Mn. jusep 
Miralles, a les hores CanongeArxíuer i avui 
Rdm. Bisbe de Lleida, a Mn. Miquel Costa i 
Llobera, el poeta caporal de Mallorca, i a mi; 
i la primeria de juny romangui llesta l' edició, 
aprovant-la el Bisbe per Decret de 13 de dit 
mes; i abans d' un any ja se 'n hagué de fer 
una nova edició. Aquesta Docfrineta oferia la 
particularidat de dur la l.'etanfa I.aitrefana en 
mallorquí per avesar la gent a dir-le-hi i tallar 
de rel els greus desbarats i estórrelludures horri-
bles que resulten de dir ia en llatí, sensa entén 
dre lo que dinen. 
Tan vilent era el /.el del Bisbe Campii s 
per la conservació i defensa del tresor artír-
tic i arqueològic de les esglésies, que no se 
contenta amb el Decret de dia 10 d' octu-
bre de tSoíi, sino que dia 17 de juliol de 
1899, desprès d' ha ver-ho madurat ferm, dona 
el solemne l'siatut Pe relats ecclesiasticis 
aerurate reetei/ite gtrttldis, establint: — *) per 
1 art, I, que no serà permès a negi: construir, 
adobar n trastocar cap església, oratori, capella, 
aliar, rectoría ni cap joia ni objecte d' algun 
valor, pertanyent al culte, sensa la venia i co 
neixt-ment de I Ordinari i sensa sometre a 
1 aprovació del 111 iteix el pla i descripció de 
l 'obra projectada; — per I art V, queden 
privats els Rectors d esglésies de vendre, bara-
tar, empenyorar ni estojar, ni guardar tora de 
1' església qualsevol joia o objecte pertanyent 
al culte; — <) per I art. VII, priva de llevar ni 
restaurar qualsevol monument antic sensa pre-
via consulta a 1 O r d i n a r i ; - - ) i per I art. VIU 
mana fer dos inventaris de tots els objectes de 
cada església; un per 1'arxiu de la mateixa i 
¥ altre per ¥ arxiu del Palau. —Els altres arti-
cles, xxx entre tols, se refereixen a la recta 
administració de les coses esglesiàstiques, do-
nant disposicions avengudtssimes, que no s atu-
ren de produir excel lents resultats per tot alia 
on les observen feelment. Durant tot el seu 
Pontificat el Bisbe Campins feu tot quant sabe 
per mantenir vigent aqueix Estafat tan explícit, 
tan sabi, tan clarivident, per be de P an , de la 
cultura, de la prosperidat i de I honor de 
f Església. 
No sols demostrà el novell Bisbe preocupar-
se de les obres d art, sino també dels monn 
ments escrits, creant per edicte de 24 d' agost 
d aquell mateix any I' Arxiu Historie Diotesà. 
Deia dins aquell l\ líete memorable que, seguint 
P exemple de les principals esglésies d Orient 
i d' Occident, que sempre malavetjaren tenir 
llurs arxius cóme tresors d' alt preu, sobre tot 
1' Església Romana, que erigí an el Vaticà 1' ar-
xiu més polent de tot lo mon, creava P Arxiu 
fíist'oiie D'toeesà, manant aplegar hi tots eh 
documents de la Curia i de la Cambra de Govern 
i tots els de les Parròquies, exceptuant just els 
recents sagra mentals \ d' altres coses que no 
afecten a I' Historia; feia avinent que Mn. Ma-
teu llotger recorria a compte de ta Mitra els 
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treballs referents an els temes i.-1 2 . " 1 5." 
porten escr iure los en //.///, m a l l o r q u í o cas-
tellà, l.a nostra Llengua C a t a l a n a rebia aquest 
homenatge del Rdm. Sr. Bisbe. D o m lis dia 4 
d ' octubre se celebrà tal certamen, sortint-hi 
premiats Mn, Salvador Calmes, Mn, L lo rens 
Riber, Mn. Juan C.irau. Mn. Juan Quetg les , 
Mn. Jaume Horras i Mn. Kinili Sagristà, cridats 
tols ells a esser honor de les nostres Lletres, com 
han demostrat ris Ict . Va sorprendre tothom 
que aquells seminaristes tan ten rals s e 'n s.i 
bessen desfer tan garrit d aijiielti ttnm tan 
rimáis. I. any qui vengue davant t o m à haver-
hi Certamen Científic literari pels Seminaristes, 
i \\ hi ha bagul cada any de llavò cnsa, pro 
diiint magnífics resultáis, esperonant admirable-
ment el jovent c ler i ca l , fent brollar un tloret 
d escriptor» dins el Clero, com mai s era vist 
dins Mallorca, lo qual es una honra grossa per 
1' E s t a t sacerdotal . 
Ademes, hi ha que dir que dins aqueix any 
i S i j q I" i-Aiu. Capítol de Canonges de la Seu de 
V a l è n c i a dia 1 de maig elegí el nostre Itishe 
Senador del Re ine i d ia 10 de novembre el 
Senat le hi proc lamà solemnement, i ell jurà el 
càrrec i cn prengué possessori. 
S- 3 . 
El Bisbe Campins i I' Urbionisme, 
Conferencies teològiques sacerdotals. Visití 
Pastoral. Visita ad Límina. 
L' any 1 8 0 9 va esclatar el bony verinós de 
T / rbiotiisiiie. que feia temps ferm que se con-
griava, una vertadera secta que amb rapa de 
zel apostòl ic i d' integridat de principis i puresa 
de doctrina embellumava i entabanava els be-
neits i curts de tei. que sempre són estats, poc 
sà poc lla. tan molts com en temps de Salomó, 
que ens conta que eren infinits. \ï urbionisme 
era el dimoni desfres sal d' àngel de llum. era 
1 integrisme trel de pollaguera. /•.'/ t'rbiàn. ver-
tadera lleuina de I' Anti Crist, a ixo és, Mn. Se-
gimon Pey Ordeix, son fundador i director, 
pretenia tenir una missió d irecta i immediata 
de I' Esperit Sant per defensar i salvar la pu-
resa i l'integridat de la Doctrina Catòlica con-
tra tots els lliberals, contra tota classe de l/tbe-
ra/isine; i p' En Pey Ordeix lliberaltsmc era tot 
lo que no li entrava per l' ull dret, i lliberals 
tots els qtti no se subjectaven a loque ell volia, 
lossen qui lossen, bisbes. Congregacions Roma-
nes, el Papa. A lots aqueis, que no admet'en 
arxisu parroquials amb orde de replegar tota la 
d o c u m e n t a c i ó que hi hagués de caràcter histò-
r i c , fent les referides éxcepi ions. i acabava 
anomenant dit Mn. Rotger c a p de t.d Ai viu 
Històric, i manant an els Rts. Rectors d ' esglésies 
que li fessen costat en t<>t lo referent a la re-
plega de documents i :i M n . R o t g e r que faci l i tas 
an els conradors de I aniignedal I entrada a 
1' Arxiu, i que posas els documents a d i spos ic ió 
dels qui s* hi acostassen per 1 . 1 hi estudis histò-
rics i per procurar el bc dc les esglésies, per" 
no an els qui just cercarien llur profit part icu-
lar o el d' altres, exceptuant aquells d o c u m e n t s 
que la prudencia manava reservar, l.a feina de 
í Arxiuer Historie Diocesà sera; •') ordenar els 
documents. 1 fer-ne el eaiàleg, • ) aplegar els 
q u i van all011 re, } consignar segons les lleis 
de la sana critica totes les coses que vagen 
succeint, dignes de romandre escrites per en-
senyança dels venidors. Respecte dels llibres i 
altres documents que havien de romandre a les 
parròquies, mana que els Rts. Rectors o els 
arxiuers particulars que s' anomenin, los guar-
din ben acondicionats a lloc segur i decent. 
— T o t e s les persones il·lustrades i cultes no 
pogueren menys d' aplaudir a m b tota I" ànima 
aqueix Edicte i se n alegraren fora m i d a , 
l.o endemà endona un altre d edicte lo 
Rdm. Campins de tanta d ' importancia coméis 
anteriors, endressat a procurar la santificació 
del Clero, manant que els preveres practicassen 
exercicis espirituals cada any i tancats dins 
qualque Casa Relligiosa, i un dia de reces e.spi-
ritual cada mes, per mantenir se ben fervorosos, 
ardits i acoráis per poder esser autèntics .!/////>-
bes de Crist i Dispensadors dels Matens de Deu. 
Dia 21 de juny havia cridat el Itishe e's 
seminaristes a un Certamen C.teuti/i, literari just 
per ells, senyalant-los nou lemes i oferint-los 
altres tants de premis pels qui se 'u desfessen 
millor. Kls temes eren lo mes*'variats i sngestius: 
I,* Una poesia sóbrela rocaciò de St. /'ere; 2 . " 
('na descripció de i' arribado del cadàver del 
Bt, Ramón /.ull a Mallorca desprès del matini. 
3 / La telegrafia seusa /i/s; 4.' Restauració ce 
la Església de Mallorca an el sigle XI11. 5.' 
Estudifilosòfie-teologic del «Libre del (Jentii e los 
tres sabis* del Bt. Ramón /.ull. <>:' I.es investi-
dnres: estudi històric-jurídic sobre les lluites entre 
!' /'.iglesia i í Estat durant els sigles \'-.\'/i; 
7 / Estudi sobre /' Evangeli de Si Juan, S.'- Tra-
ducció i anàlisi d' un text grec. o.1' Traducció 1 
anàlisi d' un text hebreu. Se feia avinent que els 
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els seus oracíes, que li eondainiiaven els seus 
articles, los tractava públicament cie lliberals, 
cT heretges, de cismàtics, (pte el dimoni ja los 
tenia enforca Is. 1 >e manera que /'.'/ ( rbión. que 
pretenia ésser el defontan i custodi exclusiu de 
1' integttdat de ¿¡i Doctrina Catòlica, de ta Doc 
trina anti iliberal, va caure dins el (liberalisme 
més t'erest. I. essència del ittbeialisme està en 
voler sostreure la sociedat civil de 1' influencia 
de f Auioridat de 1' Església; Purbiomsmtdonà 
una passa mes.- no sols volta sostreure d e I Au 
toridad de I' Església la sociedat civil, sino fins 
i lot la sociedat relügiosa, l' Església mateixa, 
que ja no havia de lenir per Caps els que 1' Es-
perit Sant hi posà, et !*apa i els Bisbes, sino En 
Pev Ordeix i els seus sogueus. Fins que el bony 
va esclatar de tot, moltissims no veren res 
d' això, mentres el bony se congriava; i En 
l'e y Ordeix los duia enganats de tot, tenint-lo 
per un Profeta, per un home providencial que 
Ueu havia enviat per salvar [' E s g l é s i a , que, a 
llur dir, insensiblement era caiguda en mans 
d' tina partida de ¡liberáis, que a lo que anaven 
era a esveir la puresa i 1' íntegridat de la fe i a 
fer ¡liberáis tots els feels.—Aqueixes doctrines, 
tan endimoniades, trobaren eco i arrelaren dins 
Mallorca, fins a l' extrem d' haver /' urbionismc 
presa aquesta illa per camp d' experimentació, 
logran) seduir una Coinunidat Rclligiosa, els 
Ermitans ile ta Cel la de l'ollcnsa, i altres caps 
lleugers, rebetlant-los uherlament contra [' Au-
ioridat Esglesiàslica, que los hagué d' aplicar la 
llei per esveir una nafra tan piulenta que des-
honrava la nostra IHócesí. Molt enèrgic se de-
mostrà contra tal pesta-cernuda el Bisbe Cam-
pins, duit sempre del seu zel ardentfssim pel 
bon orde que Deu posà dins la seua Església, 
això ès, que hi ensenyassen i comandassen el 
Papa i els Bisbes i que els altres feels set-uis-
s e n tat-, e n s e i i j anses i obeïssen dc cor llurs Pas-
tors, posats de Deu Esperit Saat per retgir 
V Església. Ell fonc el primer Bisbe d ' Espanya 
que lengue pit per condamnar solemnement 
Urbión, publicant dia ta de febrer de 1900 
aquella admirable Pastoral llatina, que dins 
breus dies se feu seua lo Rdin. Bisbe de San-
tander publicant-la damunt el seu lloltefi Oficial 
i donant la per norma an el seu clero per jutjar 
Ei Vrbión, Dia 14 de dit mes el condamnaren 
també el Metropolità de Tarragona amb tots els 
altres Bisbes de Catalunya, i prompte 1' hague-
ren condamnat lots els altres Bisbes d' Es-
panya; i a la li dia 8 d agost del mateix any, el 
condamna la Santa Seu per via de la Congre-
gació del Sant Ofici. En Pey-Ordeix se senti 
molt del mal cop que li venia de Mallorca i ja 
fonc partit a desparar bala rasa contra el Bisbe 
Campins i la seua ('uria fins a publicar lot un 
llibre en contra dins el febrer de I Q O I , an el 
qual contesti jo amb un altre llibre Las Casas 
en su Punta 1 Palma, 1 9 0 2 , xn 536 planes de 233 
X 165 mmA, an el qual no fonc capaç ell de 
replicar, A ntb I actitnt enèrgica del Kisbe 1' ut-
bionisme remangue ferit de mort a Mallorca, i 
aviat ja no en cantaren galls ni gallines, i s'esveí 
com un grum de sal dins un ribetl d' aigua, 
gràcies a I leu. 
I'assada aqueixa barrumbada, dia 23 de maig 
(loooj publica el cartell del Certamen Científic-
literari pels seminaristes del curs vinent, que 
també dona magnbics resultat); i dia 28 d' agost 
per un edicte llatí estableix, completa i especi-
fica la ce lebrac ió de Conferencies teològiques i 
{litúrgiques mensuals a ¡a Sèu pel Clero de la 
Ciutat baix de la presidencia del Canonge Pe-
nttencier, i a totes les altres Parròquies, men-
tres hi haja tres Ordenats in sacris, baix de la 
presidencia del propi Rector, disposant que hi 
hagués un tema teològic, un tema morat i un 
tema /litúrgic; havent de durar la conferencia lo 
menys una hora; han d'ésser tres élç disset-
tants, un per cada tema: el Secretari n' ha d'ex-
tendre acta, consignant les solucions, cada mes 
se irenràn sorts entre totes les Parròquies, i 
aquella a qui tocarà, enviarà a ta Secretaria de 
Cambra las solucions que hagen donades un els 
temas; el Canonge Penitencier dirà si estan bé, 
i si hi estan, sortiran dalt el lidleft Oficial Es-
glésia (//('. Hi ha que regonéixer que aqueix 
estatut era la nata per mantenir vives dins els 
enteniments dels clergues les matèries estudiades 
an el Seminari, fonamentals pel Ministeri Sa-
grat. ;Qui sab el béque aixó ha fet .1 la Clergtiía 
de Mallorca? 
Dia 18 de janer de 1' any vinent | igoi) fa la 
l'tsiia Pastora'i, i endressa una Exhortació an 
els seminaristes lèrventissiíua, feni-los veure 
1" estat present del mon i 1 altesa del Ministeri 
a que estan cridats, senyalant los les virtuts que 
necessiten per exercir-lo dignament; i estableix 
que aqueix dia, 18 de janer, que l" Església 
celebra l ' erecció de la Càtedra de St. Pere a 
R o m a , sia la festa que els seeminaristes dedi-
quin a St. Pere còme titular del Seminari i de 
la seua església, ja que el dia 29 de juny eh 
seminaristes, per amor de tes vacacions, no hi 
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de setembre de 1 8 4 5 una Reial Orde declara 
que tres setenes parts dels bens del Santuari 
estaven subjectes a la desamjriisació; dia 1 t de 
setembre de 1 8 5 5 I' Estat, en virtut de les noves 
lleis dcsainortisadores, dictades durant el famós 
bienni progresista, s/apodera dels censáis i de 
les possessions i cases del Santuari. El col·legial 
Mu. Ramón Uosrh logra dia 1 ; de febrer de 
1 .H57 una altra Reial í i.'deque 111.111.1 tomar pro-
visionalment an els preveres eo! leg/als de Lluch 
I' administració i percepció de les rendes dels 
bens del Santuari. L' any 1 8 6 2 1' administració 
de dits beus passa an el Rt. Iteetor d' Escorça, 
que segui administrant-los pac i fica ment, lins 
que P a n y 1 8 8 2 una mala ànima denuncia a » 
V Estat dits bens come subjectes a la desamor 
fisatiò. Amb això se mou u 11 plet, i una Reduí 
Orde de ¿y de marc de 1XS4 regoneix la perit" 
nalidat del Rt. Rector d' Escorça i declara im 
procedent tal denuncia. Aixi tornà segui el San 
tuari de Lluch en pacifica possessió de sos bens 
lins que dia 21 d' agosi de 1X117 s e presentà de 
cop i bolei an cl Santuari I Administiador-
Substitutdc Bens i Propiedats deí Estat d'aquesta 
Provincia amb una Reial Orde de 3 1 de juliol 
anterior que manava l' incautado i venta dels 
bens del Santuari per 1' Estat. El Rt. P. Prior de 
Lluch posà emperons ben fundats a 1' execució 
dc tal Reial Orde. Dia 24 del mateix mes aquell 
Administrador substitut insisteix en que el Rt. 
P. Prior li emree lots els bens del Santuari; el 
Kt. P. Prior s' hi negà. protestant de tal exigen-
cia, i donant ne compte an el Kdm. Sr. Bisbe, 
Dr. D. Jacinto M*Cervera, q'ie protesta de 101 
allò davant I llim. Sr. Delegat d Hisenda de 
Balears i davant I Kxm.Sr Ministre d Hisenda, 
recordant-li que, per diu a cap tal incautació, 
en lot cas hi havia que instruir i resoldre 1' ex-
pedient de permtifaeto de tals bens, segons les 
mateixes lleis civils, i ensems recorria de lul 
Reial Orde an el Consell d Estat. El Ministre, 
lluny de fer gens de cas de lot això, confirmà la 
Reial Orde de t1 de juliol i manà an el Delegat 
d 'Hisenda d aquí que s' apodetàs immediata-
ment dels ber.s i propiedats del Santuari de 
Lluch. El Delegat dia 5 de setembre notifica an 
el Rt. P. Prior les ordes que tenia del Ministre 
per que les c u m p l í s i entregas tots aquells bens 
i propiedats Dia 9 se presenta an el Santuari i da 
vant el Rt. P. Prior aquell mateix Administrador-
substituí amb un estol de Guardia Civil i Ca-
rabiners, exigint I' entrega de dits bens. El 
\>. Prior s' hi nega, protestant ne amb gran ener-
son mai.— Una altra millora introduí aqueix 
any { 14 de setembre) dins el Seminari: ets con-
rutaos, una pràctica de l' Universidat Gregoriana 
de Roma, una especie de d' exàmens o oposi-
cions que fan voluntàriament els alumnes de 
cada curs, quant tornen del punt de Nadal i 
Pascua, de lo que han donat de cada assignatura 
dins la cátedra. Ais.o los serveis de repàs i per 
aficar-se me; i m ' i din ¡ él 1*«rvell lo estudiat, 
i resulta un esperó de primera per fer Ter el cap 
viu an els estudiants i espassar los la vessa si en 
duien gens, tan llapissosa eom es. 
Dia 24 de juny anuncia dall el Eolleti Oficial 
Esgtesiástic que se n va a Roma a ler la Visita 
ad /./mitra Apostolorutn que els Cànons manen 
an els Bisbes per visitar els sepulcres de 
St. Rere i St. Rau, rendir homenatge personal 
an el Roma Poniific i donar-li compte per menut 
i ben especificat de com se troba la Diòcesi 
i totes les coses d' ella. FI Bisbe Campins pre-
sentà una relació tan espinzeltada, que lií havia 
una descripció de totes les esglésies de Ma-
llorca, e x p r e s a n ! la grandària i 1' estil arqniíer 
tónic de totes elles i les joies i demés obres 
d ' a r t notables que posseia quiscuna. No és 
gens duptós que mai s' era presentada a la 
Santa Seu una relacióde les esglésies de Mallot ca 
tan completa i tan ben espinzellada com la que 
lii presentà el nostre Bisbe 1" any igoi . Tant el 
Papa Meó XIII com el Cardenal Rampolla, Se-
cretari d' P.stat, com f altra gent grossa de la 
Curia Romana amb qui Conferí, Y ompliren d 
atencions d'alio mé< fi, sobre tot el Papa, que en 
I' Audiencia particular que lí concedí, va eslar 
afectuosíssim. Així ès que el Bisbe Campins 
tornà de R i m i satisfet una cosa de no dir. 
S <"'• 
Li q t?•iliò dels bens del Santuari de Lluch. 
També tocà an el Bisbe C a m p i n s arreglar 
amb l Estat I* enviíiicolladíssima qüestió dels 
bens del Santuari de Lluch que tant havien 
donat que fer i que sentir a I' A .tur idat Esgle-
siastica de Mallorca. Les possessions que tenia 
dit Sintuari, feia tants de sigles, no és gens 
extrany que despertassen an els inimics de 
1' Església ganes ben fortes d' espampolar les hi 
d' un vent o d' altre. Convertits en lleis els pro-
jectes, despulladors dels bens esglesiàstics, d'En 
Mendizabal i en virtut de la llei desamorfisadora 
de 1 8 4 1 , comensaren les actuacions per dur a 
çap 1' espoliació del Santuari de Lluch. Dia 1 2 
gía i ple de santa indignació; pero aquell enviat 
de la Reial Hisenda leu son cap envant, i desde 
el dia 6 fins el dia 13 (setembre) s' apodera de 
tot lo del Santuari, sensa exceptuar res; ni es 
glesia n¡ rectoría ni altre edifici ni cap pam de 
terra. Lo Rt. 1*. Prior comunica tot aixó an el 
Bisbe, que protesta de tot allò davant el Presi-
dent de Ministres i recorregué an el Nunci del 
Papa, demanant li adjutori. Dia 14 de setembre 
el Delegat d' Hisenda comunica an el Bisbe que 
la seua instancia el Ministre I ha rebutjada i 
que li mana el Ministre incautarse immediata-
ment dels bens i propiedats del Santuari. Aquí 
fonc que aquell Bisbe heroic publica, dia 15 de 
setembre, aquella memorabilfssima Circular 221 
contra I' incautado ilegal, anti canònica i in-
justa de tots vents, dels bens del Santuari de 
l .luch, recordant 1' Excomunió que el sant 
Concili de 'Prent (Sess. 22, cap. 1 1 ) i la Bulla 
Apostolice Sedis fulminen contra qualsevol cler-
gue o Hec, anctple siga Emperador o Rei (i 
<Nos afegint", deia el Bisbe, --aneque sia Mi-
nistre* , quc*usurp»,sia com sia, * la jurisdicció, 
bens, censáis, fruits i qualscvols obvencions de 
cap església» o -benefici», fins i tant que haja 
restituït lo usurpat» i I' haja absolt el Papa. 
I Itayó deia en rudes: «El Sr. Ministre d' Hi-
senda ha incorregut en cxcomunió-; i, si jo 
1 onsentia en 1' espoliació de Lluch que ell ba 
comesa, també eslaría excomunical».—Aquesta 
Circular del Bisbe fonc una bomba, no sols 
dins Mallorca, sino dins tota Espanya i a I' ex-
tranger; tota la Prensa espanyola la publicà i la 
catòlica de França, Bèlgica i d' Italia. Fonc tan 
forta aquella bomba que tomà del Poder, no 
sols el malanal Ministre d Hisenda, sino tot el 
Ministeri i: el nostre Bisbe heroic rebé cente-
nars i centenars d enhoresbones, 110 ja de Ma-
llorca, sino de tota Espanya i dj! fora-d' l\s-
panya. Resulta tan gros Pestrai que feu per sal-
var el Santuari de Lluch i n' hi vengueren tals 
disgusts de qui ell mai havia d'esperar, que la seua 
salut ja massa esfondrada d' abans se n resentí 
tan fort que dia 14 de novembre següent, el 
dematí, el trobaren mort dins el llit. ¡Al cel sia 
ell i tots los cristians difunts! Aquell cop tan 
avengut que havia donat an el Govern d* Es-
panya, es ver que el va dur a la tomba, pero 
salva en realidsl el Santuari de Lluch, perquè 
el novell Ministre d' Hisenda i tot el Govern 
de que formava part se demostraren desitjosos 
d' una solució pacifica, a on no hi hagués ven-
çuts ni vencedors, i el sueessor del Hisbc Cer-
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vera, qne fou Mn. Campins, primer come Vi-
cari Capitular S. V. i llavò come Bisbe, trobà 
més bona aculhda dins les regions oficials en les 
passes- que donà i en les gestions que feu, ple-
nes de prudencia i d' energia per arribar an 
aquella solució pacifica que salv.is la situació del 
Santuari de Lluch, com bo arribà a conseguir, 
segons anam a veure. Poc abans de morir-se el 
Risbe Cervera havia indults el Rt, P. Prior de 
Lluch i Mn. Jeroni Veyn, antich col·legial del 
Santuari, a moure plet contra les Reials Ordes 
de \ \ de juliol i 4 de setembre 1 1 Rq7 1 davant 
cl Tribunal de lo Conteneiós-Administratitl, 
Aqueix re< tirs suspengué els efei tes de tals 
Reials (írdes. Se dicta ta suspensió dia 16 de 
desembre, la comuniquen dia 5 de janer 1.1898, 
an els recurrents. El Vicari Capitular Campins 
envià a Lluch I' Exm. Sr. D. Jusep Sòcies 
i Gradolí cóme Delegat seu per rebre de 
i' Estat els bens i propiedats del Santuari, i el 
Delegat d' Hisenda hi envia un tal D. Miquel 
Vidal per entregar-los-hi en nom de I' Estat per 
tot cl temps que duras el plet. Així se feu; el 
Rt. P. Prior tornà administrar aquells bens i 
propiedats, i el plet segui el seu curs. El Bisbe 
Campins se desteixinà tot quant era dable per 
que el Santuari guanyàs, fins que dia 14 de marc 
de 1 noi vengué la sentencia, <pie el Delegat 
d' Hisenda de Balears comunicà an el Bisbe 
dia 22 d' agost, la qual declarava fortes les 
Reials Ordes de 31 de juüol i 4 de setembre de 
1897 que manaven P incautado dels bens i 
propiedats del Santuari de Lluch. Lo Rt. Prior 
i el col·legial Mn. Veyn havien soniesa la qües-
tió an el 'I nbunal de lo Conlenciós-Adminis-
tratiu, i no quedava altra remei que som el re se 
a la sentencia que aqueix dictava. Kl Bisbe 
Campins no hi va veure altra sortida, ni n' hi 
havia altra. Lo que ell procurà, i ho conseguí, 
treure tot el partit possible d' aquella situació 
anguniosa. Dia 30 de setembre ( loor) 1' Es-
glésia de Mallorca entrega a 1 Pstat aquells 
ditxosos bens de Lluch {Ca-s Amitger, un molí 
íarinerde la mateixa possessió, Menut, Bini/aldó, 
Es Barraca, el Clos de Ca'n Maria, una casa-
posada a Inca, una altra a Muro i una altra a 
Pollensa: total, quatre possessions, que feien 
entre totes unes nul trecentes corterades, casi 
casi tot muntaya i garriga. A Pacte d'entregar 
I' Església tot aixó a i' Estat, el Representant 
del Bisbe, I' Exm. D. Pere Sampol i Rosselló, 
feu constar, segons les instruccions que tenia 
del Rdm. Campins: 1 ." Que la casa que la Mare 
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de Deu de Lluch tenia a Muro, desde el ttio 
ment que deixava d' ésser de Lluch, passava 
a ésser propiedat de 1' església de dil poble i el 
seu valor s' havia d^ Ter dir de misses en sufragi 
del qui I ' havia deixada a la Mare de Deu de 
Lluch; 2." Que tambe se reservava reclamar que 
1' Lstat indemnisi el Santuari, entrega.nl-li una 
lamina del Deute Xational que don uns inte-
ressos equivalents an els censáis del Santuari 
de que s' apoderà I Kstal en virtut de la llei des 
amortisadora de i , t r de maig de i R-js; 3 " (Juc, 
considerant que lo que la Sentencia del Tribu -
nal Goateñciós-Ad ministra ti U - u ruare rooi) 
exceptuava de 1' incautado, no bastava per 
satisfer les necessidats del Santuari, puis se con 
cretava a l'església a m i el pali de davant, les 
habitacions del Rectoro Prior, Capellans i P.s-
colanfa i les destinades a pelegrins amb llurs 
corresponents corrals, patis i placetes i dret 
d' aigo (dia 14 de març de 1901 I' Estat ja se 
demostrava més generós t considerat que dins 
e lse tembrede 1897),—demanava: *) el pujol, 
tol alzinar, de darrera el Santuari a on segons 
la tradició trobaren la vederanda figura de la 
Mare de Deu*. i) el clos anomenat Ca '11 Maria 
• pie hi ha entre dit pujol i [' hort rectoral: « ) el 
moll primer que m o l amb I' aigua que rega 
1' hort i que sempre ha servit just per fer farina 
pel Santuari; »') el caminoi que du a dit molí 
amb el corralcl que l 'enrctolta i el dret d'aigua 
que mou cl moli i rega i' hort rectoral; • ) la 
Fant-Ctibeita amb lo córrale! de davant a on 
se posa la gent per anar-hi a beure i I ' ample 
camí o passeig que de la Font va an cl Santuari, 
a on els pelegrins deixen els carros i los serveix 
d' esplai i per anar i venir i no haver d estar 
encaixonats sempre dins I església o dins I'bos-
ta tgería; 4-' que se laca segons les lleis c o n c o r -
dades entre la Santa Seu i I' Estat la permuta 
dels bens del Santuari, com es de rigurosísima 
justicia. Totes aqueixes reclamacions que, a 
1' acte d' entregar 1 Església dits bens a I Eslai 
expresa en nom del Bisbe 1' Exm. Sr. D. Pere 
Sampol, les formulà amb tota solemnidat i gran 
eloqüència el Hisbe dia 22 d' octubre següent 
l!00 1) an el Ministre d Hisenda, demanant 
tambe la casa-posada d Inca. El Ministre au edi 
dia 21 de maig de 1903 a tot lo que reclamava 
el Bisbe, i dia 3 de desembre 1 Estat ho en-
trega solemnement a I' Església, i aixi s' acaba 
la famosa qüestió dels bens de la Mare de Deu 
de Lluch, 1 s' acaba de la manera millor i mes 
ventatjosa pel Santuari que hi havia que espe-
rar; i acabà tan bé, dc teulades en ava l l , per 
lo que s' hi desturmsl là el Bisbe Campins, 
apellant a tots els remeis honests imaginables, 
enviant i mantenint a Madrit, tot el temps 
d' aquelles reclamacions, una persona entes.1 
que hi estigues sempre damunt, instant el Mi-
nistre i tols els subalterns del Ministeri d' Hi-
senda que haguessen d" intervenir en la con-
cessió d aquelles reclamacions. Dia 5 d 'octubre 
del mateix any mina una Reial Urde que s en-
trega; an cl B i sbç de Mallorca la lamtni .iitratu 
feribie del Deute N a c i o n a l del fres pei >ent que 
donàs uns interessos equivalents an el producte 
anya l dels beus del Santuari de Min li dc que 
1' Estat s' era incaut al, la nana que no arribà a 
mans del Bisbe lins dia 8 d' abril de 1 9 0 5 , pero 
ai riba a la fi, gràcies a 1 >eu. 
Es una gloria grossa ferm del Bisbe Cam-
pins aqueixa sotueià que conseguí que tengucs 
la qüestió dels bens del Santuari dc Lluch. 
Mes envant ja parlarem dels altres grans 
beneficis que feu amb el temps an aquest vene-
rable Santuari. 
Dotació do Vicaries. - - C o r U m e n per una 
Vida de Crisi i et resultat que dona. Gros 
aument de la fiibliotevH d<>l Pttlnu. 
Comença cl Hisbe 1 any IOTJÍ il'tutt la 
Vicaria de St. Jordi des Prat, fundada 1 any 1 8 ^ 8 ; 
la de I» Mare de Deu del Remet del Coll d En 
Kebassa, fundada l'any 1 * 9 0 ; la de la Mare de Deu 
del Carme des Malestar, fundada 1 any 1 8 jo; 
1 la de la Marc de Deu de LaScleiat, fundada l'any 
1 8 9 J , totes procedents de V antiga parroquia de 
Sta. Eulària. La datin ia d aquestes quatre l'i-
eaeies la deposita en paper de I' Estat dins la 
Cais 1 DiocesiiHit, i lo mateix leu I any 1 0 0 4 
quant fundà i dota la l'iear'ui del Terteiia i mes 
envantet compra devora I església d' alia uní 
casa pel Vicari. 
Mn, Miquel Parera, Secretari d' Estudis i 
Catedràtic dc! Seminari, ofereix an el Hisbe 
cinc centes pessetes per premi d una l'ida de 
Crisi, escrita en bon mallorquí i de caràcter 
popular. An el Bisbe li agrada 1' idea, 1 alegi 
an aquella cantidat altres cinc cente: pessttes 
per que el prear correspongues millor a la gran 
feinada que s' era mester per < ompondre tal 
Vidi. Dia 3 0 de mars" ( 1 9 0 2 ) soni I Edtete 
publicant un certamen per escriure tal obra, 
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oferint an el qui I" escrigués millor dit premi de 
mil pessetes. Aqueixa l'/da havia d' esser per 
donar a conèixer d' «iprop el Bon Jesús a la 
gent humil, i I' havien de compondre segon les 
normes de la critica mes severa, il·lustrada per 
les llums de la cronologia, arqueologia i geo-
grafia. I.a relació dels fets i de les paraules del 
B o n Jesús no havia de rom vndre aufegada a 
forca de notes, havia de seguir l 'orde cronològic, 
anar dividida en capítols no gaire llares i tenir 
unes c i n c centes planes; donava de temps pei 
escriure I' obra fins dia 1 de janer de ioo.|, aixó 
es, un any i nou mesos, i la premiada seria pro-
piedat del Seminari. — Publicat tal Certamen 
foren alguns que posaren l i l a 1 agulla, i se 'n 
arribaren a presentar dues: la premiada fonc la 
que presentà Mn. Juan Aguiló de Manacor, la 
qual desprès d'alguns retocs, la començaren a 
estampar a Felanitx, a Ca n Heus, i arribà a 
sortir antany 1 1 9 1 4 ) , baix del títol de ¡Jibre àc 
ia Vida de Al S. Jesuerisf (un volum de 676 
planes de 184 X mm.): es una obra feta 
amb molt d' esment, escrita en mallorquí ben 
pur i amb molta d' unció apostòlica; és un 
llibre que hauria d' esser dins totes les cases 
1 rtsiianes Es una de tantes de glories del Bisbe 
Campins haver motivada la Composi'l ió i la 
publicació de tal obra, enriquint amb ella la 
nostra literatura ase eina. 
I.' ex-jesuïta Mn. Miquel Mir, de la fieial 
Academia Espanyola 1 Bibliotecari de la ma-
teixa, mogut de I amistat antiga que I' unia an 
el Bisbe Campins, se resol a dur lots els seus 
1111 re s a I a Biblioteca del Palau \ que Iti roman-
guessen per a sempre. Com no se tractava 
d' uns quants milenarsde volums, sino de molts 
de milenars, va esser necessari fer lloc per tan 
grandiosa llibretada. A compte del Bisbe arret-
glaren l' antic local, això ès, les parets ¡ les 
finestres, i hi feren uns prestatges d' en-terra 
litis a la sotil.ida amb una balconada per lot lo 
redó a mitjana altura per poder còmodament 
davallar i pujar els llibres, i llavo posaren una 
partida de llibreries dobles de traves dins la 
sala i fins i lot se taparen de preslatges les 
parets de la saleta d entrada. Amb tot aqueix 
lloc, que GOStà de fer an el Bisbe milenars de 
pessetes, pogueren col·locar els milenars i mile-
nars de llibres que Mn. Miquel Mir anava enviant 
de Madrit. Començà per encaminar-ne cap aquí 
vint i set «aixes, gens menudes, i no de llibres 
qualsevols ni rutam de biblioteca, sino llibres 
cscullits, obres de gran mèrit cn general, casi 
totes modernes, molles d' elles enriquides amb 
autògrafs de llurs autors que les dediquen a 
Mn. Miquel Mir. l>clo que hi ha mes ès de 
ciències històriques, arqueologia, filosofia, teo-
logia i ciències naturals. 1 lo bo fonc q u e 
Mn. Miquel Mir seguí enviant-ne mes de caixes 
de llibres, si uns bons els altres millors, aca-
bant per resultar la Biblioteca del Palau una 
biblioteca notabilissima per Mallorca 1 a i x ò sí 
que ès una altra gloria, i de les grosses, del 
Bisbe Campins, haver sabut atreure cap an el 
Palau B isbal de Mallorca tants de milenars de 
llibres plens de 1 iem ia, que l>eu sab a 0 1 1 se-
rien aliats a parar sensa cl Bisbe Campins. 
D i a 26 d 'abri l de i S ; ; s 'aplegaren en 
aquesta Ciutat algunes dignissiuies senyores 
formant 1' «Obra piadosa a lavor de les esglé-
sies pob res • per /clar el culte del Santíssim 
Sagrament» en lo espiritual per via de *ï ora-
ció, ador.u ió, vella i comunió freqüent» i 
preparant nines per ia primera comunió i fo-
meutanl entre els mal.ilis el combregar sovint, 
i en lo temporal dedicant se a fer de franc 
robes i ornaments del culte eucarístic, a con-
servar i adobar i nelcijar dites robes i orna-
ments, especialment per les esglésies pobres. 
Aquesta «libra piadosa» Deu la bene i, 1, lluny 
de tnatuabar nt desmaiar, va dur mes lorca de 
cada dia, guanyant se les simpaties de tota la 
gent devota. B o cs de veure que s havia de 
guanyar les de Mn. Campins, primer capella 
llis, desprès Rector , mes envant Canonge, llavi» 
V i c a r i Capitular i finalment Uisbe. Així se com-
pren amb q u i n plcr de la seua anima no acce-
diria dia S de setembre de H 1 0 2 u la pet ic ió 
que aquel les digilissinies senyores de I Obra 
piadosa» li dirigiren de que les erigís en Con-
gregació lielligiosa de vots simples per poder 
c u m p l i r millor el nobi l í ss im li d 'a q u e l l a «Obra» 
baix del títol de ( C o n g r e g a c i ó de G e r m a n e s Ze-
ladores del Culte F.ucanslic». Si, el Bisbe accedí 
an això, donant los unes Constitucions escrites, 
que de l lavò ensà han observades sempre amb 
gran fervor, prestant uns servicis a la Fsglesia 
de M a l l o r c a que 110 son de dir. Sols Deu del 
cel ho s.ib el be que lan. 
Dia --i de n o v e m b r e del mateix any ( 1 9 0 2 ) 
el famós Comte de konianones, Ministre 
d'Instruí 1 ió Publica a les hores, lengue I acudit 
de donar un Keal Decret p r ivant que a les 
escoles oficials s ensenyàs el < atcci.-inc en c a p 
altra llengua que 110 los la castel lana, Decret 
que meresque la mes absoluta reprovació dc 
27o 
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Empenta forta a les obres de I' esg lés ia nova 
de Sta. Catalina (Ciutat) i a la del Pont d'Inca. 
Les f e s t e s del cinquantè nari de la Definició 
dogmàtica de I' Immaculada. 
A 1 arraval de Sia. Catalina començaren 
una església posant-hi el Bisbe Salvà la primera 
pedra dia 18 d' agost de iSf>7. Día 7 de mare 
de 1S62 I' Kxm. Sr. Marquès de la Romana 
havia cedit el solar por escriptura notarial; dia ; 
de maig del mateix any un Reial Decret havia 
aprovats els plans que el Mestre à Obres D. Mi-
quel l'errà havia trassats i dia 2 d abril de 
1KÍ17 1' Kxcm. Sr. Marques de la Pont Santa 
havia cedida la pedrera del mateix nom per la 
mateixa obra. Comença ella trobant red aus i 
sobams a lut, lins que dia 7 desembre de 1S77 
pogueren ja beneir el t roequchi havia fel per 
qUC hi poguessen dir i oir missa i celebrar hi 
les allres funcions parroquials. Dia 14 d' octu-
bre do 1881 hi dugueren les Ponts de lïaiisme 
i dia 2 de desembre que vengué, el Santíssim 
Sagrament. L'anima de tota aquella obrada, 
gegantina per les dificultats que hi hagué que 
vencer, fonc: Mn. Francesc Mulot, Rector de 
C esglesiota de St, Matgi. Li suecetren honora-
blement an aquell Recioratgc Mn. Jaume Flei-
xes i Mn. Antoni Dey.i, i 1 any 1803 Mn. Juan 
Ensenyat, que trobà qui li feu cost il i romana 
la direcció tle los obres an el Mestre d Obra 
D. Bartomeu Ferrà, fill del qui havia lets els 
plans i persona inentíssima de I arquitectura 
rclligíosa i de tes Lletres de Mallorca. Kl Hisbe 
Campins desde que comença smi pontificat se 
preoc tipil seriameut de la sort i del pervmdre 
d' aquella esg lesiu, de tants d' anys principiada 
i que no a arribava a acabar mai, i hi anava 
ajudant així com pona. La primeria de 1903 
se presentà una bona avinaniesa per tancar de 
paret el solar i evitar futurs conflictes amb 
1 Ajuntament, amb el qual se va entendre cl 
bisbe, i 101 d' una se feu la tanca, per la qual 
i per seguir Ics obres de í' església entrega el 
mateix ÜLbc J 7 1 2 pesseies ( escrivint una Car/a. 
ben rimada an ei Rt. Sr. Vicari, Clero i l'eels 
de Sia. Catalina, a on, desprès de fer-los I his-
toria de les esglésies que ha ten-jmdes I Arraval 
desde el siglo XIV, los pintava vivissi 111,1 ment 
lo que es una església pels individuus, per les 
famílies, per la Sociedat en general i els beqs. 
totes les persones de seny de Catalunya, Ba-
lears i demos regions de llengua no castellana, 
i aquell Decret se n ana a Ions, gràcies a Den. 
t n dels cops més forts que so n dugué fonc del 
Bisbe Campins que dia 2 de desembre següent 
dirigí an el President del Consell de Ministres, 
dient li entre altres roses tot'aixó: «Me pertoca 
acudir a V. I-'., per suplicar-li se digni interposar 
la seua eficaç, mediació en benefici dels inte-
ressos espirituals ifiic estan encomanats a 1' Es-
glésia».— Kl Reial I ïecret darrerament publicat 
sobre 1' ensenyança del Catecisme cn castellà, 
perjudica d' una manera extraordinaria i irre-
parable aqueis interessos suprems dins les Diò-
cesis a on la llengua castellana no és la del 
poble, perquè d'una banda dificulta el coneixe-
ment dels dogmes i devers cristians i d' altra 
banda ve a confondre i torturar tes ten res in-
tel·ligències dels infants que s" instrueixen, més 
que a l' escola, a casa llur, a ou ol magisteri 
insustituible de les mar.-s se convertiria necessà-
riament en una especio de rectificació continua 
do les ensenyances rolligioses mal apreses amb 
un idioma que no usa la familia, idioma que 
per molts es totalment desconegut i amb el 
qual no arriben mai a expressar llurs senti-
ments ni lli saben mai pregar tols aquells que 
no I' aprengueren damunt la laida de llur 
mare».— «Per lo mateix, oblidant ara tol quant 
se refereix an els drets jurisdn 1 iouals t mirant 
únicament, com me pertoca, pel be de mos 
diocesans, —me permet molestar L atenció de 
V. 1*. per exposar li lo molt temeraria 1 funesta 
que porta ser 1' empresa de que se tracta*.— 
*No dupt de que V, K. tendrá medis per evitar 
aqueixes dilic ullals que I d a dc lloc s oposen 
.1 I instruí ció relhgiosa de tants d infants, avui 
que, com deia un prelat insigne, fa tanta de 
falta posar en mans de tolboïn a balquena 
Iulles de 1 alee isme».—<• Per lo (.lemes, me sia 
permès, assegurar que an aquesta illa no té 
que estar gens re/elós el Govern, perquè tal 
volta aqui ès el troe dc terra espanyola a on lli 
ha nies amor a la Patria i a on, conservant-se 
integra la llengua nadiua, escolten amb mes 
IruiçiO la armoniosa llengua de Castella*, 
Amb aquest cop lan a lerir del Bisbe de 
Mallorca i altres que se n dugué per 1 estil, 
aquell milanat Decret d' En Romanones roman 
gito fet benes 1 soterrat per a sempre: no era 
digne d altra cosa. 
inijinndera liles i trAnren denta Is que en venen a 
tol lo mon: i, per lo mateix, que tothom dc 
1 j*.rraval havia de contribuir, a i x i com le hj 
permelessen les senes forces a la gran obra 
d' acabar aqueixa església, perqué ja feia massa 
temps que la tenien sensa acabar. Amb aquella 
empenta tan ben donada les obres seguiren 
endavant, i el Bisbe pogué beneir dia 26 de 
desembre de 1004 e l creuer a m b la ciipula 
acabada i el presbiteri, enriquit a m b lo pom¬ 
pOs retaule barroc de 1' altar major dc la Séu, 
d o n el llevaren per posar e! chor i f altar allá 
on pettocava. Continuaren les obres de la nova 
església de Sta, Catalina i continúen encara, i no 
deixà mai el Bisbe de fer-hi costal a m b diners 
i conseis, posant-hi un esment fora mida. 
Molt, p e r o molt li deu aqueixa bona d'església 
n o v a de Sta. Catalina an el Bisbe Campins, 
I :qué en direm de (' església de St. Alonso 
Rodríguez d e l l'r»/ d inca.- Dins e l mare de 
1 9 0 2 ni' hi envio el Bisbe a veure com estaven 
les obres i a prendre el pols a la geni d' allà 
per conti nuar-les, A (piel la església 1' havien 
Començada en temps del Bisbe Cervera, al ce l 
s i a ; hi havien feta molta de feina seguint els 
plans de D. Pere d' Alcántara Penya, al cel s i a 
també, l'tus que s' arribaren a cansar quant 
I e m e n I ábside cubería i els murs laterals amb 
le s capelles, clibertes també, i un parei de daus 
de volta de la nau closos. El coratge de la gent 
d' allà d' acabar tal obra no existia. Doni 
compte an el Bisbe de la cosa, i comprengué 
que, per animar aquella gent , no tenia altre 
llivell que encarregar-se d' acabar la volta i fer 
la faixada, i així se desxondirfa el coratge dc 
molts a contribuir-hi cadascú segons els seus 
possibles. Dil i fet, un tall de picapedrers tornà 
a pegar a n aquella església a compte del Bisbe: 
i dia 26 de juny de 1 9 0 3 , quant ell en passà 
aturant s* hi per practicar-hi la Pastoral Visita, 
ja pogué veure la via que havien feta aquelles 
obres, que era molla, i iroba aquella bona gent 
pont-d' inquera plena de coratge de porer-ies 
veure acabades i ben disposta per ajudar hi. 
Succeí allò que el Bisbe havia previst: com 
aquella gent veren tota 1 església tapada de 
volta i la fatxada que se feia amunt i amunt, en 
brollaren de donatius per acabar tal i tal capella, 
per pagar el batiport del cancell, per tal vidrie-
r a i tal altra, per enratjolar el presbiteri, p e r 
enratjolar ta l trast o tal altre de la nau. Sobre 
tot, dia 21 d' agost de 1 9 0 4 ja estigué aquella 
església a punt d' obrir se an el culte; per això 
hi vaig anar a beneïr-la provisionalment, amb 
gran satisfacció i gaubnnça d' aquella bona 
geni, que ells mateixos no se n porien a\enir 
de veure rasi acabada i ja liberta an el servici 
relligiós aquella església tan espaiosa t tan 
garrida, per ells la qnc ho era més de Mallorca. 
Quant la fengueren acabada de tot. anà a 
hcncirlos-ho definitiva i solemnialment el bisbe 
dia 25 de juliol de 1900, i aquella geni botava 
d alegria i de gaubant/a. 
IV any 1 (jo\ fonc cl fiui/uaiite»ui de la 
Definició Dogmàtica del Misteti de l' Immacie-
la Ja Concepció de Alai ¡a VffXC, q u e se celebra 
amb grau esplendor dins toies les nacions caló-
liqües i especialment dins Mallorca, degut en 
bona part a 1 impuls vigorós que hi donà e! 
nostre Hisbe, començant p e r publicar dia 14 de 
novembre dc n>o; una calenta Circular ( n . u 6 2 ) 
en castellà i mallorquí fent avinent a tot Ma-
llorca el cinifuatitenart que s' acostava, que 
començaria per la Purísima |S desembre, con-
vidant tothom a t elebrar-lo aixi com pertocava, 
recomanant que se fes a les esglésies cada mes 
el piadós exercici del dia vuit i que els pares 
preparassen amb esment especial llurs tendres 
infants per la primera comunió i que hi hagués 
per tot arreu niés freqüència dc sagraments i 
dugués tothom P idea més forta d' honrar, imitar 
i invocar Maria Immaculada, l.a diòcesi va res-
pondre meravellosament a tal crida. Kl bisbe 
per fer P homenatge a I' Immaculada niés gros 
i més esplèndid el dia de Totsanis (1904.1 fa un 
EJiete anunciant una Missió a la Ciutat, i cinc 
dies després dona una Circular (n." 70) dispo-
nen! que dia 20 (novembre duguessen en pro-
cessó solemne la veneranda figura del Sant* 
Crïst de ta Sttne a la Seu per tot el temps que 
duraria la Missió i que a pjeixa començaria 
aquell mateix dia a la Seu i a les esglésies 
parroquials de Santa Creu i St. Miquel i a la 
grandiosa església de St. Pranccse, i que tambe 
hi hauria actes de Missió a Sta. Pularia i a 
Monti-Siòn. 1,' èxit dc tal Missió contra-passà 
totes les esperances, i el Bisbe dia z ; del mateix 
més publica una I-'.\hortaeÍé Pastora! sobre la 
propera festa de la i'arissima Concepció excitant 
lot Mallorca a ipie tolliom ho les de tol .1 ti dc 
que resultas un digne coronament d' aquell any 
jubilar, que se celebrava de cap a cap de P illa 
amb demostracions relligioses mai vistes; i dia 
27 de desembre se cregué an el cas de publicar 
una Calcular ( n * 73) per «donar a la Diòcesi 
1' enhorabona i les gràcies» per lo bé que havia 
•2f¿ 
I.loseta, a la Mare di ¡kn de ia Consolació dc 
St. Juan, a la Mare de Deu 1 rolada de^St. l.lo 
rens des Caldejar, a St\ Sthadoi de\Artá»— 
Motiu tenia el Itisle per donar, dia 2 7 rfèoe-
sembro, I enhorabona i Ics gràcies an els seus 
diocesans per lo bé que havien respost a les 
crides que l e s havia fetes per o-lebrar digna-
ment el Cin¡inviten-xri de la Definida Dogmática 
dc i /mm nu la d».' 
S- "• 
La reshuració dc la Sèu. 
Se pot dir que tothom de Mallorca donava 
per mal fet que la Seu hagués de tenir el chor 
al mig, perquè amb tot el seu embalum tapa-
va la vista de 1' allar-major a gran part de 
1' espai de les tres naus; i, essent tan graus elles, 
resultava la Seu molt mes petita que moltissi-
mes d esglésies parroquials per lo que se rete-
reix a quebré hi gent que pogués veure els divi-
náis Oficis. Tothom vota això. pero tambe n o 
ht havia casi negú que no s' esglaiàs de les 
dificultats que sortirien per decantar el chor 
d a l l à on eslava; casi tothom considerava iple 
era un mal que no tenia cura i que per això lo 
millor eia deixar ho fer aixi com ho havíem 
trobat. No tots, peró foren sempre il aqueix 
sentit, «ia an elsigl.- XVlli, amb motiu do 
perillar 1111 dau dc volia de les naus de la Sèu, 
no s' hi falla gaire per provar dc restituir el 
choran el seu lloo primitiu, la capella Reial,* 
(Rolger, Restauración >\e la Catedral de Mallorca, 
VII, p. 39), Kn Furió (Panorama, p. 30) ex-
pressava el sentit general dels mallorquins l'any 
1840 quant deia: *Es cierto que las catedrales 
de nuestra España tienen un estorbo que tes 
quita mucho de Sil magnificencia y suntuosidad. 
1:1 Coro puesto al centro de la nave mayor, 
ocupa un puesto que impido el quo en las 
grandes solemnidades pueda el pueblo asi.slir 
cómodamente a los divinos oficios. Contra esta 
costumbre han clamado nuestros mejores viaje-
ros Pon/ y II ihamonde, sin conocido provecho. 
Es verdad que no hace muchos años que se 
trató de trasladar el coro Iras del altar mayor, 
haciendo salir éste, más hacia el centro dc la 
capilla real; pero o bien sea que las empresas 
útiles tienen siempre por opositores a muchos 
ignorantes, o que las circunstancias del tiempo 
no favorecieron c:,tc acertado pensamiento, lo 
cierto es que tenemos en el centro de la Cate-
correspost loihom celebrant -I .myjiiliil.tr dc 
I Immaculada <!' uní manera tan cxtraordi-
nariament solemne i entusiasta, ipte les lestes 
del cinquantenari resultaren poc sá poc lla tan 
grosses i memoradles per diferents conceptes 
i en cenes coses més positivament fructuoses 
que no les que se feren aquí dins ta primavera 
i 1' estiu de i8ss per celebrar la Definido D.'g 
mil tica, que foren colosals, segons la relació (pie 
n' cscrigueren els grans poligrals mallorquins 
I). Jusep M." (Jnadradn i I >. lomas Agilitó, 
còme testimonis dc vista (Kn (Cuadrado en dona 
un extracte dins sos Ensayos Ueligf'St's, Paliticas 
y A itf ra lias.— Palma de Mallorca, 189.4— 
T. III, p. 259-90). Se veu que les segones no 
desmeresqneren de les primeres, si comparant la 
relació d' Kn Quadrado i S Aguiló ami» ta que 
publica de les del einquanh na/' el Pollet/ Oficial 
del ¡lisia/dc Mallorca, T. 1.1 ni 11) , que ttmpl un 
a pendí c de 7 7 planes, a on s espin/cüen: 3 ) les 
feltgrinacions que se feren de casi tots els pobles 
dc Mallorca a casi tots els Santuaris marians, ^) 
la Missió que lii llagué a la Ciutat, que fonc, com 
hem ibt, una cosa verament extraordinaria, 1 ) les 
/estés soleiiinissiines que se consagraren a l Im¬ 
maculada dins totes fes esglésies de Mallorca, <\) 
i els manaments que s* hi erigiren o s In restau-
raren, com foren la restauració de la S.-u, i an 
els diferents pobles de 1' illa esglésies o capelles 
comentades de bell nou o acabades o restan, 
rades o embebidos amb una cosa o altra, reían-
les daurats i policromats o nous de trinca, es-
tatúes, salomons. trispols cnraljolats de frese, 
endomassades, corones d" argent i pedres pre-
cioses, pcnnns, estandarts, dossers, canelobreria, 
palis d' altar, vidrieres de colors, tenis, capes 
pluvials. Casi cap església in llagué en tol Ma-
llorca a on no fessen qualque construcció o ob-
jecte de culte que romangués come reoordanca 
de /' if//i- ¡ahilar <le 1' Iinmaculada;. Poren espe-
cialment notables Ics prlegí i nacions an els San-
tuaris marians; la relació del Hollett Oficial 
retreu per menut totes aquestes: a la Capelleta 
tic St. A¡ansa dc Hcllvcr, a Han Any de Petra, 
an el Puig de Pollensa, a tirada del Puig de 
Randa, a Monti Sian de Porreres, a I .ble, a Portals 
de Calvià, a AV. Salvador dc Pelanitx, a la Marc de 
¡'en del Refugi del castell d'AIaró.a S/a. Ana de 
Alcudi, a la Mare de Den de ia Pan dc Castellitx, 
a la Mare de Peu de la '¡'rapa de Andraiix, a la 
Mare de Den de Costitx, al Puig de S/a. Mag-
dilem dc Inca, a la Mare de Deu de ia Boua 
Pan dc Montuiri, a la Mare de Den del Coro de 
(fruí un edificio quo tiene ochenta y siete pies 
de iorígitad y cuarenta y ocho de latitud». No 
estigué menys explícit el l'amos i entès Fr. J a u m e 
Villanueva dins la Caria CXIA'll do son clàssic 
Viaje Literario a las iglesias tle l-'spañ i (Y. XXI, 
p. ico i i o i \ a ont. referint-se a la nostra Seu, 
diu: < Kl coro esta cn medio de la nave mayor, 
como se acostumbra cn nuestras catedrales, 
d o n d e c o m o en todas ellas hace inútil la mayor 
parte del templo a los fieles que concurren 
a los oficios y sermones. Ks cosa para notarse, 
y ya te lo he dicho otra ve/., que de todas las 
costumbres monacales que adoptaron nuestras 
iglesias antiguas solo hayan conservado la de 
los coros en medio de la iglesia, que es pun-
tualmente la que nunca debieron adoptar: por-
que los templos de las catedrales no eran 
hechos para solo el clero, como lo eran para 
solos los monjes las iglesias de los monasterios. 
V todavía admira más que pudiese tanto la 
costumbre, que aun en iglesias puramente secu-
lares, como esta, se hiciese tal cosa de propó-
sito. Aunque a decir la verdad yo me inclino 
a creer que el grande arquitecto que trazó su 
planta, ideó el coro en lo que ahora es capilla 
real mayor \ u n hoy, si se siguiese el 
pensamiento tlel artífice, sacando el altar a la 
entrada de la capilla, quedar ía hermosísimo el 
templo c o n la traslación del coro, con no poca 
comodidad de los cantores. . . . Del sentit 
d ai piéis escriptors, que era el d' una gran part 
dels mallorquins, sobre decantar de la nau major 
el chor ¡ tornarlo a la Capella Reial, se feu eco 
1' arquitecte francés D. Juan lita, l'eyronnet, 
anomenat del Govern espanyol per Reial Orde 
de 23 de juny de 1853 arquitecte i director de 
les obres que s' hagueren de fer a la Sèu amb 
motiu del terra-tremol de 15 de maig de 1 8 5 1 , 
que posà la fatxada en gran perill de caure. 
F.n l'eyronnei feu un p la de restaurada de la 
Sen, exterior la fatxada i acabar el campanar; 
i interior (llevar el chor de la nau major i tor-
nar-lo dins la Capella Reial, passant I' altar i el 
retaule vell ogival davant, an el primer trast de 
dita Capella). Aquest pla el presentà l 'any 1854, 
i le hi aprovà el Govern per Reial Orde de 17 
de març de 1858. Dins le memoria aclarativa 
que acompanya el pla, diu que la Seu de Ma-
llorca «adolece de defectos capitales; el pri-
mero, muy c o m ú n cn las catedrales, consiste en 
la mala situación del coro que i m p i d e la vista 
de la Capilla Real al entrar por cualquiera de 
las puertas que dan ingreso al T e m p l ó ; quitando 
2?3 
al propio tiempo todo punto de vista, 1 apaz de 
formar la perspectiva que debe buscarse en edi-
ficios de esta magnitud; segundo, la poca ex-
tensión del altar mayor para funciones de gran 
solemnidad. . . .» l'erdefugir d'aqueix deleite, 
En Pevronnet donava an el presbiteri tot el pri-
mer trast de la nau major; pero no aprofitava 
la gentil capella de la Tr i nidal i deixava lapada 
t) l.i vista dels leéis, darrera el retaule ogival, la 
cadira de marbre o Cátedra Bisbal, obra prc-
ciosfssima del siglo XIV (V'ciau Mn. Rotger, 
¡Ind. p. 40-.$), deguda segmis totes les probabi-
lidad a la munificencia tlel Ifisbe Berenguer 
líalle [id. ibid. p. i.i-td), que ocupà la nosíra 
Séti de 1' any 1332 fins n 1 ;4<i (Villanueva, ibid., 
p. iKo-<)}l, i que serví tants de sigles per seure-
hi els llisbes de Mallorca quant feien de Fonti-
fu al, com se desprèn de I' ai ort del Bisbe i Ca-
pítol de la Sèu de 23 novembre de 1576, de con-
servar I' antiga dat de començar la missa pon-
tifical darrera Y altar a la cadira de pedra segons 
la costums (Actes Capitulars, volum de 1574 a 
1585, fol 08 girat, cita del Uisbe Campins dins 
la Carta Pastoral sobre la Restaurado tle la Sen, 
de 15 agost 1 0 3 4 . De! pla d' En Peyrounet 
només se real isa la restaurado exterior, la fatxa-
da; la restauració interior romangué a I' aire per 
falta de diners i lambe perqué la tiga encara no 
era prou madura, si be responia a una aspiració 
de moliíssims de mallorquins, un d ells, el 
nostre Risbe. Aquesta aspiració, confessa ell 
dins la Pastoral citada, «la tengué sempre» 
«come fill de Mallorca*, 1 afig tot a ixo altre: 
f Se feu més viva i més fonda (tal «aspiració» i 
• manera de pensar», allò de decantar el chor 
de la nau major i tomar-lo dins la Capella 
Reial, «quant per la consagració episcopal fórem 
revestits d aqueixa paternidat que ens uneix a 
la nostra illa amb vincles espirituals. Desde 
llavò consideràrem dever nostre fomentar i pa-
trocinar unes aspiracions tan Ilegitimes i dedicar-
nos a cumplir les així com millor poguessem». 
De lo que tenia més poc el Uisbe Campins 
era de superficial; sempre se '11 anava a la rel de 
les coses. Volia llevar el chor del mig de la 
nau, no pròpiament perquè feia nosa an els 
feels per veure bé els Ori vis divins, sino perquè 
segons la Sagrada 1,liturgia i la tradició dels 
temples cristians el lloc del chor no era aquell, 
sino an el presbiteri, en torn de 1' altar i a cada 
banda del trono del Uisbe, posat damunt graons 
au el fondo de l' ábside amb 1' altar davant, de 
manera que, quant cl Bisbe hi sega, el poble el 
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veja part damunt 1 altar. Aixi estaven les basi-
liqües primitives cristianes; aixi estava primiti-
vament la nostra Sèu, com enlista d," una par-
tida de documenis irrecusables; i aixi volgué 
que tornas estar. Això havia de dur els seus 
emperons i dificultats; massa qne ho veia ell" 
Fer tal-niotiu deia dins la Pastoral; obra 
era hen complicada i costosa. Per dur ia a vies 
de fet, no s' havia de reformar, s¡nú restaurar i 
reconstituir: no s havia de rompre la tradició, 
sinó més losi restabliria de rel: no se tractava 
de tramudat la forma d e i e.iiiu i, s i n ó de 
llibertar-lo de les violències que li havien fetes». 
«Sens estar iniciats en la ciencia dc construir, 
comprenguérem que el document mes clar i 
més fidedigne per descubrir el pla meravellós 
de l'arquitecte de la Seu era sensa cap dtipte la 
Sèu mateixa». Mirant de prim compte la Seu 
mateixa, s' anava a firant cl l'.isbe mes i mes 
dins l 'ànima la convicció de que s*imposava 
la restauració radical de la primitiva distribució 
del Santuari, construït cabalment a la nostra 
Sèu segons les exigències de la Sagrada (.litur-
gia i de la tradició de les basíliques cristianes 
primitives, això ès, an el fondo de 1' ábside la 
cadira del fí/sfie, fixa, de pedra, m e s alta que 11 
cadirat dels canonges i dones clergues, que 
s' havien d' exlendre a cada banda, ran ran 
paret amb I altar davant lots, sensa reíanles 
(pie tapassen el Bisbe assegut an el seu Trono 
durant els oficis divins, formant un mateix cos 
i una mateixa perspectiva Itisbe, clergues i 
poble entorn dc T altar, sensa noses ni birim-
boies de cap classe, i que part damunt lot aixo 
s'oferís a les mirades dels feels còm una fines-
tra del cel I ideal, la sublim capella dc la 
Trinidat. 
'Totes aqueixes idees li ballaven dins el cer-
vell i li feien doquetjar el cap an el Bisbe Cam-
pins; amb totes elles s e ' n anà 1 any igoi a 
Roma a fer la Visita ad l.imina, això és, an el 
Sepulcre dels Apòstols St. l 'ere i St. l 'au i a 
rendir homenatge an el Hisbc dels bisbes. Allà, 
d ni ell mateix dins la Pastoral tantes voltes 
c i t a d a , «vàrem veure amb els propis ulls que la 
disposició de les més antigues i de les mes mo-
dernes bas í l iques, no sols era la mateixa que 
havíem columbrada dins la nosira Seu, sino 
que expressava de la manera més perfecta i 
adequada la plenilut del pensament cristià*. 
Resolt a empendre aquélla obra formidable 
de restaurar la Seu mallorquina restituint el 
santuari o presbiteri a son cslal primitiu, c o n -
forme a lo que demana la Sagrada I.liturgia, 
celebra el Bisbe, tornant de Roma, una entre-
vista a Han clona dia u> d' agost ( 1 9 0 C amb 
un home superior, (pic no sols coneix fonda-
ment T art de construir i tota la seua historia, 
sinó que l'exerceix sens interrupció desde temps 
enrera amb un domini indiscutible». Ja com-
preneu qui era aquest home: 1 arquitecte ge-
nialissim l>. Antoni Candi i C o r n e t . F.l Bisbe li 
exposa el seu pensa 111 etil de restaurar la nosira 
Sèu, Kn Cau di s hi entussi.isina, pero llavò li 
entra I .angunia de pensar que les dificultats 
que brollarien de tots venís capturar ien el liisbe 
de realisar tan suprem ideal. Fra que F.n Gaudi 
no coneixia el irem pe del liisbe Campins, que 
110 era gens bo de capturar quant ell s' aficava 
de bon de veres una idea dins el cap. 
Arriba a Mallorca ben determinat a envestir 
aquel la obra m a g n a ; comença a escampar 
murta enlre aquells que eren els q u i de mes 
aprop li havien de fer costat. Dia 7 de març de 
1 9 0 2 ap lega an el Palau T l l im. Capítol de 
Canonges i els exposa i csclovella el seu pensa-
ment de restaurar la Sèu, restituint an el pres-
tóte 1 1 la seua distribució primitiva, i s ofereix 
a pagar tot el llait dels estudis preparatoris pel 
projecte de restauració completa. K l Capítol 
accepta tan bons oferiments i que faca tals estu-
dis D. Antoni Gaudi. Me com.incn a mi d anar 
a Barcelona i convidar el gran arquitecte a 
venir a fer dits estudis. Kn Gaudi accepta i dia 
27 del mateix més s' entrega a Mallorca i posa 
fil a T agulla; dia 29 explica davant el Bisbe, el 
Degà, uns quants canonges i altres persones 
enteses cl projecte que havia concebut de la 
restauració que sc intentava. N o para d'estu-
diar la Seu per dadins i per dafi ra i dc to:s vents; 
dins breus dies s' espitxa a Barce lona perdonar 
cap a altres obres que duia enlre mans; toma 
dia 1 3 d ' agosi i dirigeix la conslrució <T un 
model de fust d' aixi com hauria d' estar la 
Capella Reial amb el chor a cada banda de la 
cadira de marbre, 'Trono del Bisbe, del sigle 
XIV, i T altar major davant de tot, a T entrada 
de dita Capella i sensa retaule, i part damunt 
la Cadira bisbal, l iberta de daltabaix i ideal-
ment decorada la genlilissima capella de la 
'Trinidat, tilia suprema de tot I' edil'n 1. 
Se n torna Kn Gaudi a Barcelona al cap de 
setmanes de fer fatxina per liare an cl model 
que deixà rasi acabat, estudiant lo detenguda-
ment el Bisbe, els Canonges i altres persones 
entusiastes de la Seu, armant se llargues dis-
cussions sobre si era cosa d'acceptar sencer el 
projecte gaudincnc o si caifa modificar-lo. 
'l*antes foren les instàncies de que s' hi fessen 
tals o quals modificacions, que el Bisbe me 
romana, amb una de les menes freqüents ana¬ 
des a Barcelona, que proposàs an Kn (¡audi la 
principa) de les modificacions que se desitja-
ven, que era que no donas an el presidien tot 
el primer trast de la nau major, sino que just 
ocupas la Capella Reial. Kn Candi se manten-
gué inflexible i el Bisbe acabà per veure que 
tenia raó i lo mateix va veure la Comissió Ca-
pitular encarregada d' atendre amb el Bisbe a 
les obres de restauració, i dia 22 de marc dc 
1903 escriuen an Kn Gaudi que venga per pre-
parar la realisació del seu projecte íntegre. 
Arriba aquí dia 5 d'abril, dia 1 1 exposa davant el 
Bisbe i la Comissió Capitular el projecte de 
vidrieres que havia pensat per la Capella Retal 
i agradà molt i le hi aprovaré 1. Se 'n torna a 
Barcelona dia 21 (abril) començant la cons-
trucció de dites vidrieres; i ja cn du mostres 
quant ve de bell nou dia ; i d' octubre, menant 
per ajudant l' altre arquitecte barceloní D.Juan 
Rubió, i tots dos seguiren els estudis preparatoris 
que s' eren tnester per una obra tan grossa i tan 
trascendental. Durant aquesta estada explica 
el pla complet de la restauració, formal desprès 
dc pensar-hi molt i d' examinar-ho tot de prim 
compte, conforme amb la tradició genuïna, 
escrita dins la mateixa Sèu i reformada pels 
documents del seu arxiu. Així lo que abans 
semblava controvertible adquirí completa fer-
mesa i seguretat; i les mires parcials s' hague-
ren dc rendir davant la lotalidat d una restau-
ració raonable i inapel·lable,» (Mn. Rotgcr, ibid. 
p. 45-7). Com se tractava d ' unes obres tan 
grosses i que havien d ' impedir per mesos els 
oficis divins an el presbiteri i an el chor, acor-
den el Bisbe i la Comissió Capitular no comen-
çar les obres fins passat el Corpus. 
No se pot dir que en la restaurada de la 
Seu hi hagués cap tropellería. Quant el Bisbe 
se resolgué a fer la restaurada, sc passà 
prop de tres anys pensant-hi i preparant la. No 
se volgué entre-cuitar gota, sino anar hi amb 
seny de bistia vella, posant-hi tots els cinc sen-
tits i les tres potencies per acertar, per no do-
nar cap passa en fals. Després de pensat tot de 
prim compte 1 d' etaminat tot ben arreu, co 
menearen les obres de restaurada dia 20 de 
juny 11904) i seguiren amb lot orde, pero també 
amb una actividat fora-múrja durant juliol, agost, 
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setembre, octubre, novembre, fins que dia 7 de 
desembre hora-baixa pogué cl Bisbe fer les Ves-
pres de la l'urissima dc Pontifical, assegut a Ea 
Sèu o Cadira de marbre alsada an el fondo de 
la Capella Reial desde el sigle XIV, amb el 
cadirat del ehor a cada banda, seient-hi Canon-
ges, Beneficiats i .-'cu/lils, quiscún an cl lloc 
corresponent. 
Durant aquells sis mesos de les obres vibra-
ren els esperits de bona manera entorn de tal 
restauració, alguns censurant-la agrament, la 
major part celebrant-la coralment. Kl Bisbe ate-
nia a tot; i, si li arribaven moltes d' enhorabo-
nes, tampoc 110 li mancaven pony i des ni sem-
batudes, que resistia imperturbable i victorio-
sament. 1 ha .-,0 de mare el l'apa li alaba 1 idea 
d 'emprendre tal restauració; i per moure els 
l'eels a que ajudassen an aquella obra, concedí 
an el Bisbe i a tota la Diócesi una Rendició 
Apostòlica especial tjoo dies (P indulgencia a 
tots els qui donassen res per lal restauració. Kl 
Botleil Oficiat'que publicà aqueixes gràcies pon-
tifícies, publicà tambe mateix la meravellosa 
Carta Pastoral del Pisbe sobte la Restauració de 
ta Seu, en castellà i en mallorquí, tan capdal-
ment pensada, com fondament sentida, com 
magistralment escrita, a on, desprès d' espUUe-
llar, d" una manera llampant lo que ès la Sèu, 
la Catedral, pels leels, pintava I eslat de la Sèu 
Mallorquina, malmenada i enlletgida en la 
distribució del santuari per la malicia i misèries 
del temps i del mal gust i de 1' oblit irritant de 
la Sagrada I,liturgia, i que per lo mateix perto-
cava i urgia redimir la de tal afronta i restau-
rar ia i restiluir-la a son estat primitiu, a lo que 
demanava la tradició cristiana i la I,liturgia 
divina. Aquella Pastoral resultava una explica-
ció eloqüentissima i una defensa contundent 
i incontrastable, una justificació la més com-
pleta i absoluta de tal restauració, essent un dels 
documents més admirables que cap Bisbe de 
Mallorca haja publicat mai. 
Pero el triumf gros del Bisbe Campins, com 
pocs 11' haja obtenguts cap altre líisbe de Ma-
llorca, fonc el dia S dc desembre d' aquell any 
D004), que la Sèu s' omplí de g o m e n gom, 
i més gran fos estada, per assistir an el Pontifi-
cal solemnlssim que s' hi celebra, sensa el chor 
al mig ni cap nosa que tallas ni capturas la 
vista del santuari, de la Capella Reial, podent 
veure tothom, dalt el presbiteri, l'altar-major en 
p.imer terme i darrera l 'al tar cl cadirat del 
c h o r 11 cada banda i a I' enfront de tot cl Bisbe 
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assegut a la Cadira de marbre del siglo XIV. 
dins aquella capelleta veneranda, dominant lot 
cl chor i el poble fcel. ¡Quin Pontifical fonc 
aquell! Difícilment se poria ttobar un i altra ma-
nera de celebrar el Cinquantena!i de la Defini-
ció Dogmàtica de 1' Inmaculada amb tanta de 
solemnidat i de una manera tan monumental! 
Però la restaurado de la .Seu no era acabada 
ni d' una bona estona; aisí és que seguiren les 
obres a pas de bou i segons bo permetien les 
circumstancies. En primer lloc s' anaren aca-
bant les airoses i a vengudes tribunes de rada 
banda del presbiteri, ergirgoladcs d elements 
del prtbisttri barroc que acabaven tle llevar i 
de 1' eríibocada de la tarica del chor i dels ele-
ments platetescs del catlirat que se suslitiiiren 
per clements purs ogivals, tribunes que venen 
de lo millor, les baixes per situar-s hi corpora-
cions o personalidats de i/ui hi Ita ilall, i les 
superií irs per cantar-hi els dics de gran solem-
nidat. Devers el setembre de 1 0 0 5 començaren 
a posar les vidrieres de dos finestrals de la 
Capella Reial, representant una un estol tle Sants 
Confessors Í 1 altre un estol de Santes Verges, 
que son una meravella de suavidat, fondària, 
niultiplicidat. armonía i netedat tle color i 
de llum, gràcies a I all enginy d' Kn Candi. 
Després de Itares estudis s envestí la decoració 
de les parets de la Capella-Reial, començant per 
la paret del fondo, a 011 s obri la capelleta del 
'Prono del bisbe i més amunt 1' estupenda ca-
pella de la Trinidat. Aquella paret I endiu-
menja Kn Gaudi amb incrustacions de test enver-
nissat i tocs d'or l'orinant uns rams d'olivera en-
trunyellats i sostenint els escuts d'armes de tots 
els Bisbes que han retgida la Diòcesi mallor-
quina, resultant una t o s a delitosissitna i genia-
lísima, [.lavo vengue I estudi de la decoració 
de la Capella tle la Trinidat amb els sepulcres 
dels Reis de Mallorca Kn Jaume II i En Jau-
me I I I t 1' estudi tlel baldaqui ile I' altar-major. 
Aqueis estudis han ocupada I' atenció d' En 
Gaudi tres o quatre anys, i encara 110 s' hi ha 
dita la derrera paraula; i el lïisbe Campins se n 
es anat a 1' altre món amb !o eorcor tle 110 
poder veure acabada aquella part imp irtan-
llssima de la restaura, 10 que ell inicia i dugué 
tan envant com negú mai ho havia somi.it ni 
cregut possible. 
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Ecclasuv Mújoticensisgeneralis Recen-
sió Les esnras del Rei En J Í U I T I Ï lli. Confrarii 
de. la Doctrina Cristijn.i. Observatori Astronò-
mic i Meteorològic en el Seminari i I' eclipse 
tot al de sol. Viciría in capttea S' llostnlet 
d' En CtinyellfS. Visita Pastoral 
a la Calobm. 
Dia 3 1 dt' desembre d'aquell any ( 1 0 0 4 
publica el Bisbe Eeclesia Kiaioriïcnsii | steèitló I 
laudaUe et Xi/i rislaural.c \ Generalis Recensió. 
-Palma- | Typis Amengual et Muntaner — I n 
volum de 1 3 ; planes i l i · i io X 1 43 mm, Aixó 
tle publicar el Cens de 1* Església de Millori 1 
fonc una idea molt original i d 'una uiilulat 
evident. No se que cap altre Bisbe d' Espanya 
baja fet res consemblant. Aquest Cens inclou 
lot això: » ) Llista cronològica de t o t s e l s tlis-
bes que hi ha haguts a Mallnn .1 densa de la Re-
conquista tlel Rei Kn Jaume I, que son , ' ï l > . 
Dels anteriors u la Reconquista sols en co-
neixem un, que nomi.i Elies, i només sabem 
d' ell lo que en diu el seu contemporani Victor 
Vítense (\'eian Strmomk-. T. 1. p. , | . ;o que 
1 any . | S o s' li agite de presentar .1 donar raó de 
la sena fe davant el rei dels W'.indals I I neric, 
arria, eusenyoril del nort de Àfrica.- l·ij Kl 
Breu tle 4 de maig tle 1 S 0 S amb que el Papa 
Lleó Xlll preeonisà, això os, feu Bisbe tle Ma 
llert a Mu. Campins.— ) Svnopsis o taula de 
totes los esglésies parroquials de Mallori a, que 
lii havia a leshores , començant per la íscu, ex-
pressant si soti de terme, t> de serón O de primer 
aseen::, o d entrada, espina-Maní les Vicaries in 
capite que hi ha d i n s cada p.nro./uta i posant el 
Siint o Santa Titular tle cada església p.irro-
i/uiai afiliat, i distribuïdes tutes aqueixes esglé-
sies pels vuit Arxiprestats en quo 's divideix l.i 
Diócesi, — J Kl Canon o llista tle tot cl personal 
esglesiàstic de la Curia Bisbal i cada una do les 
Parròquies 1 filials, expressant el nom i llinat-
ges do qui si un 1 el temps que la que exerceix son 
1 arreí, < mn . ' iKan t pol Bisbe mateix, personal 
de la Cancillería o Secretaria de Cambra, Tribu-
nal Eixtcsirt\tic, familiars do Sa II lina., Expedi-
do de freces. .Idminislracia de Creuada, Habili-
tació pro Clero, Delegació de Capellantes, Junta 
Diocesana de Reparació i (oustriiccio de tem-
ples. Caixa Diocesana. Caixa /'airo./nial. Tri-
bunal de '.omhtcs. Arxiu Diocesà. Biblioteca 1 hit-
bal. Visitadors de Convents, .Yotaris Escienas-
fies, Seminan Conciliar de ¿f. Pete (CcnstU 
d Administrado P.sptt itual, Cometi d' Adminis-
tració Temporal, 'Pieposits. Pnfessors), la Seu, 
(Capítol du Canonge s: Dirimia fs, Cituongcs 
d' Ofici, de Gracia i d' Oposicions que primer 
ertn de Gracia, Beneficiats dei Concordat, Actt-
Hits). Llavò venen toles I-s paria-fincs i tiltals. 
expresant el noin i llinatge de tots els preveres 
que les serveixen i els càrrecs que lii tenen i el 
nombre de cases i d' habitants de i ad» parro-
quia o filial i les altres esglésies que hi ha dins 
el districte d' aquelles i els preveres que les 
retgeixen. Finalment va la llista dels preveres 
i clergues mallorquins que són a fora Mallorca, 
això és, a Kotna, a allres provincies d' Espanya, 
a l ' Amèrica Malina 11'any 1 0 0 4 11' hi havia 3 9 ) . 
— 1 I 'Paula alfabético de tols els preveres ma-
llorquins, expressant el poble d : o n són nadius, 
llur edat i anys de sacerdot i ( V hi haUa dit 
any 7 1 7 ) . Llave ve la 'Paula alfabètica de lots 
els preveres morts des que coiucne.à el pontifical 
del Bisbe Campins fins dia 5 1 desembre 1 0 0 4 ; 
després la llbla de tols els preveres que durant 
el mateix període de temps passaren a una altra 
uirisdicció per ésser entrats a qualque (>rde 
Kelligiosu o per haver obtengul henefn 1 o allia 
prebenda u una altra diòcesi.— f) Ordes o Con-
gregacions À'citigioscs. Se dona una relució de-
les (lides de Dret Pontifici i de tes de Dret Dio-
cesà, es a dir, de les d' liantes i de les dc dones. 
— i-) /dista de tes cascs i llocs o ierres que 
posseeixen les diferents esglésies parroquials i 
filials, això es, esglésies, oratoris públics, recto-
ries, vicaries amb els corrals o jardins adjunts, 
i convents de frares i monges.— 1 1 ) tipueg que 
diu que I* Església Catedral de Mallorca exis-
teix desde els primers sigles de la cristiandat, 
que sufrí persecució an el sigle V, que fou res-
taurada I" any 1 2 3 0 , que dependí immediata-
ment de IJ Seu Apostólica lins I any 1 4 0 2 , que 
entra a formar part de la Provincia Esglesias-
tiea de Valem ia, que avui de fel se lintila a Ma-
llorca, Cabrera i Palomera, per mes que de Dret 
lambe s' exlén a Eivissa, que te un Seminari 
< onciliar desde I' any 1 7 0 0 , que se divideix la 
Diócesi en á Arxiprestats, 3 9 parròquies i 4 5 
vicaries tu capife, que hi ha 7 1 7 prexercs i 
262.c 00 habitants, tots ells catòlics fora uns 
quants malanats (que no passen de zeros a 
I' esquerra), que hi ha ONZE Ordes Pet/igioses 
d homes i VINT l (JU.VTRK de dones amb 1 4 0 
convents, i que fora de la Sèu hi ha 3 1 7 es-
glésies i 155 seminaristes. 
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Figuran vos la feinada que hi degué haver 
per replegar tol aquesta < o j u . 1 no romangur 
esbruonal el Bisbe dc fer aqueix í r«s, puis l any 
1 9 0 0 en feu 1111a nova edició i els anys 1 9 0 8 , 
1 9 1 0 i 3 1 desembre de r<>io en publu a suple-
menis o apendics, expiessant les innovacions 
i variacions ocorregudes en tots aqueis anys. 
I.a Capella dc ia 'l'tinulat la feu fer el rei 
En Jaume II de Mallorca per estar-hi ell i sos 
suc essors enterráis, segons codicil qut dit Rei 
otorga dia o de febrer de 130Í1 a Perpinyà da-
vant el notari Llorens Placcnsa, que el trobà 
a l' Arxiu Nacional dc París(P. 1 3 5 4 . mim.804! 
el noslre amic eslimadlssini N Estunislau Aguiló 
{Ballin Oficial del Obispado dc Mallorca, any 
i i ) i i , apèndic, p. 1 5 ) . An aqueixa capella, com 
recorda el Bisbe Campins dins la seua Pastoral 
sobre la Restauració de ta Sé/r, altre temps s'ofe-
ria diàriament el Sant Sacrifici, hi celebraven 
(els Bisbes1! ordenacions i hi havia un culte tan 
esplèndid, que s' hi aplegaven les tranquiles 
resplandors dc vint i quatre llànties de plata». 
Aquesta capella an el darrer trast en fa una de 
petita a cada banda, i aquí o< or regué an el 
Bisbe posar dins un teplllc re digne el cos del 
Rei En Jaume II i et d Kn Jaume lli; el d En 
Jaume 11 esbgue. lilis a la rtsiattrai ¡o de la Seu, 
a1 mig dc la Capella Ht-ial, entre I' aliar-major 
i el ( bor; el d En Jaume III se guardava a la 
Scti Metropolitana de Valem ia. 1 ¿qué ta el 
Bisbe noslrt: Dia 7 de julio) de 1904 escriu a 
P llltii. Sr. Vicari Capitular i a 1 Exin. Capítol 
Metropolita de Valem 1.1 demanant lns si s opo-
sarien .1 que dngucs.-en Ica içnres d' En Jau 
me lli de ia Seu d ells a la Srií de Mallor-
ca, i r tb conlesla d' ells dia rn del matéis 
mes dc que, lluny d' oposar-s' hi ho favon-
ríen si ho manava el qui hn poria manar. El 
Bisbe dia 2 3 en dona compte an el Capítol de 
Mallorca, i dia 4 d agost demana amb el ma-
teix Capi tol an el Rey d' Espanya V Anfós XIII 
l e scenresd ' En Jaume lli per guardaries alia 
on reina. El Rei Anfós dem 1 na inform an cl 
Capítol Metropolità i a la Diputació Provincial 
de Valem t a , que el donen favorable; i a leí.-
hores Sa Majestat mana per Reia! Decret dc 2 
de desembre (I9O4) que se laca la traslució de 
dites cernes a la Seu dc Mallorca. Rçb el Bisbe 
el Reial Decret dia 7 de dit mes, en dona 
compte an el Capítol i s' elegeix una Comissió 
de dos Canonges per anar a Valencia a rebre 
i dur les dites cenres i una altra Comissió per 
que se cuit de que aquí los façen la rebuda 
que pertoca. Diu 15 tic jancr lijog, la Dipu 
tació tle Balears elegeix altres dues Comissions 
dc Diputáis per lo mateix que les dtics de 
Canonges, toles les qnuls desempernaren llur 
comanda admirablement. Dia 17 de març. el 
Capítol Metropol ita de Valencia entrega auili 
una solem 111 dat lora mida aquvlles tenres, ipie 
les dugué a Mallorca el navili de guern li 
•tente Yaftcz P/nzoi/ andí un Ajudant d Ordes 
de S, M. el Rei enviat de Mudrit just per uixí>; 
i vuitguàrdies mtrines, enviáis tambe expresa-
ment de Cartagena, Kl llisbt aquell mateix dia 
publica una Postoiai lent a sebre que lo ende-
mà arribarien les ecures del darrer Rei priv.tt.ti 
de Mallorca, mort I'any i,*,|<>, Kn Jaume III, 
convidant tothom a rendir a la sena memoria 
1' homenatge que calía. Per rendirle h¡ ven-
gueren a í. iulat representants de totes les Tarro 
quics i de tots els M imiti pis de Mallorca. 
Dia 1S desembarquen les despulles mortals 
d' aquell Rei d a vora la Llotja, lent li les salves 
corresponents a persones reials les balenes de 
la plassa i 1 acorassat ,\uma/i,ia. enviat del 
Covem aquí apn«iu per això, 1 tocant dc mort 
totes les 1 ampaiies de Ciutat. Totes tes Antori 
dats, element oín ial i una gentada immensa 
reben aquelles Reials despulles i les se n duen 
en solemmssima processó a la Seu, lent la ('apa 
el Bisbe amb T I! Ini. Capítol i lot el Clero Par-
roquial. Dins la Seu l.-s posen davant el presbi-
teri 1 comenci un (>•/',/ ,le morí, lent de Punlili 
1 al cl Bisbe, i desprès se 11 pugen la caixetu de 
les cenres d aquell Kei a la Capella de l.i Tri 
nidal, les posen i les deixen davora les d Kn 
Jaume 1L 1 finalment depositen l.i «aixeta d.i 
mur)! una represa dius la 1 apéllela o are-sol i 
que fa la Capella de la Trinidat an el costal de 
l efxsíota, a un espera ti sepuh re digne 1 dtii 
mllu que li perloi a, i I leu laca que sía prest que 
le hi construesquen. Amén. Ja hi I1.1 un projecte 
d' Kn Gaudi, que és tot una garri-.lesa. Aquesta 
duita de les cenres d* Kn Jaume Ml 1 la Seu de 
Mallorca, que el Bisbe Campins promogué i va 
sebre maneijar i dirigir tan admirablement, es 
una altra gloria i no peiita d' aquell gran 
Bisbe que en conseguí tantes i tantes. 
Dona el Papa Pius X, dia 15 d abril : 1905) 
l' Encíclica Acerbo ninas renovant tots els m.i-
naments dels seus Antecessors sobre 1 cn¿e-
nyanta de la Doctrino cristiana an el jovent 
feel per part dc tots els qui tenen cura d' àni-
mes i disposant que, per fomentar mes i mes tal 
ensenyança, se fundi atoles les parròquies l.i 
Cmfraria dc ia Doctrina cristiana, enriquida de 
niollissimcs d' indulgències. Arriba tal Encí-
clica aquí, i el bisbe dia 27 de maig la publica 
i mana que se cumplcsca en totes les s e u t s 
parts; dia 4 de juny erigeix a la Seu dita Coli-
fiaria, que román agregada dia .'4 a la que hi 
ha a Roma a T església de Sania Mana de 
/'/a'i, tu. condició precisa per poder guanyar 
els confrares les indulgen Jes 1 orresponents, i 
en,etils romanen agregade,- a l.i mateixa de 
Roma iotes qn.inles se '11 l'un Im dins Millor» ,i, 
i per uixo el Bisbe en funda a lotes les parro 
quies i vicaries /// capit,, dia 25 de juliol. 
Dia ,;o d 'agost d' aquest any (hk>;0 hi 
hagué eclipse lot al de sol, visible .1 la Ciutai de 
Mallorca. ;Vos creis que Ü passaria per alt an 
el Bisbe lal (en011 ien o que no se 11 preocupa 
ria gaire: Bo eslava ell per suci cïr-li resd 'aixo! 
Resolgué inaugurar amb motiu de tal eclipse 
1111 ObiCivat'ii Astronòmic 1 MeteoroCogie an el 
Seminari, armant lo dels aparats nies indispen-
sables, que fa venir de l'aris i aprofila els que 
llega an el Seminari 10 M. I, Mn. Pere Juan 
Julia, que Deu lenga; i, per que tomenças tal 
Observatori a prcsiar servici a la Cient ia, esi riu 
el Bisbe an el Provincial d' Aragó de la C0111-
panvia de [esus, ja dia 10 de juliol, deman.oit-li 
que envías qualque Pare dels que li iguessen 
d' estudiar tal fenomen a li de que pogués apro-
fitar els ip.irats que aquí hi havia i inst.il lar dit 
Observatori As/ro/tòmt, 1 Meteorològic, El M R. 
Pròxim ial ilona tant de gtist an el Bis'ie que li 
envia lot una Comissió t lentlln .1, que a m i / J 
a Mallorca dia ï j d' jgost 1 que la formavari lo 
Hl. P. Jusep Algue, Dirc i iot de T 1 ibservalori 
Meteorològic dc Manila; lo Rt. P. Jusep I.Ico 
miri. l'refet te d E nnlisdel Col·legi de IcsUilcs 
de Barcelona: lo Rt, P. Vieeiís Munuer, P10 
lessor de Física i (Química del mateix Col·legi, 
lo Rt. P Estanislun Domi-necli, Professor tle 
Çicnetés Naturals d' allà mateix; lo Kt. P. Juan 
Sallaberry, Ajudant del Director de P Observa-
tori de Física Cósmica de P Ebre i Encarregat 
tle la Secció Magnètica dc dit l Hiservatori; i lo 
Rt. 9, Ferran Fuster, Professor de Matemàtiques 
de dil Col legi de Barcelona, Si feu P insial l.i-
110 de P Observatori Astronòmic : MefeorofOgii 
an el Seminari, : s inaugura el dia de I éi,1tp*e, 
fent-s' hi observacions di posició, astrof/'siques, 
my/¡: tiques 1 m teototogi¡ties.— Ja sàbstl que el 
P. Algue es Limos dins tot lo m m 1 lenlilii 
come caporal en les ciències aslronomiipies i 
t osiiiiqttcs. —Aquesta ('o/ni>S/o fonc la iluicu 
espanyola que feu estudis de I" eclipse a Ma-
llorca, i això per iniciativa, no de I* Kslal, sino 
del Hisbe Campins, l. importancia d' aqueixa 
initiaiiva se rolïetgcix del fel de que en ven 
gueren cinc de comissions científiques a esiudiar 
1'eclipse: una Inghsa Oficial, una altra Inglesa 
de 1 Observatori de Greenwich t de l'Universidat 
de Sheffild, una altra Escasa de I' Observatnri 
i L'niversidat d Edinburg, una abra ,SV«ï,((7 dels 
i Ibservatoris de Ginebra i Basilea, i I altta 
alemanya, representant d' una Institució de 
Washington. Kl Bisbe anuncia I' instal·lació i 
inauguració d' aquell Observatori i els estudis 
de 1' eclipse que aquella comissió cualifica lli 
ttavía fets, publicant una magnifica Pastoral 
llatina dia 15 de setembre, document que bas-
taria ell tot sol per honrar la memoria del 
IIMn- Campins. 
I.o lívt. Vicari de So n Servera Mn. Barto-
meu rustrir i Mn. Amoni Servera, prevere 
rt' allà, havien mogut, l 'ivernada de too-, de 
I-r una església nova, per això compren un 
solar magníílc, al bell mig de la vila, el Bisbe 
els ajuda comprant-hi davora dues cases per 
c impletar dit solar i porer hi fer amb el temps 
una Rectoria. Comana cl Bisbe ets plans de la 
futura església au el notable arquitecte català 
D. Juan Rubió, que fa nu projecte d església 
ogival, originalissiïna i meravellosa, con no n'hi 
haurà cap a Mallorca de consemblant S lu 
entusiasmen els serverins, i dia 27 d' agost el 
Bisbe hi posa la primrra pedra \ s'hi deixa caure 
un sermó de pinyol vermei so v r e la trascen-
dencia d? les construcción: relligioses que deixa 
amb un peu alt tots els qui el senten. Comen 
cen tot seguit les obres de la nova església i 
segueixen encara i són I' admiració de tots els 
qui hi van a veure Itu. 
l.a barriada de S' Hostaict d'En Canyelles 
(CiuiatJ, casi tot Obrers i gent de feina, des que 
començà ha tenguda sempre una gran creixença. 
Ja dia 17 d'agost de 1 8 8 3 el Hisbe Mateu [au 
me donà permís per començar lu una església 
damunt un solar que D. Macià Picornell i Ca-
nyelles havia regalat, església que se 'n pujà tan 
aviat que dia 15 d' agost de 1 8 8 2 ja la benei-
ren, i hi posaren un capellà, i cobrà amb cl 
temps v\ importancia per la creixença incessant 
de tal barriada, que el Bisbe Campins, dia j -
de novembre (10,05! passà aquella església a 
Mearía in ca/ife i la dotà convenientment, 
publicant ho damunt et HalUti, Oficial. 
Sabeu qué ès Sa Ca/obra i 7)rn/.: Lnes 
muntanyes allà dassà el Puig-.VJniot, entre 
aqueix puig, el 'Parren/ de Paréis i la mar, aïlla-
des de Iota la resla dc Mallorca. Com costa 
massa anar hi, la gent d 'a l là no n surten casí' 
mai. l l i ha una esglesiela, dedicada a St. Llo-
renç, a on no hi diuen missa més que qualque 
vegada que hi van eis Pares Missioners de Lluch 
per sermonar i predicar aquella primitiva gent. 
•Quin Bisbe hi era anat mai a visitar aquella 
esglesietar An.m bo a aclarir! Donchs el Bisbe 
('amptns s'hi entrega dia 20 d' o ' tubre d'arpiest 
mateix any , 1 0 0 5 ' . rebent lo tan bé com sabe-
ren el Ral lo pedimru d allà. !>. Juan Ma yol i 
tots ois altres cafabreucs amb tolies enceses i 
arcs de triumf. Se n va tot dret a 1' csglesieta, 
iii l'a una cstoiiela d' oració, se 11 va a roman-
dre a Ca n l'alou de Tuent, a on el tracten 
com un príncep, Í dia 22 la la /'is/la Pintora/. 
Compareixen els calabrrncs a I' esglesiela llur, 
el Hisbe els diu missa, predica i confirma cim-
al lotons i una al·loinua que encara 110 ha\len 
rebut tal Stgrament, i s e 11 torna por Sóller cap 
.1 Ciutat. 
£. 11. 
L' esgtesiM d¡ St. Andmitít de Hft Porta. 
Els Frares Terciaris Regulars Franciscans. 
U 11 Riial O.-Ja atentatoria an el dogma catòlic 
i a u.ia llei fonimïnti l d' Espanya. Obr i a les 
es^lesi ïs a bitqjjina. Vicari' in capità 
a St, J jsap del Terme. 
Ja ho sabeu a on ora l'esj-lesia de.SV. Antoniet, 
an e! cap d'avall del carrer delSindica/, encletxa 1 
da dins la arnada i davora la porta del seu nom. 
Segons cl pla de I'eixamplament de la Ciutat, 
aqueixa esglesiela havia d anar abaix per fer 
lloc u un carrer, continuació dol del Sindicat. 
No essent aquella esglesiela do I' Ajuntament, 
quo es el qui comanda del solar de les murades, 
essent de la 1 hocesi, el mateix Ajuntament, 
abans de 11,00, ja va comprendre quo s' havia 
d' entendre amb el Hisbe sobre St. .-in/omet, 
i per això hi anà una comissió de Retgidors, i 
acordaren amb el Bisb* que la Diòcesi posis 
un home intés i l Ajuntament un altre i les 
dues parts un tercer, i que aqueis tres diguessen 
quina eaulidat havia de donar 1' Ajuntament a 
ta Diòcesi per porer tomar fit, Antoniet i fer hi 
el carrer projectat. Quant ja s oren pegats de 
pren i 110 estaven gaire enfora de cloure el'con: 
tracte fixant la cantidal que ha\ía de donar 
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l 'Ajuntament a U Diòcesi, lii hagué qui bula a 
I* orella dè I' Ajuntament que l esglesieti rle 
St. Anpniei, deixant d' estar consagrada an el 
culte, passava a csser de V Estat, i que per lo 
mateix que acudís I' Ajuntament a 1' Estat de-
manant li que lt cedís tal edifici, i així s' esca¬ 
parien d' haver de donar res a la I íioeesi. 
I . ' Ajuntament tcngiic la mala hora d escoltar-
se tan dolent consell, no esperant se mai que el 
liishe fes lo que fen, que fonc aconsellar se he 
sobre els drets de 1' Església i la manera de fer-
los valer, i dia \o de juliol f i900) publica un 
Fdicte treient a publica subasta 1 esglesieta de 
5/. Antomet amb objecte de lliurar la an el que 
hi digues més i aplkl·lr el producte a la cons 
tracció d' una altra esidesia mes gran que s' era 
mester en aquelles barriades per atendre a les 
necessitats relligioses de llurs habitants. Aquell 
acudit del Hishe vengue moll de nou a la gent; 
els subjectes que havien feta donar a 1' Ajunta 
ment aquella passa tan poc airosa, romangue-
ren veient visions y més de mig atxnl lats, i hi 
romangiiereu de tot quant dia io d'agost se-
güent, dia senyalat dol l !isbe peí la subasta, so 
fou ella segons les prescripcions llegáis, i sorti-
ren diferents senyors molt respectbles -i dir-lii. 
i se lliurà a favor dol qui hi digué nu's, que foll 
el digntssim I V Eranresc Blancs. I.o lerest per 
aquells fonc que el Sr. Miañes so presenta an el 
Registre de In Pufied.it a ngis/rai-tii I e\gte-
sieta de AV. Autonict. i la hi registrareu com dos 
i dos fan quatre. Tot Mallorca celebrà aquell 
tritimf del Bisbe Campins, i tothom donava 
gràcies o Heu de tenir un Bisbe tan coratjós, 
ardit, entès i travessadis per defensar els drels 
de l' Església contra toia classe d' usurpadors 
i d' espampoladors. - Perquè lo pitjor fonc que 
llavò 1' Ajuntament s' hagin- d entendre amb 
1), Francesc Blanes, propietari de la famosa es-
glesieta, el qual se feu pagar tot el valor d' ella, 
i 1' Ajuntament l" hagué tic pagar fins a dnblcr 
i malla, i hagué de don >r un grapat tle mils dc 
pessetes més que no li hauria costal si hagués 
clos el contracte començat amb el Bisbe. Això 
en va treure d' aquell procedir seu; on 
ruin vi I Església hi guanyà tot allò por lo quan I 
el Sr. Blanes tedi gcncrosfssimumcnt a 1' Es 
glesia tota la ganancia que hi havia lenguda. 
Brollà a I.luchmnjor I any IN<J,;, a I" antic 
convent franciscà de St, Bonaventura, una Co-
Comunidat de Germani de la Perrera Orde de 
St. Francesc, de vots simples, i descendent de la 
Provincia Franciscana de ¡a i .* Orde de C a t a -
lunya, E a Uevor era bona i dona gran esplel; 
dins pors anys, el 1 8 9 7 , aquella ComunulatJa 
pogué aixamenar enviant 0 Artà Germans per 
restablir-hi l'antic Convent de St. Antmi de Pa 
din, los reberen ois arlanencs amb palmes 
d" or. Aqueis Germans sempre foren de moll 
bon esperit i uns grans escaraders de la Vinya 
del Senyor. El Bislie Campins en feia gran cabal 
amb molta de raó i motiu; i, per que eobrassen 
mes forca i poguesson servir millor 1 Església 
de Mallorca, els aconsellà que s :igrogaison a 
la / 'enera/de Tercera Orde Recular Fra macaria. 
extesa per rasi totes les nacions, amb Ministre 
Central propi a Rnm:i a 1 església de St Cos 
me i St, Damià, andí rots solemnes i formant una 
vertadera Orde Reliigiosa en toia I' extensió de 
la paraula, i que els Consenti que ja tenien 1 que 
anirien formant, 1 rmstittttssen una Ptovincia 
de Mallorri. ]a ho crec que aquells Germans 
foren bon sò ¡1 lan bella perspectiva, tant que 
dia 1 tl 'abril tl aquell any (njoó) acudiren an 
el Rdm. P. General dels Piares Terciaris Re-
gulars dc St. Francesc demanant tal agregació 
per porer ésser Regulars pròpiament dits i no 
just confrares d' una congregació de vots simples. 
Kl Bisbe dia 7 següent envià una recomanació 
molt calenta an el Itdm. P. General. El Rdm. 
P. (icneral amb lo seu Consell Definitori admet 
aquells Germans, així com ells demanaven, i 
prega a la Sagrada Congregació de Xegecis i 
(',-•„.u!i,< d,- P¿i.'V' .• Recular;, quo :os concedes-
qui ésser vertaders Regulars de Cots so/eiii'ies i 
tenir un Xoviciat róme tals Terciaris Regulars 
Franciscans; i la Sagrada Congregació digué 
que si a tot, dia 7 de maig (HJOÓI. A les-bores 
el Rdm. P. General dia 13 de maig feu a sobre 
an els Germms terciaris Franciscans dels con-
vents do I.luchmajor i d Anà que quedaven 
admesos dins I Orde Tercet a Regular de 
\/. Francesc tal com bo havia decretat la Sa-
grada Congregació i que los concedia que for-
inassen ells una Provincia Franciscana do Ma-
llorca, anomenada de la Inmaculada Concepció 
dc Maria i que tenguessen ?1 Novicia! an el 
Conveni d' Artà, i que per cinc anys fos Pro-
vincial lo |<t. Er, Bartomeu Salvà, creant lo 
llavò mateix l.ectar en Sagrada Teologia.—Die 5 
de maig el Rdm. P. General ja havia escrita 
una carta an el Bisbe que vibra d agraïment 
r iral, tant que li diu que li és impossible donar-
li los gràcies que se mereix per lo que ha fet 
a lavor dels Terciaris Regulan Pranci can¡ de 
Mallorca, »p;r Li piedat, bondai i benevolenti» 
que els demostra i que sen.íu tais demostracions 
«un monument perpetual erigit dins el cor He 
tots els Frares mallorquins» i que tota I' Orde 
Tercera «prega ta per ell, per la sena prosperi-
dad per la sena felicidat*, í que els Terciaris 
Regulars mallorquins el tendrán sempre per 
pare i 1¡ serán fills agraidissims que li faran cos-
tat en tot i per tot-, i (¡ne el seu «nom- (del 
Bisbe Campins) ^será preciar i romandrà me-
morable dins els Anals> franciscans,—Dia 1 7 
tle setembre ( 1 9 0 6 ) celebraren els noiells Ter-
ciaris Regulars llur agregació a la Ter* era (Irde 
Regular de St. Francesc, assistint-hi el líisbe 
nostre, a 1 església de St. Francesc de Ciutat 
que acabava de donar a dits Frares (dia ig 
juliol), com també totes les altres antigues es-
glesies franciscanes de Mallorca a on volguessen 
fundar, i lot seguit fundaren a Inca. a f antic 
convent tle St. Francesc.—Kl llisbe el mateix 
t ; de setembre contestà an el Rdm. P. tiene-
ral, agraint aquella carta de 3 de maig tan afec-
tuosa i laudatoria i manifestant-se ben resolt a 
seguir protegint la novella Provincia Francis-
cana de la 'l'ercera Orde Regular, Ea qual dona 
un magnífic compte dins 1' Ksglesia de Deu en 
I" edificació i santificació de les ànimes, i re-
sulta una de tantes glories del Bisbe Campins, 
califica] del Rdm. P. Genera! róme Pare de tai 
Provincia Franciscana per lo molt i molt* que 
fen per ella. 
Ja sabeu lo arriscat que era cl Comte 
de Romanones, abans d' haver ocupada la 
Presidencia d i Ministres, en materia d' ata-
car els drets imprescriptibles de l' Ksglesia 
desde qualsevol Ministeri que ocupas. Cna de 
les senes fetes més ferestes envers d'això fonc 
la Reial Orde que feu donar dia 27 d' agost, 
tirant abaix Y art. 41 del Còdic Civil, que esta-
bleix el matrimoni canònic com única forma de 
matrimoni pels catòlics espanyols, dient tal 
Reial Orde romanonenca «que la disposició de 
P art. 4 ; tiel Còdic Civil no estableix cap pre 
cepte que escapsi gens la llibertat dels catòlics 
per acceptar una de les dues formes de matri-
moni que estableix la lley.» Tal interpretació 
de I" art. 42, tan desbaratada, absurda i atenta-
toria a la dtgntdat del Dogma catòlic i subver-
siva de la I.k-i fonamental d' Pspanya, subleva 
I' opinió publica espanyola, i casi tots els Bis-
bes feren sentir llur veu contlamnatoria tle tal 
atent.it, L'n dels qui parlaren més granat, més 
l'ampant, més a ferir, sens faltar a cap respecte 
degut, fonc el Bisbe Campins amb la seua Pas-
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toral tle tS il 'octubre (1906}. que fibla i alsa 
lerrela a lul conira els botxinadors del «matri-
moni dels i atòlics espanyols • Veiiliuosament 
aquella impía Reial Orde durà poc perquè Kn 
Romanones aviat va caure del Ministeri de Gra-
cia i Justicia, i llavo la darreria de jmer de 1007 
pujà Kn Maura i il novell Ministre de Gracia i 
Just íc ia lira abaix aqttella atrrn idat romanonen-
ca. que era lo que se mereixia, dia 27 de febrer 
següent. 
Aquest any de njofi i el tle i ço ; hi hagué 
gtan moviment constructiu davers ies esglésies 
de Mallorca, impulsa) tol ab gran nr.lor de part 
del Uisbe: obra a les teulades i pinacles i cadi-
ra! del chor tle la Seu; obra a Sta, Kularia fent 
s'hi la sacristía i soterranis davall capelles i 
I arxiu; obra a Binisalem que hi feien el cam-
panar parroquial; obra a I església nova d" F.s-
porles que hi acabaven la fatxada; obra a Ma-
nacor, a on el campanar de la parroquia se feia 
amunt i amunt; obra an el campanar parroquial 
de Sta. Maria que hi havia pegat un llamp; obra 
a Sóller a la parroquia que feien via ferm a la 
nova i magnifica fatxada; obra a Calonge a on 
tenien molt ciivant 1' església nova d' estil ro-
mànic, començada V any 1 t,o ; i beneïda del 
Misbe dia 2ti de setembre de 1909; obra a Con-
sell, a on feien el Crever i Campanar de I' es-
glésia per engrandir-la i acabar la d'aíeilar; obra 
an el Pau/ d' Inca, a 011 seguien la decoració de 
la vistosa església de St. Alonso Rodríguez; 
obra a S). Jnsep del Terme o Indioteria que 
feien una capella nova i aplegaven materials 
per acabar I' església; obra a So n Garrió a on 
tenien tambo ben envant 1' església nova; obra 
a So n Servera, a on començaven amb gran 
coratge la meravellosa església ogival, projec-
tada de D. Juan Rubió; obra a Vila-franca a on 
restauraven i decoraven I' església vella baix 
de l'intel·ligent direcció de 1' Kxm, Sr, Marqués 
de Vivot, que Deu tenga; i obra a 1 anliga es-
glésia de St. Bernal de la Real a on se feu una 
reforma i 1111:1 restauració de gran elegancia i 
que costà milies an el Bisbe. 
Cna altra rosa feu el Bisbe aquest any ; 1907I 
per la església que hem dit tle St. lusep del 
Teeme. CoiiK-tK.ida f any iS;S segons plans de 
F arquitecte D. l.loatxím Pavia, benei.Ia l 'any 
tSS.r quant 11' hi hagué un troc de habitable 
provisional Oi >nt, varen prendre gran vol les 
obres amb el llegat tle D. Miquel Frau i Oliver, 
que I' any i£8S hi deixà la seua possessi.l Sa n 
Xebot, que s' aplicà cisi t o u a l a co mruçciú 
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abans contava, s hagué d 'entrega a la carílaí 
deis leéis, qué per cert -v portaren i se por leu 
encara meravell osamenl donant a I I.iglesia 
molt més i j u e rio I' donat a I Kt-tat dins cl regim 
concordata)i. I'ero aquest ac te de llibcralidat 
heroica de la Franca catòlica no s'era demos-
trat an els ulls de lis alties nai ions catòliques, 
que passaven, naturalment, una ansia lora mida 
per la situació del clero francès. I ¿que fa el 
Hisbe Caní pins a-tes-hores? Dones publica dia 
1 8 de janer una Pastoral admirable de condol 
per la tribulació feresla que boixinava I' Ksgle-
siu de Franca, fent ne un elogi calentissim per 
la ineommovible adhesió que demostrava a ta 
Seu Apostòlica, sensa la qual no és possible la 
vida de I" Fsglesia; i convicta eis feels de Ma-
llorca a enviar una almoina an el Clero fiancés 
que estava donant un tan gros exemple de su-
blim heroisme, almoina que porien remetre a 
la Secretaria de Cambra, la qual enviaria la 
ca ni id al replega tía .1 Sa Km i non • i.i lo Cardenal 
Arqucb.sbc de Paris per (pie T aplicas alia 011 
cregués més urgent. Acabat dia -'i de juny el 
termini de tals almoines, resulta la 'antidal de 
i55&'So francs, que el llisbe envià amb una 
carta llatina preciosissima an el Cardenal-Ar-
quebisbe cíe Pans, que b contesta amb una 
altra de tondo :igi:iiment dia .1 de setembre, 
tent à sebre que tal cantidal I havien destinada 
an el Diner dc St. /'re, això es, an el Papa, 
tota vegada que en virtut de les angunioses 1 ir¬ 
c uiistancies que los atligíen ja no porten seguir 
enviant periodu a ment, 1 om sempre ho havia 
fet, tal donatiu a la Santa St-u, com nu home-
natge degut a la Suprema Auioiidat de I F.s-
glesia l'ni versal. 
Ja sabeu que aquell home iot de Deu lo 
lít. P. Lloatxim Rosselló, desprès de molts 
d' anys d' haver evangelisada Mallorca c om 
Oratoria de St. Felip Neri, sentint-se fortament 
cridat a la vida eremítica prengué redós l any 
ISI JO a Sl. Honorat del Puig de Randa; allà el 
seguiren dos deixebles seus Mn. Gabriel Mira* 
lles i Mn. Francesc Subidles. Aquí el Hisbe 
Cervera, que I leu tenga, ple del /el de la Gloria 
de Deu. els proposa 1 els ginya a consiituir se 
per la seua Auton'dal Rishal en Missioneri itei, 
Sagrats (ors, formant una ('ongiegacio Dioce-
sana, i los dona a 1' acte unas Comtitncion<. i 
los surt tanta de feina de predicar a teMes, pn-
venaris, exercicis espirituals i coremes, que lo-
caren amb les mans que 110 els era possible se-
guir a St. Honorat. FI Hislu* I' any iSyj els 
de 1' església i de la Vicaria; i, l'eren fa solemne 
bcndició dia z \ de juny de iN-ju. I « que sobtà 
de la venia de ,V„ A'</W per la construcció 
de I" església, se destinà per la dotació del Vi¬ 
cari que 1' havia de -"-.rvir. IVro no bastaven 
per això aquelles sobres. Kls habitants d aquell 
contorn feren Í J O O pessetes i e! iiisbe bi posi 
lo que hi mancava, i dia to de març ( 1 0 0 7 ) 
amb una ma i·ii.i. 1 f'.i t>r.t/ llatina declarà 1 rí-
gida aquella e - g ' i - s i a < u Vn a : i a in cap¡te amb 
un goig 1 gaubaiHa foiu mida de la gent dc 
tol aquell l·i liti. 
La ClpniçQ Üiva-suna. Almoina an el Clero 
Fr .ncés . La Congregació dels Sogrtils 
Cors i el Co! legi de Preveres de Lluc. 
Sirventes du lu Santa Família de Ma 
nacor. VII Ccr.ter-.ri c-el Rei En Jaume I 
Desde la primeria del seu liisbal, ja teu 
donar major aínplttut dins el PaUeti Oficial a la 
Crònica diocesana lios an el punt que dia 1 0 
d' abril de 1 U 0 7 per un t>,,/ef llali ben esiirat 
instituí el càrrec de Crani i/a Diocesà, confiant-
lo a Mn. Ildefons R tillan, que Deu tenga, a les-
hores ple de t ida. per que < onsiguas dia per dia 
els íets <Ie la vida diocesana i rellig osa que 
anassen succeint a ti de que la posteridat en 
tengués una idea clara; i per això manà que els 
Xotaiis F'gh ¡i > o ib He< tors de les parro 
quies iefglesics Uametc-son an el Cronista una 
relació exacta dels fets una mica notables que 
se succeisseu dins llurs distrious o esglésies, a 
fi de que la Ciánica Diocesana fos tot lo com-
pleta i verídit a possible. ; \ ' o és ver que aixii 
fou una idea lluminoslssima i rpie, ben exeeu-
larla, sería d' una importancia excepcional per 
la ciencia històrica ¡ pel be de la posteridat 
telligiosa; Kl lüsbe Campins era un homo així; 
no feia llobades, segava arreu i no deixava res 
per vert en pic que hagués de servir gens per la 
major honra i gloria de Dcu, honor dc I' Fs-
glesia i profit de les ànimes. 
La darreria de 1' any icjod el Govern fran-
cés, instrument rabiós de la Masonería, pro-
mulgà I impla 1 satánica llei de Separació dc 
/' Fes tat i 1 Fsglesiu, un vertader aieniat con 
Ira lleu, cot.Ira I Fsglcsia i contra Franca, 
Aplicada aquella llei desdedí dia 1 de janer 
de 1007, i desrwseida 1' F-g'esia dc Franca 
de - lots els remeis- de subsistencia amb que 
envia a servir el Santuari de I.Kuii;lii feren una 
prova fora mida. guanyant se el cor de tots els 
imdIor<|U¡ns, i especialment del Bisbe Campins, 
gran admirador i devot, desde ipte era aliotclt, 
del Rt. P, Ijoatxím Rosse l ló , que lengué la 
bona sort de treure uns fills espirituals, tan 
abtumals com ell del /el de la Gloria de Deu i 
de fam de la salvació de les ànimes. Així es iple 
el Bisbe Campins ja los donà, essent Vicari Ca-
pitular, 1 església de St. Gaieta de Ciutat, que 
lals Missioners n'han fel un semenler meravellós 
dc treballi apostòlics i de bells csplets pels gra-
ners del ce!. I no sols això, sino que l a n y tooi 
ja havia eniregada an els matéis Missioners l'es-
glesia i dependències de St, Bernal de i.a Reial, 
antiga abadia del Cistell, fent-la Vicaria in eaf>ife, 
a on ja eren de l any 1 8 9 7 , i aquí obrí la Con-
gregació son Novieiat amb gran profit de Ma 
Horca.—Arreglada 1' cnvitrieollada qüestió de 
Lluch amb f Estar, el llisbe Campins volgué 
restablir l' antic ColUgi tic Pecvcrcs d' aquell 
Santuari. 1 ;què fa ell? Escriu I' any iqoj uns 
Capítols de Reconsiitució de tal Col legi. els sotuet 
a la Consulta de I* l l im. Capítol de la Sèu, 
l 'atrò de tal institució; 1' l l im. Capítol els doni, 
per bonsi el ÜLbe els present i an els Missioners 
dels Sagrats Cor*, que els accepten amb molt 
de gust; dia 1 2 de juny de 1004 restableix el 
llisbe interinament cl (amos Col·legi de Preveres 
de L·lueit, compost de tuls Missioners; arribada 
dia 8 d' abril de 11)05 ' a Lamina intransferible 
que 1 Estat entregava an el Santuari, el Bisbe 
acudeix an el Papa per poder constituir delini-
tivument dit Col·legi dl Preveres, anomenant 
col·legials els Preveres diocesans que lossen 
més indicats per tal càrrec, el l'apa dia 17 
de juny de t q i o accedí a tol lo que el llisbe 
demanava, segons Rescripto de .1 de desembre 
següent, 1 aixi rninanguc aquell Col·legi vinclat 
a la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors 
amb gran profit del Santuari de I.lnch i amb 
viva satisfacció de tols els bons mallorquins.— 
Desitjós el Bisbe Campins de fer prendre molta 
de vola an agueixa meritíssima Congregació, 
acudí dia 27 dc juliol de 1907 an el Papa. de 
manant-li que la beneis i li concedís indulgen-
cies i que,sempre que dits Missioners predic.assen 
missions i exenieis espirituals, poguessen donar 
la Beudiciò Apostòlica i beneir rosaris, creuetes, 
medalles 1 altres coses per l'estil; i el Papa, dia 
2.t d' agost digué que sí a tot lo que el Bisbe 
demanava pels virtuosissiïns Missioners. 'Pot 
això fa veure i demostra que cl ISisbe Campins 
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full un insigne benefactor de la Congregació dels 
Sagrats Cors. 
A Manacor feia molts d' anys que hi havia 
un estol dc fadrines do bona cusa que s' aplega-
ven els diumenges de cap vespre per animar se 
mútuament a la virtut i ensenyar les oracions del 
Catecisme u Ics alióle!les que se sabien atreure 
per decantaries dels perills del mon. l 'na de 
les caporals era N'Anlonina Domenge. germana 
de Mn. Bartomet,, prevere mentíssim per la 
seua virtü! exemplar, il·lustració i lasques apos-
tòliques dins el 1 outesstonari i dalt la trona. 
Aquell estol de fadrines el prengueren per di-
rector i conceberen I idea de constituir se en 
Congregació Re/tigiosa per santificar se elles ma-
teixes amb la pràctica de les virltlts apostòliques 
i aplegant sol.re lot els diumenges les al·lotes 
que poguessen per ensei y.ir-los el Catecisme i 
anostrar-les a la pràctica de la virtut i de la 
vida sòlidemeni cristiana. Acudeix Mn. Do-
menge an el Bisbe a exposar li tal idea, i el 
Bisbe la hi alabà de lo me.; i s' oferí a fer li 
costat en tol i per tot. Amb això Mn. Domenge 
cerca i trobu una casa que li agrada per la cosa, 
Ca'n Toreil del Carrer-,\'ou; la compra, i la 
seua germana Anloninu i unes quantes compa-
nvones d apostolat s hi muden, començant la 
vida de Comunidal. I .a cosa ana T reixent crei-
xent, 1' estiu dc 1005 principiaren I església, i 
abans dc mig any ja en (engueren tres ira sis 
fels i enllestits per comensar hi el culte. Mentres 
tant el Bisbe escriu les Constitucions de la Con-
gregado: an a tuell entremig la Santa Sèu dis-
pon que totes Ics t'ongregai ions que se fundin, 
han d' esser Ponti/ieies. es a dir, que els ha 
d' aprovar les Constitución.* la Santa Seu. Allí' a 
primera vista desbaratava 1 idea primordial de 
la novella Congregació manacorina; pero cl bisbe 
acudi a Roma i a força de forces conseguí que 
SE pogués constituir tal i'ongregae>ò aixi com 
I' havien concebuda sos iniciadors i ell. Arribà 
I' aprovació del Papa la primeria d' octubre de 
1907, i dia z.\ d' aquest mes per decret del 
Bisbe se erigí canònicament tan benemèrita 
Congregació Diocesana de Stnuiites de la Sagra-
da familia i ensems se lieneí solemnement la 
novella església. Sensa el costat que li feu cl 
Bisbe Campins, sensa la protecció a tota ultran-
ça que li dispensa, no se seria poguda constituir 
ni viure un dia tal Congregació, que ha fet, fa i 
está cridada a fer tanlissini de be dins Manacor 
per la edificació i santificació de les ànimes, 
i o t això rvsuhu una gloria del ISisbo Campins-
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sembre*'. Darrera 1 estandart presidia el Go-
vernador Civil amb 1 omissions dc Retgidors de 
lots els A j u n t a m e n t s de Mallorca. Tot aquesta 
coiniliva venia de la Sala. Com l'oren an els 
reixats del. Presbiteri, adress.iren I' estandart 
posant - lo dins un encaix que hi havien fet 
aposta, se cantà el 7'e-Dcttm 1 Latida tot seguit 
amb una solemnidat mai vista, cuitant un ver 
set perliom el chor i el poble. Desprès se feu 
una processó amb la i era-Creu per dins la 
Sèu, i acaba tol donant el Bisbe la benedicció 
amb la mateixa prec iosissima relliqtiia, tornant-
se 'rt els Bal Ics, A j u n t a m e n t s i demés gent 
grossa t ap a la Sala, restituint hi el venerable 
estandart. — Xvtii feren a taulat: a toles Ics al 
tres viles i llogarets de Mallorca o dedicaren 
tota :a diada a celebrar el / ' / / Centén "ti del 
Rei Kn Jaume unim lo amb lo misteri de la 
Purificació ite .i/aria o al menys cantaren un 
'i* Deitm solenmtssim en memoria del neixe 
ment del nostre Rei sens igual. —Ara be: tot 
aquest enfilall magnífic de soleimiissiïns home-
natges an el gran Ct tiquet idot, dos haurien fels 
si no los esl al pel Bisbe Campins: Creiin 
q u e no. 
s. 1;; 
E l 5 0 " A n i v e r s a r i de I' ordenac ió sacerdota l 
de P i ó X . E l X X V A n i v e r s a r i de la C o r o n a c i ó 
de la Mare de D e u de L l u c h ; g r a n s o b r e s que 
se Tan a L l u c h per la c e l e b r a c i ó de tal A n i -
v e r s a r i . C o n s a g r a c i ó de l ' e s g l é s i a de L l u c h . 
L any 1 0 0 S feia so anys que el Papa havia 
presa missa, lot lo mon eaiiilic se preparà per 
celebrar dignament aquest Aniversari, i el Rei 
d' Espanya N" Anfós Xlll tomana a la seua 
germana la Screníssiuia Sra. Infama D.' Maria 
Teresa que formi una Junta per aplegar els 
presents que Espanya dedicara an el Papa amb 
motiu del seu Jubileu Sacerdotal. Kl Papa havia 
l'et a scbre que desitjava que lois els presenls 
que li fessen, lossen robes i objectes de culte 
per compartir entre totes Ics esglésies del mon. 
Sa Altesa se d tngeix dia |<S de novembre dt 
1 9 0 ; en carta atcntissiïna an el Bisbe de Ma-
llorca, pregant li que h les costat. El Bisbe li 
contesta vuit dies més ta:t que feia devers una 
mesada que n* hi havia que preparaven robes i 
ornaments d altar amb cl piadós objecte que 
el Papa senyalava, i que ell i JOS diocesans 
prendrien part de tot cor en ta! homenatge an 
Arriba el día ; de febrer dc tnoS, site Cen-
tenari de la nei\or del rei Kn jattluc I \(> Conque-
ridor. No li pon 1 passar per malla an el Bisbe 
Campins una data tan gloriosa, aixi cs que día 
13 de janer de tal any publica una bellísima 
Pastoral en cátala de Mallorca i en castellà lent 
a scbre a la Diòcesi que trobava que havíem de 
celebrar tal Centenari tan be com poguéssein, 
cantant se lo menys un Ít-Deum a cada esglé-
sia de Mallorca i que C¡1 per la seua banda 
havia resolt fer de Pontifical a Ea Sèu el dia 
del Centenari, ai\ó ès, la diada de la Mart dc 
Den del Gi/ideter, perqué lot això i molí mes 
se mereixia aquel) Rci incomparable, héroe 
de la Fe cristiana, a la qual restituí I illa de 
Mallorca, deslliurant-la del jou vergonyós de la 
Mitja Lluna, tom lambe en deslliurà els rtínes 
de Valencia i Murcia, Arriba el dia de la Mart 
de Deu del Candeler, i a la Sèu hi hagué festa 
grossa cn memoria del gloriós neixeuient 
d' aquell Rei meravellós. Davant l'altar de la 
Capella de la Trittidat cremaren lot lo dia dotze 
ans gruixadissims, que quísciin duia el nom 
d un apóstol en memoria de lo que tonta ei 
mateix Rei Kn Jaume dins la seua Crònica (c. 5 1 
que sa mare, la reina Maria de Montpeller, 
quant ell va néixer feu dur a I' església doi/e 
candeles del mateix pes i dc la mateixa grossa-
ria, quiscuna amb lo nom d' un apòstol, per 
posar a son infant el nom de l'apòstol, la can-
dela del qual duraria més temps encesa, i la 
que durà mes lou la de 1'apòstol St. Jaume, 1 
per aixo li posaren Jaume an aquell infant que 
amb el temps havia d' ésser un dels reis mes 
gloriosos que hi haja haguts mat baix de la 
capa de Deu. A l Otiti Pontifical predica en 
català de Mallorca Mn. Llcrens Ríber les glo-
ries del Rei Conqueridor, deixant se caure un 
Sïniió eloqúcntissini, un himne cntiisiaslt fora 
mida, lot un tórrenla) de poesia. I.a funció del 
vespre fonc també un prodigi de solemnidat i 
de magnificencia. Kl Bisbe presidi les Matines, 
i hi assistiren el Clero Parroquial, les Ordes 
Relligioses, el Seminari, casi tots els Col·legis; 
i an el moment d' entonar el TeDettm entraren 
pel porlal-majur al mig de dues deleres de canti 
ners amb antotxes de vent enceses els Bal les 
de Ciuta!, Manacor, Im j , Kelanitx, Bmisaletn, 
Lluchmajor, Sa Pobla, Porreres, Petra, Uanyal-
bufar, Marratxí, portant 1 estandart del Rei En 
Jaume (un ast d t bandera llarguissim que se 
conserva a li Sala de Ciutat 1 que el trenen no-
més el dia de la festa de la Conquista j i de-
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el Papa. F,íe< tivament día 15 de marc (IOOS ' -en-
dreça una fervorosa Cintilar a Iota la Diócesi, 
convidant els mallorquins a tal homenatge, re-
comanant ho especialment a Rectors i Vicaris 
/'// capite i a les Comunidats Relligioses, i cons-
titueix una Jarifa Diocesana per fer anar enda-
vant la cosa i donar unidat a tot aquell movi-
ment; 1 mana que cl diumenge davant Pascua 
els Re< tors li donin relació de les ofrenes que 
tenguen preparades per enviar an el Papa i de 
les < 1 ne desitgin haver per llurs esglésies amb 
motiu tle tal Jubileu, i llavò que remetin a la 
Secretaria tle Cambra les almoines replegades 
dels feels per tal objecte. Aqueixa Circular fou 
tan eficaç que dia 1 d octubre seguem cl bisbe 
en publica una altra de mes expressiva donant 
Ics grat ies a iota la Diòcesi per lo be que tot-
hom havia respost a l a seua crida de 15 tle 
m a r t , pins eren tants els ornaments fets i olerits 
de totes les viles an cl l'apa, què hi havia hagut 
pertret per ler una exposició que resulta tot un 
exit, contrapassant totes les esperances; i LLAVÒ, 
per acabar de confitar la cosa, el Papa envià a 
dir que d o n a v a tots aquel ls ornaments a les 
esglésies que els hi hav ien dedicats. E l Bisbe 
dona les gràcies an el Papa i fa avinent an els 
mallorquins que ells, que han demostrat amb 
tots aquells donatius estimar de COREL Papa, els 
pertoca fer cl gust del Papa, això ès, aprendre 
1 sebre W cl Catecisme, combregar sovint 1 
prendre part an els càntics llili:rgics de I' Ps-
glesia. Per lo del Catecisme anuncia el Bisbe un 
Certamen Catequístic, és a dir, que se facen uns 
exàmens de Doctrina a totes les Parròquies i 
senyala premis per tots els qui ho facen millor. 
I llavo diu que han de consistir amb aixó les 
festes del Jubileu del Papa: exàmens generals de 
doctrina, comunions freqiients i generals i fun-
rions a les esglésies cantant, conforme mana el 
Tapa, la musica gregoriana i que hi prenga 
part el poble. Així se feren dins tot Mallorca 
aquelles festes amb una gran solemnidat, resul-
tant sobre tot el Ccrtamtn Catequístic un èxit 
colossal. His premis només costaren an el Bisbe-
MES UE CINC MU. I 'KSSI I KS. Només a Ciutat se 
presentaren a tal Certamen i>os MII. HOCEN I S 
TRENTA Qt'AlRE iKFAN1 s, que els examinaren 
C E N T I DEU SACERDOTS, formant CINQUANTA 
QUATRE T R I B U N A L S , i s'hi donaren DOCENTS 
ON2E PRIMERS PREMIS, S E T CENTS T R E N T A SEGONS 
i DOCENTS NORANTA T R E S T E R C E R S . Com el 
Papa Pi o X va sebre de tal Certamen, envia an 
el Bisbe per via del Cardenal Secretari d Estat 
una carta d' enhorabona In més coral i efusiva 
la primeria tie I* any ioot). I es que cn mate-
ria de cumplir les ordes i fins els desigs del 
Papa, cl Bisbe Campins no se donava per 
negú. 
Dia 10 d' agost tle l 'any 1901) era cl XXV 
Aniversari de la Coronació Pontificia de la 
Marc de Deu de Lluch. Amb lo devot que 
n era estat sempre el Bisbe Campins, no CS 
gens extranv que volgués celebrar amb tota 
la solemnidat possible tal Aniversari. Dia io 
ti' agost de looS publica una Pastoral en ma-
llorquí i cn castellà convidant els mallorquins 
a fer ho de lot per < delirar dignament dit 
Centenari, proposant los totes aqueixes coses: 
1 ) Acudir lo en pelegrinat ió durant aquell any 
totes les viles tie Mallorca, i que hi dd.xassen 
qualque testimoni visible de llur fe i devoció 
a la Mare t/e /)etr, que Ics tlel Santuari i del seu 
redol un monument digne de llur arrelada pie-
tl.ii, i recomanava a Ics pelegrinat ions que 
pujassen a 1.1 vi* h, q'.ie, interpoláis amb cl Rosari, 
cantassen els tres canti, s evangeli, s (cl Magnifi-
cat, el Bincdktm ¡ el Sun, Jimittts) \ alguns 
himneslliturgics, i llavò e l s salnn Graduals, 
anomenats així perquè els < amaven els israeli-
tes quant pujaven an el Temple de Jerusalem 
per celebrar-hi les grans solenmidats. Per faci-
litar an els feels lot aixo, el Bisbe feu sortir un 
bell volum (de 0 6 planes de 1 4 5 X 8 5 mm.) 
baix del nom tic Manual de Pelcgrinacions de ¿a 
Diòcesis de Mallorca, publicat d orde del Rdm. 
Sr. Bisbe en cl A.Vf aniversari de la Coronació 
Pontifícia de .Vostra Senyora de Lluch ( 1 8 S 4 -
1 9 0 9 — P a l m a de Mallorca, 1 9 0 9 . — Allà hi ha 
tots aqueis confús, himnes i salms en llatí i en 
mallorquí i amb la solfa corresponent, tot cosa 
prim eernuda ferm, així com volu el Bisbe 
Campins que s lèssen totes les i oses relligioses. 
- ) Decorai lol cl il.ulnis tle 1' església de 
Lluch així com era decorada I' ábside, ès a dir, 
revestir-ho tot d' obratge escultòric, pintat i 
daurat a fi de que resultas aquella església una 
vertadera Casa d' or(Domus Áurea), que ès un 
dels noms que 1' Església dona a l.i Mare de 
Deu. h) P o s a t els Quinze Misteris del Rosari, 
esculpits en bronzo, an el camí dclitosissim 
que anava a fer el Bisbe desde el Santuari fins 
a la cuculla del pujol, tot alzinar, a on es fama 
tpie trobaren la Mart de Deu dins 1' encletxa 
d 'un penyal.— C J Engrandir I' Hoslatgeria del 
Santuari 3 fi de que s hi poguessen acobitiar 
inoltíssims mes de pelegrins i amb major como-
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didat.—Recorda el Bisbe que an ei siglc XVi 
ja feren un alliere a I.lueli pels pelegrins. ben 
notable per 1" elegant ia de la seua eslrut tura, i 
que a mitjan sigle XVII l'engrandiren amb 
grans corredors i celles espaioses, i rpie 1' any 
189.1 els Missioners dels Sagrats Cars, iot d'una 
que hi foren, lèren una ala i mitja del pal i de 
davant I' església per aumentar les < elles per 
pelegrins i per la fonda ijue In posaren. Doncs 
be, el Bisbe anunciava i¡ue seguiria atpiclla ala 
mig feta fins a la cantonada de I' antiga Reto-
rta, tpie era el cap del grandiós corredor del 
sigle XVH ipie treu tara a la plasta dels ¡'ele-
gnus i tpie ademes faria una ala transversal per 
cloure el magnífic pari de davant I' església. 
I acabava dient que, per completar la cosa, 
havia comanat a I Arxiucr Diocesà (Mn. Ma-
ten Kotger) <|ue fes 1' Historia de IJueti.— Tal 
Pastoral fou rebuda amb viu entusiasme de 
cap a cap de Mallorca, Perquè hi hagués orde 
i bona distribució en les molles de pelcgrina-
cions <|lie se preparaven per quant els dics s'al-
çarien passat T ivern, anomena cl Bisbe una 
Comissió a qui haguesseti d' acudir tots els qui 
tractassen d' organisar tals pelcgrinacions, que 
ja començaren dins I' abril í it)oo , i no s atura 
d' haver-n'hi fins a 1' entrada de I ivern, i no 
just d aquesta o d aquella vila, sino de totes 
Ics viles i llogarets.—Dia t 2 tic setembre (1 ijoS) 
ja comentà a publicar-se per impuls de) Bisbe 
un setmanari anomenal l.lnelt que 1 escrivien 
preveres joves que eren eslals blauets tlel San-
tuari. Tal setmanari Itiu una bona pal.nu a per 
moure la gent t a p a l.lucb.— la dins cl juliol 
havia haguda raó el Bisbe amb I' arquitecte 
En Guillem Remes sobre les grandioses obres 
que anava a emprendre an el Santuari. Dia rj; 
d octubre sen bi va amb els arquitectes Gaudi, 
Rubió 1 Reines per estudiar els projectes tl or-
namentació del 'església i del Canti del Rosari 
fins a la cuculla del pujol de la troballa de la 
Ufare de Deu. Dia 7 de novembre Kn Reines 
roman encarregat de projectar i dirigir I' en-
grandimem de 1' l/ostalgeria, això és, fer arri-
bar 1' ala de la fonda fins a la cantonada de 
1' antiga Reetorta i fer tota 1' ala transversal per 
cloure el pati de davant 1'Església: In Gaudi 
i En Rubió ultimaren el projecte d 'ornamen-
tació de 1' església, començant-hi a feinètjar 
escultors i pintors. Dia 3 0 de novembre, aple-
gats aquells tres arquitectes amb 1' enginyer 
D.Guillem Carbonell, discuteixen llargament lo 
del Canti del Rosari i s' avenen tots quatre de 
parer; i roman encarregat tle projectar i dirigir 
la conslrucció el Sr. Carbonell, i dia 7 de janer 
( 1 0 0 9 1 ja començaren els empressaris a tenir hi 
talls de gent, i s' afanyaren tant que dia 8 
d'agost vinent deixaren llest aquell delitosíssim 
camí. Desprès calgué íer hi qualques modifica-
cions, i les hi feren tan aviat què dia 7 d' octu-
bre ja romangue iot llest a la vela. Tot d' una 
qlie hi pogueren passar, ja 1 inauguraren dia 2,5 
dc maig < 11)04) Aquest camí te cinc replaus 
amb un monument a cada un de tres Misteris 
del Rosari, aixo es, un de goig, un de dolor, i un 
de gloria. Aqiiois Misteris són uns magnífics 
alts-rol leus en bronzo, dibuixats del gran escul-
lo! barceloní En Jusep Llimona i d' altres 
artistes notables i l'usos a la fundido de X' Es-
teva Barben' d' Olot. Aquests Misteris les paga-
ren diferents Corporacions i Associacions relli-
gioses i llavi» les viles de Mallorca, fent estol 
les petites per poder aplegar entre toies la can-
tidat (ple calia. Kls alts-relleus no estigueren 
llests tan aviat crim volia el Bisbe; així es que 
els tres primers que posaren, el IVde Goig, el 
IV de Dolor i el IV de Gloria, fonc dia 14 de 
setembre de i ijoii, i desprès en posaren dia 2 3 
de maig de n u o , dia 11 de juny i 24 tic juliol 
del matet.x any, i els derrers dia 5 d' octubre 
de 1 9 1 . ; . Dia o d' agost de m u posaren a la 
cuculla del pujol de la Mare de Deu trobada la 
ereu monumental tic 7 ' i o metres d' alt per g'i.S 
de creuer, que til l'elegriuaeio rsfaui<>/a a l'erra 
Santa d' aquell any bav'a daiia de Jerusalem i 
que ens enviaren per posarla a I lut li, i que e! 
Bisbe hi puja per posa 1 la amb tota solemnidal 
— Dia 6 d 1 agosl de I any 1 1 1 12 posaren dins 
1' encletxa a on trobaren la Mate de Deu un alt 
relleu que representa la troballa de la veneran 
da figura, i aixo se paga de les almoines que 
deixà la pelegrinat ió ti' Eivissa que organisa lo 
Rdm. Sr. Dr. Mn. Juan Torres, Bisbe de Me-
norca, nadiu, com sabeu, de Eivissa també. 
Bé ho poreu creure que el Bisbe Campins anà 
a Lluch a rebre tal pelegrinat ió, que demostrà 
la ardent devoció (ple tenen els eivissencs a la 
Marc de Deu de Lluch. 
S' embarca dia 1 0 de maig de 1 0 0 4 el Bisbe 
cap a Roma per assistir a la Canonisació del 
Bt. Jusep Oriol i per fer la Visita ad Zimina. 
Alcariça del Rapa, dia iS de dit mes d porer 
donar a Lluch la Benedicció Papa! el proper 
dia to d' agost, XXV Aniversari deia Corona-
ció Pontificia de la Mare de Deu. amb indul-
gencia per tots els qui confessats i combreguis 
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hi ussisiissen; i loma de Roma i arriba a Ma-
llorca dia 4 de juny, mentres que no s* aturaven 
les viles d' enviar pelegrinacions i mès pelegri-
nacions a Lluch. Sel/e ja n' hi havien fetes 
quant hi anà la grossa el dia de 1* Aniversari, 
uns deu mil pelegrins. Ja feia tres dies que hi 
era el Bisbe per dirigir personalment tot el 
grandiós preparatiu de la magna silemnidat. 
Convertiren l Hoit (han en església, engirgo-
iant hi una gentil i colossal enramada que leia 
tres naus de 7 0 metres de llarc per d' ample 
i 5 d' alt, amb vuit altars i el major pel Pontifi-
cal, tot endiumenjada 1' ábside (pie I soplttjava, 
de ramatges i de les banderes ¡pie hi deixaren 
l any de la Coronario totes les viles de Ma-
llorca. A les quatre del mati and) tota la snlein-
nial majestat possible varen dur la veneranda 
figura de la Mare de Meu adamunt aquell altar-
major. Se possen a dir misses a tols els altars i 
n' hi digueren nocr .NTP . s QUARANTA CINC . i no 
pararen mai de donar ta Comunió an aipiells 
esbarts de pelegrins que se presentaven de tols 
vents. 1 ;què en direm del Pontifical? Se celebrà 
majestàticament, solemnissimament, caniant se 
la missa d'Àngels, prenent hi pari tothom, i e! 
Rt.Sr. Rector de Felanitx, Mn. Sebastià lianes,el 
1-egà dels Rec tors Mallorquins, s'hi deixà caure un 
dels seus eloqüentfssims sermons. Acabat l'otici, 
( l o n a el Hisbe la Benedicció Papa); al cap-
vespre, desprès de solemnissimes / 'esprcs, tornen 
en processó la veneranda Figura de la Mare de. 
Deu an el seu cambril, la hi adoren elsmitenars 
de pelegrins, i llavò se 'n tornen casi tots cap 
a llurs viles, contentfssims i alegrissims d'haver 
pogut asistir a una solemnidat tan grossa i tan 
extraordinaria. 
1 no vos cregueu que 1' arquitecte Reines i 
els seus talls de picapedrers estiguessen mans 
(entes, sino que se desteixinaven per acabar la 
grandiosa llos/atgerta. Fls primers (lias dc janer 
de t o i o acabaren I' ala que de ta fondes anava 
a fer cantonada recta amb 1' antiga Rectoria, 
i la primeria de febrer següent quedà llesta 
1' ala transversal que clovia el gran pati dc 
davant l' església, destinades una i altra :ila a 
dependències pels pelegrins.—Knratjoten i 
aixauben casi totes les dependències antigues. 
Abans de tals obres només hi havfa a Lluch 
un excusat; el Bisbe n' hi feu fer dos a la /'lassa 
dels pelegrins, sis a la planta bai.xa dels corre-
dors i altres sis an el pis principal; fa canalisar 
1' aigua de la Font Cubería, fent una cisterna de 
1 0 c . 0 0 0 litres darrera el Santuari desde on va 
aigua per tot 1' edifici, tanta cn vulguen, i a la 
f'hsia d,i\ prlegrin\ fa posar una font de la 
mateixa aigua, i aixi ja no importa haver d anar 
a la Fon! Cnbrr/a per beure aígua-fresca. 
Ademes de tot aixo s' obriren unes clavagueres 
en forma que s e ' n duen les aigües brutes de 
tot aquell g r a n d i ó s casal an el Torrent del Clot 
d' Aubarea. 
Vertaderament no s assembla Lluch d ara 
a primer. Primer no mes hi havia 22 celles pels 
pelegrins; ara n' hi ha So, < om qui no diu res. 
Ademes, hi ha tota l' habitació pels Pares 
Col·legials i e l s Mecs de llur servici amb totes 
les dependències i badin corresponent, i ilavó 
hi ha tota 1 habitació dels blauet* i de lo( un 
estol d 'altres al·lots que van amb aquells i 
reben la mateixa instrucció de lletra i solfa, 
pagant una mica de pensió; Í ben satislets que 
n' estan els pares que hi poren tenir fills. FI 
Bisbe que tanta d'habitació havia feta pels 
altres també se 'n enllestí una per ell au el corre-
dor de mes aprop de 1' cgltsui , una cosí modes 
ta, pero digna. 
I ara atiem a la ornamentació de 1" església, 
ipte la comença 1 any i(iS.| el I >r. Vives, deco-
rant I" ábside i el Iris de la gornisa que roda per 
tota l'església, i aquí s'aturà P ornamentació, 
esperant que vengués el Bisbe Campins, 225 
anys més tan, a completar la esplendidissima-
meut, començant ho dins el novembre de tooS 
i deixant-ho llest a la vela dia ;o de juny d' an-
tany ( 1 ( 1 1 4 ' . Així resulta tota l'esglesía policro-
mada: tots els fondos són color de cel i l'obratge 
esculturat tot plateljat o daurat, enquadrant una 
partida de pintures, que representen els doue 
apòstols i els quatre evangelistes a la cúpula i a 
1' ábside, i Maria Verge dins la casa de Na/aret 
i a les Noces de Canà i /ones de sanis mes avall 
an els dos caps del creuer: i a la volta de la 
nau 1' adoració deis A'eis i la fuita a Egipte. A la 
capella de les fonts del liatisme, com entram a 
mà esquerra, que palia de tosca, obriren un 
finestral, guarnint lo d' una polida vidriera de 
colors: el batíport de) portal dels hornos el feren 
de vidre perquè fos més clar; i Ilavó engarjola-
ren les escales del Cambril, millorant la vella i 
fent-ne una de nova an el costat de I epístola, 
per lo qual fou precís tomar tres paréis mestres, 
grtiixadíssimes. Las banderes que les viles de 
Mallorca deixaren a la Mare de Deu l 'any de 
la Coronació, com ja 110 porien estar dins l'es-
glesia perquè haurien tapada la magnífica deco-
ració novella, les penjaren a tes paréis d aque-
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les eleccions Iria dir a la Missa Jms tot Mallor-
ca V oració de 1 Esperit Sa»! per que Ell inspi-
ras els mallorquins per votar segons Deu. Per 
aixó, quant el Ministeri Maura 1' any 1 0 0 7 pre-
sentà a les Cons el Prejtete d Administració 
Local i Froviueial, a on s'introduïa, per consti-
tuir els Ajuntaments, el vt! corporatiu i se do-
nava vol a les iocicdu.'i obreres de cada vila per 
elegir un Rffgidor del Municipi, envià el Bisbe 
un Delegat seu a Inlos les viles de Mallorca per 
promoure-hi la fundació dc Circo/s d' Obrers 
Catidks segons totes les prescripcions llegáis a li 
de que an el seu dia poguessen gaudir d aquell 
dret rle tenir un Ketgidor dins 1' Ajuntament. 
Aquell Delegat tengue tan poca són amb l ' em-
penta quo el Bisbe li havia donada, que dins 
I any iqoj i ic)o$ romangueren fundats Cir-
cois i/' Obrers Catòlics a totes tes viles de Ma-
llorca. Si olis no leron tot cl xeu que era d' espe-
rar, no fou culpa del Bisbe, sino dels apalies 
que no et sor lindaren així c o m talla. El Iiisbe 
Campins estava on que hi havia que donar la 
batalla a la Revolució 110 amb paraules que se'n 
du el vent, no amb xorqttes i avalotados decla-
macions, sino amb obres, amb lots constants, 
ben meditats i pesats i retgits sempre por la 
prudencia i por 1;. disciplina i baix de les ordes 
dels qui són posats de Peu per comandar.— 
D ' aquells Qreals d' Obrers lo que resultà foren 
moltes de caixes rurals i sindicals agrícoles, que 
han donat casi per 101 molt bons fruits, gràcies 
à Pou. 
l 'na do laníos do coses en que demostrà el 
Hisbe Campins essor home dol sou temps, lorie 
el costat gros que feu sempre a la bona prensa. 
convençut com estava de la forca immensa quo 
exerceix damunt els esperits un periòdic ben 
oriental, ben informal i ben escrit. X estava 
ben convencin oli de que qui lo la Prensa, < o 
manda el món. Per aixó ell 110 perdonava sacri-
fici ni esforç per lograr quo lots els periòdics 
dòcilment catòlics de Mallorca estiguessen a la 
major altura possible per que poguessen influir 
de casta forta dins 1 opinió publica i so -rt 011-
senyorissen. Per aixti, quant els primers dies do 
desembre de tono acabà cop en ser el vell 
diari El Ancora per una curtor do geni dols qui 
1 inspiraven, que no se saberen adontlar a les 
altíssimes mires del Bisbe, aquest, lluny de 
romandre estafaril'tal, lo endemà feu començar 
a sortir El Diario de Mallorca, que va tiure 
amb el costal del Bisbe Campins lins dia 50 de 
juny dc 1' any 1 9 0 7 , quo comença a sortir (Ja-
íles dues escales, i molt dc bo que hi l'art. Qui 
també va romandre transformat, Ion el presbi-
teri: l 'abaixaren, hi feren els tres graons llitür-
gics per 1' altar, i aquest 1' endiumenjaren amb 
un adrés de canelobres i candelers de ferro 
forjat, de trassa gentilissima, que forir.cn tot un 
cós sensa tocar I altar i aguamen a I aire el 
sacrari, de coure daural. i pari-damunt vol;< un 
edicte aírosissim pel t'rucilici i ]>er l exposició 
del Santíssim Sagrament, 
'l'al volta quulcn dirà: d 'on varen treure 
ets diners per fer unes obres tan colossals com 
tes que acabam de descriure? l*'ora dels alls-re* 
lleus de bronzo dels Ounr.e Matem dc! Rosari, 
que ja hem dit qui ho paga, i fora d' alguns 
altres donatius insignificants, dc tota la resta 
se n cuida el Hisbe Campins, i lu> deixa tot pa-
gat, sensa deure un cèntim a ncgii. 
Tanta d' obrada demana molt ile temps, 
més que no se creia el Hisbe; aixf és que lins an 
el juliol d 'antany i iu '4 ) 1 1 ( 1 pogué realisar la 
seua idea de consagrar 1 església de l.linh. I>ia 
2 de juliol ho anuncia an el Kl. I', l'rior del 
Santuari perqué se preparas la cosa i dia 1 7 , 
XVI aniversari de la Consagració Hisbal dot 
lídm. Campins, se feu amb tota la solemnidat i 
amb tota la majestat del Pontifical Roma la 
consagració de 1 església de la Marc de Deu dr 
Lluch. 
•s- I I . 
Concepte del Bisbe Campins sobre eleccions 
polítiques. Circo!-, d 'Obrers Catòlics. El Bisbe 
Campins i la bona prensa. 
Kl Iiisbe Campins era 1111 home eminent mont 
pràctic i del seu remps, vull dir, no era d aquells 
que se passen la vida lirani trons i llamps an el 
Govern, donant li la culpa de lot lo dolent que 
patim, anant ben alerta a donar cap passa de 
les que pot i deu haver do donar tot ciutadà 
espanyol per contribuït a que hi haja un bon 
Govern dins Espanya, aixó c s , donant el vot a 
persona digna sempre que tii haja eleccions !!,•• 
gistalires. proriuciais i municipals. El Hisbe Cam-
pins era dol sentit dc que tothom havia d anar 
a votar i fer valer sempre els drets que dona la 
ciutadania per intervenir en la cosa publica. 
Per aixó, quant se convocaven eleccions solia 
recordar dalt cl L'atlcfi Oficial que era 1111 dever 
dels catòlics anar a volar i votar segons con-
ciencia i davant Peu, i lins ¡ tol dies abans de 
cela ftt Mallorca. Si aqueis sis anys i set mesos 
hi hagué t i Ma Mort a un diari exclusivament 
dedicat a sostenir la banderí catòlica, bo porem 
dir ben fort sensa cens de por de que negú ens 
puga fer mentiders, se degué rasi exclusiva-
ment an el Bisbe Campins.—Quant la darreria 
de iqcó brollà 1' idea de congriar una sociedat 
an 'mima per replegar un capital respectable 
per crear un diari exclusivament catòlic que 
estigues a més altura que tots ets altres diaris 
de Mallorca, el Bisbe celebrà amb entusiasme 
tal idea i lii feu tot el costat temporal i moral 
que va sebre, sensa la més llunyana intenció 
de manyui lar la cosa per res que no los an els 
seus ulls encaminat an el bé públic de I Esglé-
sia ¡ de la Patria. Ell va prendre el doble d' ac¬ 
cions dels qui en vàrem prendre mes. Amb lot 
i això, ell mai volgué intervenir en la constitu-
ció del diari ni en la sena vida; no exigí altra 
rosa sino que professa* i defensas en tot i per 
tot ies Doctrines de 1" Església amb la deguda 
sumiss in a la Seu Apostólica i a (' Autoridai 
Diocesana. Era lo més poc que por fa exigir. 
Comença a sortir la Gaceta de Mallorca dia n 
de juliol (1407) amb una gran envestida tl' arti-
cles originals i de telegrames de son exclusiu 
servi* i, cridant una rosa de no dir 1' atenció de 
la gent mes ¡Ilustrada de Mallorca i d ' enteni-
ments capdals de fora Mallorca. I quant esclatà 
una disidencia entre els fundadors del diari sobre 
f orientació d' aquest envers de les qüestions 
socials, el Bisbe Campins se sabé mantenir molt 
superior a tots els parers, i els amics i iniïnics 
de la Gaceta dc Mallorca s'hi pogueren acostar 
a exposar-li cl pro ¡ el cmtra de tot aquell mar-
ruell, sensa que mai el trobassen gens apassio-
nat ni prevengut en cap sentit. Els que li atri-
buïren determinades actiiuts dc tavoriitsmc i 
d 1 ol·lit dels vertaders interessos tle f Església i de 
la Sociedat, cometeren envers d ' ell una injusti-
cia feresta.-- Aquella desconcordia de criteri i 
d' orientació, produïda dins tota I' illa respecte 
de la Gaceta de Mallorca, era un mal grossissim. 
Així ho compreníem tots, i a forca de forces 
arribàrem dins el febrer de l o i o a u n a solució 
sahadora, entregan! el diari i la direcció de la 
sociedat anònima que el sostenia, an els repre-
sentants de la tendencia contraria, per veure 
si serien ells més sortais que nosaltres en lo de 
donar gust an el públic relligiós. Ales-hores se 
morí Gaceta de Mallorca i començà a sortir 
Correo de Mallorca, que s' ha sabut aguantar 
ben rebent tots aqueis anys, gràcies a Deu, i 
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segueix amb mes coratge que mai, ben resolt 
a tirar em la tant sempre. ¡Que Deu nostre 
Senyor el eonserv i el pròsper tot lo que jo 
voldria i deinàn. Amen! Ara be, aquella solució 
salvadora qui contribuí més que tots a fer la 
possible, rostant li un gros i dispendios sacrifici, 
fonc el Risbe Campins. Jo en puc dir la prima 
perquè se passa tot per les menes mans.—El 
concepte que el Bisbe Campins tenia tle I impor-
tancia, significació i trascendencia de la prensa, 
l'expressà sobiranament dins la bellíssima Circu-
lar n." no, de dia ÏO tle janer de [907 «sobre res-
tabliment a Palma de I' Associació anomenada 
I.a Buena Prensan. Sí, ell l'estimava molt la 
Pona Pierna; pero volia que fos trona, no sols 
de nom, sinó de l'ets. Es bo de fer dir se catòlic; 
lo que dt 'wgadrs no es tan bo tle fer ès ot'rar 
còme catòlic i conseguir la sumíssiu pràctica a 
P Auloridut que Deu ha posada per q u e baix 
d ella visquem i obrem així com pertqny a 
catòlics. An aquest escull, an aquest sobam han 
trevelat desgraciadament ceris periodistes catò-
lics, duits de toia la bona fe del mon tpie vol-
gueu, pero tambe d una caparrudesa i obsti-
nació llaniciitabilissimes, | aqueix fou el cas 
tl' un setmanari que sortí al mig la primeria de 
I' any inoij amb l* idea manifesta de donar 
ventim a un altre periòdic catòlic, atribuint-se 
un magisteri que no tenia i contravenint lo que 
manaven I' Encíclica Cum multa de 8 de desem-
bre de J Í S S J , la Circular de la Nunciatura Apos. 
tólira de Madrit de 3 0 d abril de 1 S 8 3 , t 
l" instrucció dels Rdms. Srs. Arquebisbe i Bisbes 
d' aquesta Provincia Esglesiástica, un d' ells 
T Ordinari de Mallorca, donada dia tt d' octu-
bre del mateix any, que prohibien les polèmi-
ques i les baralles entre periòdics catòlics. Ea 
Santa Seu havia donades an els catòlics d' Es-
panya, no feia gaire, unes Instruccions i normes 
de conducta per evitar tals batalles; i aquell set-
manari cn lloc d'observar estrictament aquelles 
instruccions i normes pontifícies, s' entretenia 
comentant les. Allò no poría anar, i fetes les tres 
amonestacions qu* eren del cas, sense que pro-
duissen electe, se procedí a desautorizar oficial-
ment aquell setmanari com c periòdic ralólic 
demunt el Pollet! Oficial del Hishat. I.a mateixa 
desautorísació oficial s' hagué de repetir amb 
una nova publicació continuadora de la mateixa 
campanya.— Havia corregut la veu de que certs 
elements a les hores mourien algtter sobre tals 
qüestions dins el Congre's Regional que les Con-
gregacions marianes de Balears, Catalunya i Va-
úgà 
lenciu anaven a celebrar ¡u|in: cl Bisbe, per to 
que pogués esser, publica dia if> de juliol una 
Circular excitant els futurs congressistes a 1111B-
tenir-se de cor dins els límits de la mes exqui-
sida prudencia i circumspecció, fent-lòs veure 
que no treia cap en lloc anar a sucar els alls 
sobre certes qüestions, endrcssant-lns aquestes 
memorables parantes: Sobrado tiempo se ha 
perdido aquilatando con - -pío;, repitiendo pavo-
rosas palahí a s . lulminando analr mas sin potes-
tad de anatematizar, guerreando briosamente 
sin vencer un soto enemigó, moviéndose sin 
descanso para no adelantar un paso, y agitán-
dose en el,vacío sin transmitir el más leve im-
pulso a ninguna obra buena. I )e un trabajo 
inmenso no Han resultado con frecuencia mas 
que confusión, rencores y "scándalor; pndicndn 
afirolarse que todo el bien que se ha producido 
en este ya largo periodo, existe a pesar de esa 
exacerbación insana. , . .», ;No és ver que el 
Bisbe amb aquestes liblanls paraules pintà de 
mà mestre i feu benes tota la trescalamena 
sempitern'iment fantàstica i cuparrtida dels ele-
ments allldits? l'ero en< ara feu me- el Bisbe 
Campins per la bona prensa: lumia di.i i de 
janer de M J I O el /l·lle/i />. ur'nicai'de Ic-t Parro-
c/uies de Mallorca, que du cada dissapte : l ) les 
Pestes de ta setmana següent, els dies di Precepte 
i dijunis que hi cauen, h ; X Epístola i I' Era» 
geli de la missa del diumenge i una breu reflexió 
sobre una i altre, 1 ) la vida d un dels sants 
d' entre-setmana o X explica< ió d' un punt de 
doctrina cristiana. Aquest /follet/, escrit tot en 
bon català de Mallorca, el reparteixen de franc 
dins totes les esglésies de la Diòcesi el diu 
inenge dematí, i té una tirada d' uns deu mil, 
com qui no diu res. Sols deu del cel sab el bé 
que ha fet i que fa aqueix bo de Pollet/ dins els 
enteniments i dins els cors dels milenars i mile 
iiars d'ànimes que el lletgeisen.—:Nocs ver que 
el Bisbe Campins resulia un eminent benefactor 
de la borns prensa, bona de bon dc veres1 
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El Bisbe Campins i les pelegrinacions: la de 
Lourdes de 1907 i la de Roma de 1910. Aplecs 
contra les e s co l e s laiques. L'Arregle Parroquial 
de Mallorca. 
Sempre se demostrà molt devot de les pele-
grinacions el nostre Bisbe i les fomentava lani 
com poria: les de Lluch. les de tots els altres 
Santuaris de Mailon.i, les de Lourdes, les ile 
Roma, les de Terra Santa, Deit de I'entusiasme 
que sentía per tals manifestacions de fe, manà 
que s' escrigués i que se publicas cl delitosíssim 
Manual dc Pelegrinacions, de que ja hem parlat 
més amunt. Les pelegrinacions més favorides 
d 'e l l foren les de Lluch, Roma i Lourdes. Kn 
les de Lluch va prendre part un sens fi dc vega-
des; en presidi una a Lourdes 1' any ¡no;, í 
una a Roma 1 anv nj io. Iotes les altres les 
beneía, i empenyia suau i amorosament sos dio-
cesans per que hi anassen, i malavetjava que 
tals manifestacions se distiugissen entre totes 
les de les altres diócesis per lo ben nrgátiisadés 
i per lo ben aleses i satisfetes que s hi veien 
Ics necessidals mes insignificants dels pelegrins 
que les componien. No en sentien cap m a i que 
en tornas amb mati boca del trane i maneig 
dels qui dirigien. A Lourdes hi anà amb J75 
pelegrins, partim dia 7 de juliol, arriban! allà 
dia 0, tomant ne dia 11 i a Mallorca dia \ \ \ 
reina sempre gran entusiasme, i el Bisbe de 
T.irbes-1 .ourdis obsequià molt el noslre i els 
pi-k-grins mallorquins per amor del Bisbe q u e 
los presidia l'ero lo que resultà molt notable i 
de grau ressonància fou la pelegrinació a Romà 
de I O J O , d' uns ¿50 pelegrins i presidida del 
Bisbe, l'arlircn dia 12 de juny, arriben a Civi-
tavecchia dia 14 i a Roma devers les vuit del 
vespre, i dia 1 7 el Papa los va rebre cn Audien-
diencia publica dins la Sala del Consistori. Ilet-
gint el Bisbe un discurs de presentació, adhesió 
i sumissió, que impressionà vivament tot hom. 
Les circunstancies d' Kspanya envers de la Santa 
Séu eren molt especials. Kn Canalejas era el 
President de Ministres amb la seua significació 
uber lament anticlerical. S' acabaven d' obrir 
Ics Corts i dins el Missatge de la Corona hi ha-
via apuntats lot un enfilall d? projectes contra-
ris a X Església, a les 1 irdes Relligioses i a I en-
senyança cristiana. Els bons espanyols se sentien 
indignats contra tot atio i avergonyits de que el 
Covem de 1' Espanya Catòlica bagues posades 
en boca del Rei aquelles paraules tan ofensives 
a les orelles cristianes espanyoles. El Bisbe amb 
lo seu discurs sabe interpretar meravellosament 
aqueix estat d' ànim dels catòlics d' Espanya, 
diem que, si Mallorca se demostrava tan de-
vota de Roma i del l'apa, tenia an-e qui sem-
blar, el Bt. Ramón t.ull, apóstol i màrtir de la 
fe catòlica, home extraordinari i pórtenlos-, 
que «noel pogueren empresonar ni les liles de 
la seua terra ni les influent ies del -.eu temps-', 
i que per ell la «Sèu Apostòlica fou sempre com 
el centre de les senes llargues repetides excur-
sions i cl punt dc vista permanent de sos vas 
tissims plans i de sos escrits sens nombre. Si 
visita les principals ciutats d' Europa i pelegrina 
per Terra Santa i recorre casi tot el mut d'Arri-
ca, si consulta i exposa i discuteix dins tes mes 
famoses \ niversidats, si se presenta i patia a 
I" Emperador Rodolf i an els Reis " i c s podero-
sos, tot ami) l' idea de convertir els sarraïns, 
sempre posa atenció preferent an aquesta in-
signe Roma; an el Romà l'onlílii c s que lio 
somet lot i personalment acudeix i proposa els 
seus projectes an cl$ Papes Nicolau III, Hono-
ri IV, Nicolau IV, Celestí V, Bonifaci VIU i 
Clement V >. Tot seguit demana au el Papa 
que un dia arribas a fer la beatificació solemne 
d' aquell gran escriptor i màrtir de la nostra 
santa Kc. «Molts són, digué després, els ipli an 
el parèixer s'afanyen a complir» «d'amargors» 
el vostre «cor paternal», i no *n falten d'aqueis 
fins i tol dins la nostra Catòlica Espanya. Ala-
bat sia Deu per haver compost que siguem els 
mallorquins els primers que d' Espanya venim 
personalment a consolarvos an els moments 
actuals», kl Papa contestà a tan bell dictat amb 
un disi urs vibrant l'ora mida, recordant les glo-
ries dc 1 Iv. panya antiga, catòlica de tot cor, 
començant pels seus Keis. i excità eis pelegrins 
a seguir en tot i per lot aquells alls exemples, i 
que «units cn la mateixa l'e» anass-n sempre 
ben «units i concordáis en I*acció . I llavò les 
digué: «Vel lau per la defensa dels principis 
sagrats i rclhgiosos i oposau-vos an el mal que 
amenassàs aqueix preciós tresor vostre». I acabà 
per donar-los l'Apostolical Benedicció de tot lo 
«eu cor.—El discurs del Bisbe de Mallorca cau-
sà tal impressió que el di&TÍOsstn'tifi>rf Romano. 
orga oficiós del Vaticà, el publicà sencer lo en-
demà, i cn parlaren els periòdics de Paris i dc 
Madrit, comentant-Ió de diferents maneres. 
Quant el lleigía davant el Papa, la major part 
dels pelegrins esclataren en plors i el Bisbe ma-
teix s' hagué d" aturar perquè les llàgrimes bro 
llaven abundoses dc sos ulls: fou un esclat 
d' amor, adhesió i entusiasme a la Sania Sèu 
que omplí de consol i de dolçor el cor magnà-
nim del Sant Pare—Dia ; i sortiren dc Roma 
els pelegrins i dia 2 3 arribaren a Mallorca sans 
i bons, contents i alegres dc lo bd que els era 
anat tot grai ics a Deu, 1 el mes satisfet de lots 
era el Bisbe per 1' exit indiscutible d aquella 
manifestació de fe catòlica 1 d adhesió i amor 
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an el Papa que acabava dc fer Mallorca davant 
tot lo món calólic. 
Aqueix any hi hagué tambe mateix la inulti-
tul d'aplecs dins Espanya contra les escoles lai-
ques i a favor de 1' ensenyança cristiana dins 
les escoles, esghiiats els catòlics devant els ho-
rrors que les escoles alenes de Catalunya havien 
produïts durant la setmana tràgica a Barcelona 
i a altres ciutats catalanes. Començà tal movi-
ment de protesta a Madrit i se va extendre per 
tota I Espanya, celebrant se centenars d aplecs 
contra lals escales. PI Bisbe Campins fomentà 
poderosament aquesta protesta, i se elebraro.11 
els grandiosos aplecs de la Ciutat dia 3 d'abril i 
cl dc Manat or dia 1 0 , cl de Marratxí dia 17 , a 
ou acudi una gran gentada, sobre tot an el dc 
Ciutat, que hi prengué part iota Mallorca, acom-
panyant lo amb conferencies que se donaren 
abans i després a una partida de viles, com 
Artà, Inca, Sóller, Petra i altres viles. A tots 
aqueis aplecs el Bisbe envià una carta ben 
afuada i a ferir per encalentir la gent contra 
Y ensenyança laica. I." actitut del Bisbe enardí 
tot Mallorca contra aquelles escales del dimoni; 
i damunt ct Ballet; Oficial dia 10 dc juliol, per 
la Circular n." 1 3 3 . se 1 ongrutula de que lossen 
tants i tants els qui havien presa pari au aquells 
aplecs i envià I enhorabona mes < oral i les grà-
cies mes expressives an els organisadors, an els 
qui hi havien sermonal i a tols els qui hi havien 
comparegui. 
Ja es hora d-j parlar d' un allra gesta glorio-
.sissima del Bisbe Campins, sens dupte la de 
mes trascendencia per Mallorca que se fos feia 
de molts de sigles cnsa, !' Arregle Parroquial 
de la Diòcesi mallorquina, rujat dia 0 de fe-
brer ( 1 9 1 0 ) an el Poder 0 , Jusep Canalejas, i 
fetes Ics eleccions llegislatives dia 8 de maig. 
suri elegit diputat per Mallorca, el Cap dels 
Canaiegisfes mallorquins 1' honorable i excel-
lenl amic D. Juan Valenzuela, ple de bona 
volunt'U per tothom i cn\ers de tota cosa digna, 
el qual s' ofereix an el Bisbe Campins a fer-li 
costat amb ròs i amb cordes per conseguir que 
el Govern concedís a Mallorca l' Arregle Par-
roquial, que el Bisbe Salvà 1' any 1 S 6 S havia 
(innat i demanat a !' Estat, i el Bisbe Jaume 
I any 1 S 7 9 havia tet lo mateix, 1 el Bisbe Cer-
vera l any 1 8 9 5 havia fet altre tant i conseguit 
que cn el Ministeri de Gracia i Justicia, que 
1' ocupava a les hores D. Antoni Maura, li apro-
vassen I' expedient, quedant pero enrocat quant 
arribà I hora del Govern manar 1 execució, 
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Horca no ha icngu'.s bertefàÇtOTS tjm grossos 
com el liisbc Campins i D. Juan Valenzuela. 
Que el Bisbe s hi destiirnieliàs tant per con-e-
gntr un benefici tan gros per la seua Diòcesi, 
se comprèn; que ho tes D. Juan Valenzuela, 
seglar, es molt mes il' admirar, d alabar i 
d agrair. I tambe hem de fer constar una cosa 
aqui:que, si D. |ítan Valenzuela conseguí aqueix 
be tan gros i tan evtrordinari, el conseguí per-
què le lú concedí I* Exni Sr. D. Jusep Canalejas 
1 orne l'resident del Govern. E Església de Ma-
llorca tc que haver dc recordar amb respecte 
i agraïment el nom d En Canalejas, l'na alira 
persona hi ha que lambe feu moll per aixo de 
1 Arregle Parroquial porque s u g e r í an En V.i 
len/uela 1" idea de provar de t onsegtur Jo, i h 
donà coratge i li feu costat sempie fins que 
1' Arregle Parroquial tou un fet. Aquesta per-
sona es lo M. t. Mil. M iteii Rotger. Canonge, 
Arxiuer Diocesà i autor d 1111 enfilall d obres 
d historia mallorquina d'alio superior. 
Tol d'una que cl crc.lit de 4 ;.Soo'75 pss . 
C S t i g u é dius la Llei dc Presuposls per la dotat ió 
tle les Parròquies i Vicaries noves, el Bisbe dia 
2 de jancr de 1 0 1 . ; crida oposicions per proveir 
aquelles 55 parròquies noves i 1(1 dc velles ipie 
11' hi havia de vacants; se feren les Oposicins els 
dics 7 i 8 de febrer; forma l l a v n cl llisbe les 
Tet ties, les envia a M.ulril t el Mimstre dia 2 ; 
tl' abril accepta per Rectors quist 1111 dels sat cr 
dols que anaven en primer lloc de cada lerna, 
i dia 2 8 d ' a b r i l publica el Pollet 1 Oficial del 
fíiibat els noms dels 4 0 Rectors novells, q u e 
t omençaren. rebuda oportunament la col·lació 
canónica, a exercir llur càrrec dia 1 de juny, 
essent tots molt ben rebuts de llurs respectives 
parròquies, admirant íothom el bon ull que 
havia tengnl el Bisbe per sebre triar tan be li 
persona nies apta per les necessitats espc-, Uls 
de cada parroquia. Aquesta feta tle ]' Arregle 
Parroquial no ès duptós que ès la nies gloriosa 
i la més trascendental de tot el Pontificat del 
Dr, Campins; el'a rota sola bastaria per iintnor-
talisar-lo. 
§ Ib 
Sisè Centenari del Rei En Jaume II de Mallorca. 
Un discurs acorat contra !' impunidat de la 
propaganda subversiva de l 'orde social. 
Dia í S dc maig de 101 1 tn.i -ai ettis ams 
que se 111011 cl Rei En laumc II de Mallort a 
perqué (al Arregle suposava un aliment (i unes 
4 2 . 0 0 0 pessetes eatla any per la dotació de les 
noves parròquies i virarles. An aquell temps 
corria la veu ipie havia costal una batalla for-
midable a 1' Arquebisbe de Toledo el Conseguir 
I" Arregle Parroquial de la seua Arquidiócesi 
sensa gens d' aument an el l'resupost. Per aixó 
se considerava impossible 1 onseguir mai el de-
Mallorca. I'eroel Bisbe C a m p i n s i | ) . Juan Va 
lcnztiela volgueren provar ho, ben resolts a 
ter ho de tot lins a sortir ne amb la seua. Posen 
til a 1' agulla, i veuen que lo millor es prendre 
1 òme base V expedient que form.i el Bisbe Cer-
vera i que ja tenia P aprovació del Govern de 
1 8 9 5 . Amb aqueixa base ja l'oren partits a 
treiilíar sensa aturall i de tots vents, i l'oreu 
tan sortats que dia 5 de jancr de 1111 1 el Co 
vern acorda per un Reial Decret l'execució de 
V Arregle aprovat P any 18115, i dia 16 de mare 
següent el Rei dona la Reial Chin la AiixiliatO' 
ria manant V execució. Llavi) mancava que 
s inclogués dins el Presuposl tle Gracia 1 Justi 
eia el crèdit suficient per la dotació de Ics noies 
parròquies i vicaries, 4 3 . 8 0 0 * 7 5 pessetes, com 
qui no diu res. Ja no era possible incloure tal 
cantidat dins els presuposls de I Q I 1 perquè ja 
eren fets ni dins cl de 1 ti 1 A la ti les encletxen 
dins el de 1 9 1 , 1 : pero quant les Corts els 
hagueren de discutir, tot d' una no admeteren 
aquell credil, i no el varen admetre fins a la 
derrería de tot, dia 1 :> de- desembre de 1 9 1 2 , 
quedant inclòs dins la /./ei tle Premfios/s de dia 
24 de dit mes i any. lat que costa lot això de 
cartes, visites, corregudes, estrais i malaveigs an 
el Bisbe Campins i a D Juan Valenzuela, sols 
Deu del tel ho sab. De teulades en avall loren 
ells dos que ho conseguiren, i ton ben re do-poc 
lo que els aidareu altres que an el parèixer los 
havien de aidar. Be les pot posar una 1 urona 
1' Església de Mallorca an el Bisbe Campins i 
a D. Juan Valenzuela per tot allò que feren per 
ella, la dotació de tantes de parròquies i vica-
ries noves. Pes parròquies noves son ij'j i Ics 
vicaries noves son 1 8 . Primer en tot Mallorca 
hi havia 3 8 parròquies i 3 6 vt» àries ut cafilt; ara 
hi ha 71 parroquia 1 10 vicaries iú ^iptte. .;Quanl 
havia fet negu un benefici tan gros a la Diòcesi 
de Mallorca com resulta aqueix Arregle Parro-
quiali Per trobar res que s' hi assetnbl, és precís 
remuntar-nos an el sigle XIII quant el Rei En 
Jaume I dotà 1' Efgleïia de Mallorca i se funda-
ren les parròquies que hi havia hagudes lins ara, 
"So, del Rei En Jaume cusa I Església de Ma 
Aquesta Feta no li havia de passar per malla an 
el Bisbe Campins, ell que era tan mallorquí de 
cor, i ja ho ere'.' que resolgué dc celebrar tal 
Centenari convidant per una Püfíorol dc dia 17 
de maig tot Mallorca a un Ofici de Ponti f ical a 
la Sèu en sufragi d' aquell bon líei que hi està 
enterrat i de qui guarden tan bona memoria els 
mallorquins. Dins aquella Pastoral espin/ellà el 
fonament i la rad teològica que hi havia per 
oferir sufragis per una persona morta sicents 
anys anrera, puis si no esià canonisada, bella-
ment poria ésser em ara an el purgatori 1 apro-
fitar li tals sufragis; i, si ja és an cl cel, tampoc 
se perdrien ells periple Deu les aplica sempre 
així com troba mes convenient la seua infinita 
Sabiduría. Després feu un resum del remat 
cl uqueli Rei tan excel·lent, això és, de les coses 
que dugué a cap per be de Mallorca, i que bé 
mereixia que els inal'orquins se recordassen 
d" ell i prenguessen 1.art en aquelles exequies 
sis voltes centenàries, i hi convidà especialment 
els Ajuntaments de les Viles que dit Rei fundà, 
que foren, com bé sabeu, l.luchmajor, Porreres, 
Felanitx, Campos, Santanyí, Sant Juan, Sa-Po-
bla, Manacor, Ltinisalem, Selva i Algaide.— Com 
el dia 2 8 queia en diumenge, el Pontifical fonc 
lo endemà, dia zq. Hi assistí una gran gentada, 
1 comissions del Clero i dels Ajuntaments de 
totes aquelles viles que el Rei En Jaume II hem 
dit que fundà, i llavo hi assistf igualment I Ajun -
tament de Ciutat amb el Sr. Governador Civil 
de Balears, el Capità General, la Diputació Pro 
vincial, els Majors de les diferents Armes, el 
bai le del Reial Patrimoni i molta de geni 
grossa, celebrant tothom que el Bisbe hagués 
tenguda aquella idea tan a venguda i patriòtica 
de celebrar d' aquella manera tal centenari. 
ja recordareu que dia 18 de setembre 
•1 .1 tuell any ( 1 9 1 1 ] esclatà a Cullera (Valencia) 
un csvoi I de 1 evolució rcpitblit ana, a on un es-
'ol de bandeijals i assassins mataren de la ma 
ñera mes ctuel el Julge de t.* Instancia de 
Sueca, i un dels seus Escrivans i un dels seus 
Esgotzins, que F acompanyen per exercir an 
aquella vila tots tres llurs funcions en defensa 
de 1' orde públic, tan selvatgement alterat per 
part d' aquell avalot de tigres i lleoparts. Dia 5 
d'octubre següent I' Exma. Audiencia Territorial 
de Balears feu dir un funeral a la església de 
Sta. Práxedis del Palau de l'Almudaina, i el 
Bisbe hi assistí, com assistí tambe' a Tacte de 
destapar la lapida que en memoria d'aquelles 
ires victimo dels odis revolucionaris col·locà la 
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mateixa Audiencia dins la seua Sa/a Segona, i, 
entre els qui prengueren la paraula per rendir 
homenatge a la memoria d aquells héroes, cridà 
poderosíssimament l'atenció cl Bisbe Campins, 
que sc destirà d' un discurs que alçà terrela 
Després de presentar aquells tres heroics fun-
cionaris judicials come egregis exemplars de 
ciutadania, que tols els espanyols haurien d ' imi. 
lar; despros de piular amb pinzellades magis-
trals la neçessidat de que, si la sociedat humana 
no sc 11 ha d' anar a fons, tothom tenga cl valor 
de cumplir els devers que la conciencia, la Re-
lligió i la Palria imposen, per exposat que sia 
el cumplir los; després de fiblar, ple de santa 
indignació, les propcgamles anti - racionals, anti-
humanos i anii-relligioses, subversives de toia 
idea d orde, de justicia i de civilisació, que se 
permeten avui cn dia, — digué tot això que abo-
rrona els oienls per lo espanlahlcment ver i 
oportú que resultava, i que valgué an el Bisbe 
mil enhorabones i mostres eloqüents d' accep-
tació coral. Vetassi lo que digué: » Representaos 
aquellos cadáveres (de Cullera) horriblemente 
maltratados, y deducid, si podéis, cuantas ti-
nieblas y cuántas tempestades condensaron ma-
nos criminales en ai piel las conciencias, ¡V 
pensar que tan desesperantes tinieblas y tan 
devastadoras tempestades invaden millares y 
millares dc almas, y que el alan de- hoy es no 
impedir que crezca ia avenida, mirando tonña 
dainente los muros dc contención! ¡Suerte de-
sastrosa la de la soi iedad 1 uva conciencia co-
lectiva cs del urpada sin cesar por los errores 
mas perniciosos y por él predominio de los 
nnts bestiales instintos! En cita no podrán me-
nos dc oscurecerse las nociones dc lo justo y 
honesto, y el militarismo y ta sensualidad susti-
tuirán las virtudes que ennoblecen y hacen 
apacible y fecunda la vida 
En esta vasta conspiración contra la verdad v 
la moralidad, el animo se contrista y desfallece 
viendo la urdimbre de lanías complitidades 
funestas. Quien por simpatía, quien por con 
descendencia, quien por curiosidad, quien por 
pereza, quien por bajas miras y por ¡nicreses 
viles ó por infatuado egoísmo, resultan innume-
rables los que son reos de esta difusión dei 
mal, en una ti otra dc las múltiples formas con 
que inficiona todo el organismo social. En un 
tiempo en que para la salud dc los c uerpos la 
higiene es antepuesta a l a medicina, y en que 
lodos sabemos que el bisturí solo obra prodigios 
cuando le sigue inseparable la asepsia, es nece 
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Impuls a tot moviment catòlic. Lo del Cale-
cí me obligatori a les Escoles . El Centenari 
de Constantí. Monument a Fr. Ginebró Serra. 
Aplecs contra la blasfemia i e l s mal parlants. 
Sempre se distingí el Bisbe Campins per 
I* impuls apostòlic que donava a tots e ls actes 
de moviment relligiós (pie brollaven a Mallorca 
0 que arribaven aquí del Continent. Mai cap 
moviment catòlic hi trobà fredor ni indiferen-
cia, sino fonda simpatía i vitenc entusiasme-
Q u a n t devers el març de 1013 se mogué cl 
marruell de si l 'ensenyança del Catecisme dins 
les escoles de 1' Estat havia de deixar d' esser 
obligatoria, com volia'tot cl rotam anticlerical 
1 que I' opinió general del país se pronuncià a 
favor del caràcter obligatori de tal ensenyança, 
i se constituí a Madrit una Comissió de Domes 
d' acció catòlica per capturar aquell moviment 
laicista, suscitant-li reclaus i sobams dins tota 
Espanya i que no fes xcu dins les regions gu-
vernamentals; el Bisbe Campins secundà pode-
rosament I' acció d' aquelles Dames fins an el 
punt que dia 14 de mare telegrafiaren an el 
l'resident del Govern contra aquell intent tai 
eista 43 associacions piadoses de Ciutat i ijojfi 
senyores associades, i quatre dies m « larl tele-
grafien en el mateix sentit i an el Govern mateix 
1411 associacions d' homes compostes de 24 3 7 4 
ciutadans espanyols de la Ciutat, viles i lloga 
rets de Mallorca; i el mateix dia tambe telegra-
fiaren de bell nou an el President del Govern 
per lo mateix les senyores del dia 14 . pero ja 
110 eren només jj associacions i Qojó senyores, 
sino /iVy associacions i j~.ooo associades de Ciu-
tat i de la Part Jo'ana. demanant iota aquesta 
gentada que se inantengués obligatoria P ense-
nyança del Catecisme dins les escoles públiques. 
1, per conseguir lo mateix, dit) iS d abril tipil • 
é! llisbe una Cn,niar 11 < omenatil ardidament 
a lots els líls. Rectors i Víi aris in cop/te 1 a lots 
els preveres i demés lee Is que se dedicaven a 
1' Ensenyança, que oigaiiisyssen 1 oniunioiïs ge 
ncrals de nins 1 nines de les escoles per la pro-
pera diada de l 'Ascensió, per que no tengucs 
efecte el Reial Decret que el Ministeri d' Ins-
trucció Pública acabava de donar restringim 
qualque mica l 'obligació de l'ensenyança del 
Catecisme dins les escoles puhliques; i l'ou tan 
escoltat el Bisbe, que aquell dia combregaren 
dins les parròquies de Mallorca amb aquella 
intenció ¡8 . 254 infants que anaxen a escola. 
sario ser locos de alar para sostener que son 
licitas é inofensivas esas continuas inyecciones 
virulentas en los cerebros y en los corazones dc 
tantos desgraciados hermanos nuestros. V como 
la locura tiene casi siempre refinamientos de 
crueldad, sólo asi se explica tpie se trituren las 
manos que ejecutaron el daño, y sean corona-
das de laurel las cabezas que lo dictaron. 
¡Cuantas veces se habrá estremecido de ira la 
justicia humana al asertarse en los estrados, 
sintiéndose impedida pura capturar a los verda-
deros criminales que, .1 mansalva hicieion de 
un hombre infeliz el instrumento, responsable 
de su malicia:— ¡jacobo López de Rueda! (fer¬ 
nando Tomás l'astor! ¡Antonio Dol/ Careta! 
¡Victimas ¡nniolad-is por la revolución! No so-
lamente os sobrevive v es venerada vuestra me-
moria; sino que el heroísmo con que sucumbís 
teis para el cumplimiento del deber, suscita y 
enardece el sentimiento dc justicia que no 
puede extinguirse jamás cn el alma humana. 
Hablando en nombre dc una Religión de paz, 
que mira c invita siempre á la inmortalidad, no 
puedo desear para vosotros, que debéis de 
gozar de ella, vindictas efímeras que solo repa-
ran superficialmente el orden violado, sin llegar 
jamás al restablecimiento perfecto de la harmo-
nía que Píos puso en el hombre y en la so-
ciedad — Dia vendrá eu que la vindicta com-
pleta y absoluta s t realice y consume, sin que 
quede escondida ninguna responsabilidad, ni 
inulta la sombra d e l detilo l.a justicia no será 
aquel tifa una aspiración indecisa y vaga, ni el 
jUicíb una fulil discusión, ni la sentencia airo 
tr-vocablc.—• 1 'ui-- r.ib dio í,i ici , ley trMurai 
grabada en el alma y ley positiva que ha mani-
festado de muchas maneras e n la sin es ion de 
los tiempos. Esta lev ia promulga en lodos y e n 
cada ItUO c o n c I ¡:i in, código C í e n t e que la 
familia huir.ai l l eva siempre consigo, y seguit 
el rual se lia de examinar a si misma basta 
el fui. 1.1 resumen definitivo d e este examen 
esta reservado al g iun Primogénito d c eslu 
lamilla, quien, • OH se r 1 lijo d e 1 líos, I n v o sus 
• omplacem las en llamarse el I lijo del I lombre. 
Es que Dios no se corrige ni retracta, y asi será 
i oino fulguración ultima de la conciencia que 
bu de iluminar todas las virtudes y consumir 
iodos los delitos, la potestad dc juzgar que ha 
recibido y ejercerá j'-sus precisamente porque 
e s el Hijo del H o m b r o . 
í ;què fn direm del Centenari d' En Cons-
tat, ti? Aculli el Bisbe l'idea de celebiar tti amb 
tant d 'entusiasme, c[iie dia « de janer { . « 1 3 ) 
anomena tina Junta Oeoonhctàorà i una Junta 
Consultiva de catòlics militants per fer anar en-
davant la celebració de ta! Centenari, i dia Ï I 
d'abril publica una magnifica Pastoral sobre 
tal celebració, pintant de mà mestra tota l'ex-
tensió i la trascendencia de l 'obra de l 'empe-
rador Constantí respecte del Cristianisme, f.-nt 
veure els grans servicis ipte prestà a 1' Església, 
pero també els gro?sos inconvenients que resul-
taren de la protecció que ell i sos sucessors va-
ren dispensar a la Relligió, perquè sovint sensa 
donarse n compte la volgueren manvuoiar una 
mieu ma>sa, d'on brollà la pesia del ce >it ris/ne. 
que tant de maig ha fet, fa i fatà din- la Relli-
gió i I' Estat Ksglesiastic. Aquella 'l'astorat, per 
les grans veritats qiu; enflocava, cridà fora de 
Mallorca I atenció de la prensa católica d 'a l -
tura, Comana el Bisbe an els Rectors de Parrò-
quies i d' esglésies que li donin compte de tes 
festes que facen per tal Centenari, els quals n'en-
vien nota a la Secretaria de Cambra, i et Pollet/ 
Oficial del Bisbat ho publica tot; resultant que 
tlins lot Mallorca s:- celebrà aquell t'cntcunri 
amb gran solemnidat, contribuint hi molt I'en-
tusiasme amb que el Hisbe ho va prendre, cele 
brant ell de Pontifical a la Sèu dia 4 de maig, 
amb assistència de les Antoridats i d' una 
gentada foramida que casi omplí I' immensa 
ií asil i ca. 
Promou a Petra Mn. Francesc Torrents 
V erecció d' un monument an el Venerable Frai 
(jinebro Serra, fundador de les Missions de 
California, amb motiu del segon centenari del 
seu naixement; el Bisbe li fa tot el costat que 
pot, s' alça el monument, i, per inaugurar-lo, 
va a Petra diaiS de setembre ( 1913) una pele-
grinació de devers 5 0 0 0 persones, un general, 
f Exm. Sr. Brnalla, representant del Rei, 
Mr. Carles E. Chapman, representant de l 'Es-
tat i de l Universidat de California, el Gover-
nador Civil i davant dc tots el Bisbe Campins, 
que en 1' acte de la bendició del monument 
se deixa caure un discurs que vengué com l'anell 
al dit ;No se tractava d' una gloria de l' Esglé-
sia i dc Mallorca, com era cl !'. Serrar Doncs 
no hi porfa faltar del veu del Bisbe per exaltar-
la i donar vola an el sentiment relligiós i 
patriòtic. 
; l l ¡ ha a Felanitx un malanat dins un aplec 
ocialísta-republieàque entaferra un raig de blas-
ihl5 
femies, i els Congregan ts de Mana lunnacnladi: 
dia Ct d' abril fan un tllre up/c, tic protesta i 
desagiav ;, i s' hi aplega tot Felanitx: I )om s a.là 
se lletgcix una carta del Iiisbe, rebuda el dia 
abans, beneint 1' idea de celebrar la! acte i i n 
(Oratjant anlidamoni aquells excel·lents j o t e s 
a treure cara sempre pel Bon JCM;-,, 
; D Í a ¡ 3 de lilhol de n,oij nrganisam amb 
Mn. Aragó i *s amic un apict a :ii Lii-tia dc 
Ciutat contra la blasfemia: i':,- s llisiíc ens 
dona 1' empenta i beneeix I i !.-. . ; I .//-,-••, ¡'estilla 
tot nu èxit, a< tulint hi e! llore' ile la geni bona 
dc Ciutat, que sen! amb vi.a i ouipiai encia 
t' espin/ellaiuent que 1-, Mn. Ar.qró de lol el 
seu vastisíint pla dc la Lliga dc' /ion Mi t contra 
1' horren»l • r'tm ¡te : i blasfemia i de; mal 
paí lar. 
;Tr,n Ien c]s Congi.ega.iiii ,/< 'Acita immacu-
lada de tol Mallorca de celebrar 1' any tijia 
una gran assauibtca a Sóller: El Iiisbe acullcix 
l" idea amb gran entusiasme, lent costal resol-
tament an els organisadors, i dia ; i d abril 
s' aplegu en a Sóller molts de centenars de 
Congregants, havent hi nombroses comissions 
de totes les c i u t a t s i viles de Mallorca. FI Bisbe 
no hi fa ta'ta, presidint dita . ttsamb/ca que 
revest una impoiiancju, extraordinaria i una 
solemnidat fora mida. 
;Mouen els representants mallorquins de 
la Lliga del Pon Mot de fer tm gran aplec a 
Sóller contra la blasfemia dia 12 d actubre dc 
1' any 1 0 1 3 ? El Iiisbe ja ho crec que els enco-
ratja granat a dur la cosa avant, i la hi duen 
tan fort, que venen oradors de Barcelona per 
prendre part en V tapice, i aquest resulta una 
manifestació grandiosa contra ta blasfemia i els 
mal-parlants, acudint hi una partida de Ris. Rec-
tors i Magnífics Bal les d una partida dc \ 1 Ics, 
i s' hi adhereixen lots els Ajuntaments dc Ma 
llorca, una partida de Jutges Municipals, r 2 cen-
trés polítics, 6 periòdics, 15 Bancs i Cuixes 
Rurals, 15 Sindicals i Cooperatives, 15 Circ ois 
d' Obrers, 5 Centres Industrials, 5 S01 iedats 
Deportivos, 1 4 0 Escoles Nacionals i Privades, 
48 Comunidais l\ el lig toses, 4 .• Congrega» ions 
de Filles dc Maria. 3 2 Congregació 11 i Marianes, 
1 8 Associacions de Mares Cristianes, 3 0 AiSO 
ciacions dc i . ípostolat dt P Oració. 1 o (i¡i m uidats 
de Terciaris Ftctnchcans i 4 8 Assoc ia< ions pia-
doses. Envia tambe !.c seua adhesió I Ex iua. Di-
putació Provincial dc Balears, i Il·lm. Capítol 
de Canonges de la Sèu i altres dcssel Corpora-
cions i Entidats civils, científiques, comercials 
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I' edicte d oposicions pel Benefici de I Orga de 
la Sèu, dia 1 tic janer de 1 9 0 1 , ja imposà au el 
futur Beneficiat 1' obligació de -informar el 
Capítol de Canonges sobre tes composición? 
musicals de tot genrf que. o per haver les intro-
duïdes el mal gust o per havcr-les viciades i'l 
rutina, pertoc suprimir-lcs o revisarles; i aiilar 
a la reforma de la música reüigiosa dins la 
Diócesi sensa manrab del serviei de la Sen». 
Dia 3 d' octubre tle 1 0 0 3 quant creà nrnb 
!' llim. Capítol ta placa de 'Mestre ¡te l'apella de 
la S è u , li imposà I' obligació de •.influir en que 
la melodía gregoriana fos lo mes pura possibles 
i de vel lar i malavetjar que el rant relligiós re-
sidías mesurat 1 digne. — Vé a Mallorca lo 
P. Clop, francisca de Ut i. J Orde. dia 5 de no-
vembre de 1 9 0 3 per ensenyar an els'l'ert iaiis 
Franciscans Regulars d a q u i al vertader cant 
gregorià, i el bisbe el convida a estar an el Se 
minari uns quants mesos per anosirar els semi-
naristes an el mateix cant i llavó amb I' II Un. 
Capítol et convida a donar tina serie de confe-
rencies a tot lo Clero; el P. Clop fa tot això i 
resumint dites conferencies compon un Brete 
Melada de Canto Gregoriana, dedicat an el Bis-
be, que li paga ami) el ('apitol de la Sèu I edició, 
i aíxl se 'n pol aprofitar tothom, I passa mes 
avant el Bisbe: logra que el P. Clop instruesca 
en el cant gregorià la senyoreta D," Esperança 
Obrador per que aquesta puga anostrar en dit 
cant les monges de clausura de tot Mallorca. 
Aquella senyorela sortí aprofitadlssima i així se 
va extendre la depuració del cant lliturgic a 
tots ets convents, lo qual fou una gran cosa. 
1 lona Pius X dia 22 de novembre tle 111C3 
el seu famós Mola proprio restaurant ta Música 
sagrada; i el Bisbe reb tal document per via del 
Nunri dia 14 tle janer tle 11104, que confirmava 
plenament les senes idees de tants tl' anys, i el 
mateix dia ja mana dur a la pràctica les ordes 
del Papa referent a música sagrada; i per això 
constituís una Junta amb dues seccions, tècnica 
una i executiva V altre. Ea tècnica era per estu-
diar tle prim compte el Matn proprio i dir lo 
que hi havia tle fer per cumplir-lo estrictament 
i contestar a totes les consultes que li fés la Sec-
ció executiva, Iii qual quedava encarregada de 
dur a la pràctica dins tol Mallorca tols els dic-
tàmens i declaracions de la Secció tècnica. Aquei-
xes ducs seccions posaren lil a I' agulla, i feren 
feina per liare, que- se donà a conèixer beu aviat 
per lot arreu. Dia 1 3 dc mart, tl aquell any ja 
cantaren els Seminaristes baix de la direcció 
i industrials de Ciutat i de la part Jarana. 
I," apití resultà una solemnidat imponent fora 
mida p 'e l s discursos que s ni pronunciaren, 
per la gentada mai vista que hi feu arte de 
presencia, i hi produí una exploró d entusias-
me delirant la lectura de la carta que el Bisbe 
lii envià, qnc.xapava de mig a mig la qüestió 
de la blasfemia i del mal parlar — I segueixen 
fent-se aplecs contra la blasfemia i els mals 
parlants, sempre amb la benedicció del Bisbe, 
a Campanet dio 2 3 de novembre 1 9 1 3 ) , d ia 14 
de desembre a Rinisalom, dia 2b següent a I.a-
Vileta, dia 1 3 d' abril de 1 9 1 4 a Ea-Pnbla.dia 2(1 
del mateix mes a lnra, a on concorren devers 
1 0 0 0 0 persones i s hí lletgeix una carta del 
Bishe, i dia 7 de juny a AndraiK, reinant per 
tot un entusiasme extraordinari. 
Ami) una paraula, el Bisbe Campins mala-
vetjà sempre fer costat i donar l'émpenia a Iota 
bona obra que brollas del /el i de la bona vo 
luntat de qualsevol en benefici de I Església, 
de la Relligió i de la Patria, sentiments per ell 
sacralissíms i suprems 
5 K 
El Bisbe Campins i-la Lliturgia. 
N' era un enamoradíssim el nostre gran 
Hisbe d' aquesta serie de lleis de I' Fsglesia que 
regulen totes les funcions i actes del sagrat 
culte i que s'anomenen Lliturgia. l>e l 'amor 
ardentíssima que hi tenia cl llisbe ha fet un ad-
mirable estudi el nostre amic del cor lo M. I. 
Mn. Juan Quetgles i Prats, Canonge de la Sèu, 
damunt ('arrea ¿le Mallorca els dies .50 i 3 1 de 
mart,- i dia 3 d'abril c\ enguany. Pel nostre ob-
jecte ens basta 1 à extractar to que diu Mn. Quet-
gles. El Bisbe Campins fou un dels primers 
bisbes d' Espanya se feu eco del sanilós movi-
ment lliuirgjc que la meritíssima i gloriosísima 
Orde Benedictina promogué i que el Bisbat 
belga i el francès fomentaren poderosament. 
Aqueixa actíint del Bisbe Campins a favor de 
1' observança estricta i implacable de les lleis 
de 1' Església sobre les sagrades funcions, li val-
gué censures ben llámenla bles i sensa cap ni 
peus. 
Essent el 1 aut esglesiàstic una pari integrant 
i principalísima de l't [.liturgia, el Bisbe Cam-
pins emprèn entre el clero i el poble la dignifi-
cació de dit tant, donant li una importancia 
major, tota la que li dona 1 Església. Ja abans 
del Mota proprio de Pius X, quant publica 
*> 
P. O o p la Missa Fens Bonitatis per la festa 
tle St. Gregori. No y e n tot berbes l'oposició 
que trobaven les Seccions Ücniea \ executiva de 
part dels músics i cantadors d església, pero el 
Bisbe se servava fort, i no hi havia altre llivell 
que suhjeciarse a les seues ordes, que eren just 
les del Tapa. D'acort amb la secció respectiva, 
dia 2 8 de novembre ( 1 9 0 4 ) mana que a cada 
església fe destinassen unes quantes distri-
bucions per comprar llibres lliturgics i formar 
1111 repertori de música sacra, que primatxers i 
organistes tenguessen et doble per esperonar-los 
a I estudi riel cant gregorià, que tors els pri-
matxets s' haguessen d" examinar de tal cant, 
que e's organistes no pnguessen improvisar, que 
els direct ors de Congregacions piadoses mata-
votjassen que els con«rc»anfs o congregantes 
aprenguessen dc cantar Ics respostes breus de 
la missa i les parts fixes (Kiries, diaria, Créelo, 
So nclus, A gnus De i) per poder prendre part 
activa en los divins oficis. D' acorl amb la ma-
teixa comissió, mana dia 1 6 de janer de 1 9 0 è , 
que no cantin res a les esglésies que els papers 
de la solfa no duguessen el segell de la Comissió, 
«pie demostràs que era cosa aprovada deguda-
ment, i coinanà an els Rectors Arxipresies que 
se cuidássen escrupulosament dc fer cumplir iot 
aixó dins lotes les esglésies de llurs Arxiprestats. 
Coneixent to bo de fer que ès que la miisica 
</' orquesta degener en teatral, la privà dins les 
esglesias ja 1' any 1904, i mantengué tal priva-
ció fins el dia de la seua mort. Be comprenia ell 
que era impossible que els clergues indoctes de 
solfa i d* alguna edat aprenguessen bé el cant 
gregorià; per aixó a lo que tirà ell d' un prin-
cipi fonc a fer-hi instruir els seminaristes, l'er 
aixó p' el curs de 1903 a 1904 dispongué que 
dins la Capella del Seminari no cantassen altra 
musica que la gregoriana; dia 1 5 de setembre 
de 1004 posa a:i el Seminari un Professor de 
Cant gregorià que enseny segons el sistema de 
P Abadia de Solesmes, a on se conservava amb 
tota sa puresa la tradició musicai-lliturgica; dia 
JJ de janer de 1909 recorda an eis primatxers 
de tota la Diòcesi que los pertoca estudiar bé 
el Gradual perquè resttlt llur cant així com vol 
t ! Papa; dins el juliol del mateix any envia el 
Professor de cant gregorià del Seminari a l'aba-
dia benedictina de 1' illa de Wigth (Inglaterra), 
refugi dels monjos de Solesmes, per que hi puga 
perfeccionar sos estudis d'interpretació i paleo-
grafia musical am el mestre caporal d' aquesta 
ciencia el Rt. P, Andreu de Mocquereau, amb 
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l idea de que V tntcnianca girgotiana que se 
donàs an el Seminari fos una cosa ben segura 
i recolada. Dins l 'edicte de 12 setembre del 
mateix anv p' el futur curs seminarístic exalta 
f iitilidat del cant polifònic i estableix alia 
1' Schola Cantorum per que pogués servir per 
cantar a la Sèu en les funcions de Setmana Santa 
i per via dels seminaristes se pogués extendre 
a poc poc per totes les esglésies de Mallorca tan 
sanitosa influencia. De llavò ensà tots els alum-
nes del Seminari, desde que hi comencen llurs 
estudis fins que els hi acaben, han d' assistir a 
les rlasses de cant gregorià, que consta de 
quatre cursos; i, per ordenar-se, les han d' haver 
aprovats tots. Desde l 'any 191 1 posà el Bisbe 
an el Carfr/làe] Certamen seminarístic un tema 
d' anàlisis rítmic i melòdic dels gradua/s d un 
modo. Quant V any 1 9 1 1 vacà un Benefici Reial 
a la Sèu, establí d' acord amb 1 l l im. Capítol 
que fos per un segon organista, exigint-li conei-
xements tèrmics molt especials amb l' idea de 
millorar sempre la part irusical de la Sèu. 
Aquell mateix any hi vaca un allre Benefici Reial 
i el Bisbe fa que se destín per un Mestre de 
Capella i Chor per «promoure i vel'lar l* execu-
ció del cant lliturgic, tant el gregorià com el 
figurat, i dirigir els assaigs diaris que han de 
tenir els primatxers de les melodies del dia 
següent, malavetjar que els llibres de chor sien 
conforme les disposicions pontifícies, vel'lar i 
perfeccionar 1' educació musical dels vermellets 
dc chor, regentar les clases de cant lli/ittgic del 
Seminari i donar conferencies quinzenals sobre 
musica relligiosa an els primatxers de la Sèu 
i a tots els altres clergues. Publica dia 1 5 de 
juliol de 1 9 1 2 un edicte d' oposicions a Beques 
del Seminari, i posa que els qui voluntàriament 
se subjectin a un examen de cant gregorià, 
signen preferits an els altres en igualdat de 
circumstancies. Tot això motivà que I' l l im. Ca-
pítol i el / 'cncrable Cancell de la Confraria ae 
St Pere t St Bernat fundasseil sis beques an cl 
Seminari per sis al·lots que anassen cada dia 
a cantar an el chor de la Seu i que lossen els 
antics vtrmellels d' allà, havent-hi d' entrar per 
oposició, fomentant així entre la gent menuda el 
cant llitiirgic i les vocacions an el Mestre de 
Capella a anostrar aquells sis vermellets. Amb la 
promoció a Bisbe dc Lleida de l'Il·lm. Dr. Mi-
ralles i Sbert román vacant una canongia, i la 
destina el Bisbe amb el Capítol dia io de se-
tembre ( 1 9 1 4 ) a «promoure i vel'lar a la Sèu el 
cnmpliment de les disposicions canòniques 
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hem parlat mes amunt, a on hi ha iliís psalms i 
càntics cn llatí i en Catalàjtle Mallorca. També 
hem vist més amunt que convidà els mallor-
quins a celebrar el 'jubileu Sacerdotal de P i u s X 
amb les tres obres que aquell Papa mes reto-
menava: ensenyança del Catecisme, major freqüèn-
cia de comunions i que els feels s' umssen an els 
Clergues an el cant lliturgic d e l s Divins Oficis, 
Dins el Dcertt Diocesà n." I ; m b t ¡ c a | dia 1 t i e 
febrer de inio, manà que els Keci ir*. expliquin 
an eis infants ta Sania Missa 1 e i s himnes llttúr 
gics eucarístics, i que ets l,o mosttir. de cantar, 
i llávO donin compte cada any a la Secretaria 
de Cambra de com se fa a cada parroquia la 
primera comunió dels infants, 
Per conseguir mes plenament la participació 
del poble an cl cant llilúrgic, minà el Bisbe 
1" any iiioij que el Mestre de Capella de la Sèu 
durant les vacat ions d estiu anostràs an el cant 
llilúrgic trenla monges tle les Congregacions 
Diocesanes, perteneixents a Ics diferents viles 
di- Mallorca tpte s' ha vich de replegar a la Ciu 
tat per poder rebre tal ensenyança. Per ai dar a 
iot això, el liotleti Dominical ha publicades un 
sens fi d*instruccions i exhortacions referents a 
la participació del poble an cl cant llilúrgic. 
La crónica que cl Hot/c/i del Bisbat posa de 
les funcions relligioses que se celebren dins les 
diferents parròquies de Mallorca, son una prova 
feent de que fou eficaç 1' acció del Bisbe per 
arribar an aquella participació: sí, son moltíssí-
mes les esglésies a on s" és conseguit que el po-
ble prengué part en tal càntic an els Divins Ofi-
cis, lo qual agrada ferm a la gent i representa 
ademes una grossa economia dins el Ihiil de les 
esglésies. 
Amb això del poble prendre part en el cant 
lüuïrgic, la Sèu donà el cap davant per fer el 
gust del Bisbe, i el poble hi canta en les grans 
solemnidats, com per exemple el 'jubilen Sacer-
dotal tlel Papa 1' any 1008, la Consagració del 
Bisbe de Segorb, 1 11 I111. Sr. Mn. Amoni M." 
Massanet, l' any 1 9 0 0 , la Consagració de! ilisbe 
tle Lleida, I' llim. Sr. Mn. jusep Miralles i Sbert 
l ' any 1 9 1 4 . e l Vil Centenari del Ncixement del 
A'ei En Jaume 1 ( i g o 8 , el CongrJs Regional de 
les Congregacions í\(ariancs ( 1 9 2 9 ) , les Pestes 
Constiuitinianes ( 1 0 i j \ i la major part dels a!i res 
Foritífirals que celebrava el Bisbe a la Sèu. 
lài las processons celebrades amb moliu dels 
Congressos Eucaristies de Madrit i I .oitrdcs i en 
la processó del Corpus de la Seu desde I any 
1 9 0 8 totes les comunidats,associacions i col·legis 
sobre musica sagrada», facultant ei tullir ca-
nonge per dispondré lot lo que convengués 
envers d' aixó fins i tot respecte de cada una de 
les persones encarregades d' executar aquelles 
disposicions. Gràcies a Deu hi hagué a Ma-
llorca per ocupar ta! canongfa un home de 
tanta de talla in tel lectual i musical com Mn. An-
toni Sanxo. 
Fa est<ra que se irqtirn els resultats favo-
rabillssilr.s de tantes de disposicions del Bisbe a 
favor del.cant tlituigic Dins la Corema de tooq 
els Seminaristes ja pogueren anar a la Seu 
els diumenges a cantar totsols el Gradual i el 
Traite. 1 succeeix que aquells seminaristes tan 
ben anostrats, acaben llur? estudis, i ordenats 
de preveres passen a servir les diferents esglé-
sies de la Diócesis, i hi sén mestres de cant 
gregorià, i així apoc poc se va arrelant per tol 
arreu la música gregoiiana, que és lo que vol 
el Papa. 
Molt feu el B i sbe C a m p i n s per dur la gent 
a prendre part en el cant llilúrgic, 1 Jesprés 
d" haver ho recomanat dia ;8 de novembre de 
1904 an els directo.-s d' associacions relligioses, 
a fi de que hi hagués la deguda uniformidat i la 
gent d ' tu.a | ..rroquia se pogués aplegar amb la 
d' una altra per cantar, s aculli per cantar cl 
poble la Missa d \ Ui ge Is, el Te-Pcum mare ro-
mam, cl Pangr ¡nigua tema I i el Satrh soleinnis 
tema IV (Edicte de 1 <>o8 ; i per això se feu una 
edició de lots aqueis «antics per orde del Uisbe 
i en repartiren a balquena a tothom i tie franc. 
Desde V any 100S el bisbe damunt el lt.it/et/ 
convidava cada any els feels a unir-se mes Ínti-
mament a la processó del Corpus cantant els 
himnes propis de tal solemnidat, i la Secretaria 
de Cambra coma na va au els Rectors de Parrò-
quies i Directors de Colkgis tpte fomentasseu 
tan sanitosa pràctica; i per extendre-la per tot 
el Bisbe feu una edició de tots els himnes i càn 
tics propis d' aquella festí Vidal, edició que se 
repinti de franc entre la gent Quant convidà 
tols els mallorquins a celebrar el XXV Aniver-
sari de la Coronació Pontifícia de la Marc de 
Deu de Lluch, expressà el seu vivissim desig de 
que els qui lo amtssen en pelegrinat ió, can-
tnssen, cnirepollats amb les desenes del Rosari, 
els Psalms graduals, que cantaven els israelites 
tot pujant an el Temple dc Jerusalem, i llavò 
els tres càntics evangèlics (Magnificat, Penedit 
tus i Nunc dimitlts). Per lograr que se fes això 
feu compondre el Bisbe i publicar el Manual de 
Pelegrinacions de la Diotesi de Mallorca, tle que 
canten els himnes llitürgics eucarístics, i alter-
nen anïb el chor en cantar el 'leDcttm i el 
Tontum ergo, resultant-ne un acte extraordinà-
riament emocionant, 
Anguany per la Corema el poble havia de-
cantar a I ' ofici cada diumenge, i per això havien 
feta una edició de la missa propia d' Adventt 
i de Corema, i ja havien començat els assaigs; 
però tot s' esborrossonà amb la greu malaltia 
del Bisbe declarada ei primer dia de Corema, 
que dins sis dies li hagué ocasionada la mort. 
Per fer anar avant tot això de la participació 
del poble an el cant llïliírgic el Bisbe havia pro-
moguda P estampado d' un í/imiian llilúrgic 
i extrallitiirgic, a on els himnes estaven en llatí 
i en català dc Mallorca. Això nn hauria de 
romandre enrocat. 
Quant el Bisbe restablí les con/achia men-
suals de preveres dia í8 d 'agost de 1900, ja hi 
posà un Urítn tli/nrg/e, manant que hi haguessen 
de dedicar al menys un quart d' hora; ademes 
establí an el Seminari la Càtedra de Iditurgia 
amb exercicis pràctics de Rúbriques. I-a restau-
ració de la Sèu fou una obra fondament Ilitúr-
gica, perquè feu possible 1'observança del Pon-
tifical P o m a i posà el chor i l 'altar així com 
estaven dins Ics primitives Basíliques, conforme 
a les prescripcions I l itúrgiques. 
Vacà P any njr- una Canongia, que s'havia 
de proveir per oposicions, i I' edicte de convo-
cado imposà an el futur canonge el càrrec de 
«dirigir i pro< urar la més exacta execució de la 
Sagrada Llit urgia a la Sèu i promoure 1' estudi 
i 1' aplicació de la mateixa dins tota la Diòcesi, 
especialment per via de conferencies quinzeuals 
en el Seminari. 
Per promoure 1' instrucció (litúrgica del 
poble, se servi el Bisbe del Botleti Dominical 
de tes Parròquies de Mallerea, que fa cinc anys 
que se publica, com hem vist més amunt, a on 
són sortits centenars d' articles explicant i es-
pinzellant til per randa totes les parts de la 
Santa Missa i demés funcions sagrades. 
Ademes tenia cl Bisbe el projecte de publi-
car un Riírtat petit pels feels i un Missal amb 
les misses dels diumenges 1 i o t e s de prec epte, 
Ritual i Missal t raduït en català de Mallorca 
i amb notes per que la gent ho pegues entendre 
tot ben bé, i lo mateix duia idea de (er de 
P O/ret de Difunts a fi de que el poble se "n 
pogués penetrar de cor dels tresors de piedat 
i devoció que hi ha dins tota la Sagrada I.li-
turgia. Aqueis projectes ja havíeu començat a 
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rcalísarçe, i si Deu ho vol passaran avant, Deu 
ho fac;a qui pot. 
i o t això que aeabam de dir demostra fins 
a quin punt era devot de la Sagrada I.liturgia 
el Bisbe Campins; se pot dir en bona veritat 
tpie la vivia amb la seua ànima i xalava una 
cosa de no dir amb I observanea puntualíssima 
dc totes les seues prescripcions. Per poder be-
neir amb un ramet d' hisop, com prescriuen les 
Rúbriques, les esglésies noves, feu dur a Mallor-
ca llavor de tal arbre, i comanà an els ermitans 
que cn sembrassen a ti de tenir ne cn haver-ne 
mester. — I ;què cn direm de la Consagració 
d'arcs màximes (a/tars fixos), que és una funció 
tan llargaruda i complicada, que dura una par-
tida d hores: Doncs el Bisbe hi passava un pler 
fora mida de fer tals consagracions amb tota so-
lemnidat, sensa deixar el més petit detall. Així 
ho feu amb I' altar major de la Sèu dia 1 d' oc-
tubre dc 1905, i més envant amb 1'ultar-major 
de Monli-Siòn dc Porreres i finalment dins el 
juliol d 'antany a Lluch, que no sol consagrà 
V allar-major, sino tota 1'església, com hem vist 
més amunt. No ès que no el cansassen corpo-
ralment aquelles funcions tan llargues; pero la 
sena ànima, tan fondament cristiana i bisbal, hi 
tenia totes les seues més intimes complacencies; 
per això també elesde 1 any 191 1 establí de do-
nar les Ordes Major fenl de Pontifical a la Sèu, 
desplegant hi tota la solemnial magnificencia 
del Pontifical Romà. A Mallorca no hi havia 
memoria d unes Ordenacions sacerdotals lan im-
ponents, tan majestuoses, lan devotes. 
Com el scu lliüirgisme li sortia del cor, hi 
posà la darrera pedra quant se va \-eure la mort 
davant. Quant I) varen dir de rebre els Sagra-
ments se feu lletgirel capítol De E/·isco/·o aegtv 
tan te de! Ceremonial ue Bisbes per observar-lo 
puntualissiniament; desprès se feu lletgir la Rt' 
comanaciò de /'ànima i el! deia darrera darrera 
amb una devo'ció de sant; i lo que mes comana, 
(¡ue an el seu enterrament 1 funeral observassen 
estrictament lo que manen el Ceremonial i Pon-
tifical Romà. 
§- 19. 
La q ü e s t i ó de I' esg lés ia dels Caputxins. 
Lul i i sme del Bisbe Campins. Lo que feu per 
la Canonisació de la Bta. Catalina T o m á s i per 
la beatificació de Sor Aína Cirer. 
l 'na qüestió delicadísima ti3guc de tenir el 
Bisbe Campins amb la Diputació sobre Vesglesia 
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formidable dialéctica del Bisbe, lo qual estigue-
ren molt lluny de lograr, i acabaren proposant 
que la Diputació acudis per via del Ministre de 
la Governació an el d' Hisenda per que digues 
en rudes si en la concessió que 1" Kstai feu del 
Convent de Caputxins a la Diputació de Balears 
per Real Orde de 12 de maig dc 1 8 4 2 hi anava 
inc luida o no 1' església aferrada a dit Convent i 
si tal església estava ben posada dins la Relació 
de 3 0 de novembre de 1 8 6 5 dels bens que l' Es-
tat regoneixía còme de la Mitra de Mallorca. Ele 
vada aqueixa consulta an el Ministre d Hisen-
da, aquest demanà diferents infoiuisa la Dqm 
tació, an el Hisbe i a I Ajuntament de Ciutat, 
paisà temps i temps, fins (¡ue dia 2 8 de mare de 
1 9 1 1 el Ministré d' Hisenda sentencià a favor 
deia Mitra, declarant que la Reial Orde dc- 1 2 
de maig de 1 S 4 2 110 se refería per res a I" fs-
glesia, sino just aft el conven/ dels Caputxins, i 
que per lo mateix I' església dels Caputxins 
estava molt ben incluida dins lu Relació de 
bens que 1' Estat regonegué dia 3 0 de novembre 
de 1 8 6 5 còme de la Mitra de Mallorca. Aquella 
sentencia tan lluminosa i llampant acabà tota 
la qüestió, i dia 1 d octubre de 1 0 1 3 el l'resi-
dent de la Diputació en nom de la mateixa 
ine donà a mi còme representant del Bisbe 
possessori de totes les dependències de 1'esgle 
sia (tribunes, alts de ta sacristía» pan posterior 
i part dc I 'aïri) que feia tants d ' anys la Dipu 
tació i I' Ajuntament ocupaven per presons 1 
altres servieis anàlegs. S' hi possaren les paréis 
i se taparen els por tuls que pertocaven a li d evi-
tar ulteriors i sempre enutjosos conflictes, 1 la 
cosa romangué plana i igual, gràcies a Deu. 
com si res fos esiat. hom; allò també un dels 
grans tritnnfs del Bisbe Campins en prolil de 
1' Església de Mallorca. Tols els altres que ob-
tingué foren lo mateix. No '11 servi mai d' altra 
de causa mes que I' Ksglesia de Deu. F i u nu 
dels motius perquè sempre guanyava. 
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dels Caputxins alçada amb cl convent del ma-
teix nom la darreria de! sigle XVIII, desprès de 
gros malaveig davora la Porta Pintada. Quant 
l 'any 1 8 3 5 tregneren els frares, 1' Kstat s' apo-
derà del Convent i el concedeix 1';.ny 1 8 4 2 
(dia 12 de maig) per presó a la Diputació Pro 
vincial, L'AUtortdat Esglesiástica, lo endemà de 
trets els frares, posa un Cus/os a l'csglesiu dels 
Caputxins, a on se conservà sempre més o 
menys el culte diví; i quant dia 3 0 de novem-
bre de 1 8 6 5 l'Administrada Principal de Propie-
dats i Drets de l'Estat d' aquesta Provincia en-
trega ta Llista de totes les propiedats (pie 1' Kstat 
regoneixía come de 1' Ksglesia, In posa 1' esglé-
sia dels Caputxins. Fon cl lïisbc Campins amb 
aquesta Llista, que és tot un document oficial i 
un títol solemne dels l)rcts de V Fsglesia, quant 
dia 2 de juny de 1 9 0 6 l' Orde Caputxina li de-
manà tal església per establir hi una Comunïdal 
de frares caputxins, los ho concedeix dia 27 de 
dit mes i any i s'hi estableix a Tacte tal Comu-
nidat. Hi hagué qui anà a ponyir la Diputació, 
suposant (pic sols la Diputació i no el ilisbe 
poría dispondré de tal església perquè era de la 
Diputació i no de l'Autoridat Esglesiástica. Dia 
3 de juliol el mateix President de la Diputació 
manifestà an el Bisbe que la Corporació Pro-
vincial sc considerava propietaria de X església 
dels Caputxins i que la tenia registrada a favor 
seu. Dia 2 3 d'agost següent la Comissió Provin-
cial feu avinent d' ofici lot això an el Hisbe, que 
lo endemà contesta reividicant els drets de l'Es-
glesia no sols damunt la dels Caputxins, sino 
damunt la de L'Anunciació de 1' Hospital Civil, 
de la Misericordia, de V Inclusa, de la Llotja i 
dels Panys de St. 'Juan dc Campos, esglésies 
totes enclavades dins edificis Provincials. La 
Comissió Provincia! se ratificà en les senes pre-
tensions dia 4 de setembre, comunicant ho an 
el 'Hisbe dia 10 , acompanyant-li copia de la 
Reial Orde de 1 2 dc maig de 1 8 4 2 . a on se fun-
dava la Diputació per dir que 1' església dels 
Caputxins era seua. Kl Hisbe contesta dia jq dc 
dit mes demostrant incontrastablement. amb 
raons solidíssimes que tat església no era de la 
Diputació, sino de la Mitra de Mallorca, i aca-
bava el seu contundent al·legat invitant la Di-
putació a estudiar serenament i amigablement 
a favor de qui estava lu raó i la justicia. La Di-
putació romana aquest estudi a una C/missió 
de Diputats Lletrats, que dia ;i de desembre 
donaren dictamen, juganl tot llur enginy, que 
no era poc ni manxo!, per veure si desfarien la 
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CAVALLER, BOCTOB EN ARTS Y EN MEDICINA 
1 4 6 6 ' 
a.—O/id de í)rvthemiJicky examinador deii meifres. 
Noverint universi quod die veneris secunda 
mensis julii annn a nainitate Domini mitlosimn 
CCCC. 1 1 quinquagesimo sexto, existente nohili 
et magnifico viro domino Francischo de Krillo, 
milite, majordomo et consiliario regio ac lo-
cliumtenente generali serenissimi domini nosiri 
Aragonum Regis in presenti Regno Maiorica-
i irAti et insulis Minorice et Kviçe, intiis caree rem 
regium presentis cinitatis Majoricarum et ilií-
dem audientíam palam et publice vi in díchus 
veneris solitum est tenente et celebrante, venil 
el romparuit roram dicto domino locumtenente 
eximius et lionoradilis vir dominus l'elrus Jorda 
miles, artiuní et medicine doctor, ct presentavit 
dicto domino loctimtenenti, et per me tieor-
gium Hagoni noiarium et scriham curie gu-
bernationis Majoricarum, eidem legi et intiman 
requisi vi t et fecit, duo privilegia sen <'art;is per-
gameneas dicti serenissimi domini Regís, cum 
earum regiis sigillis impendentis munitas, una 
cum duabus exequtiriis liiteris ejusdem domini 
Regis, quarum omntum tenores sequntur snli 
hiis verbis. 
Alfonsus Dei gralia Rex Aragonum, Sicilie 
citra et vltra Farum, Valentie, Hierusalem, 
Hungarie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, 
Comes ISarchinone, Dux Athenarum et Neopa-
trie, ac etiain Comes Rossilionis et Ceritanie. 
dilecto consiliario et fisicho nostro lVtro Jorda 
militi, arlium et medicine doctori precipuo, 
salutein et dilectionem, Perutilissimum nobis 
fore\idetui personas ydoneas perquirí et eligi 
deberé cum officiornm concessionem illorum-
<¡uc exercir i 11111, si ¡psa presertim officia talia 
siut rpie non ?olum utilitatem rei publico con¬ 
cerneré videantur venim etiam oiroa oa salus 
hominum versetur. Considerantes ¡taque quod 
in regno nostro Majoricarum ejusque pertinen-
liis atque insulis ei adjacentibns Minorice et 
Kvi^e, ob deffectum Prothomedici sive ad in-
frascripta potestateni habentis, non milla et 
quidem propter inscientiam seu impericiam 
exercere volontium artem atque res ínferins de-
sígnalas, inconveniencia et dampna plurima 
assequentur, non sine magno periculo vite egrn-
tantium et rei publice detrimento. Decrevimus 
igiiur ea re atque periculo d? aliquo obtimo 
prothomedico providere, que unumquemqne ad 
praticam artis medicine absque matura suí pre-
ceden ti examinalione accederé non permitat. 
Kt tanto ad ¡d máxime llc.ctiniur providendum 
qnanto rernimus majora pericula et irreparabi-
lia in sanandi ofticio cveniro; etpiidem ad nos-
tram in dios pervenit noticiain ipiod si impeiiti 
apolliecaí i i, barbitousoros, obstétricos, alícrpie 
muliores, no» non pliiriini ignorantes medicine 
oxercicium, absqtte ullo examine peritorum in 
ipsa medicino arte, illud atlentare et exercere 
presumunt. Neo non aromatarii atque cirurgíci 
sub ipsius a|>oihocarie ot cirnrgie examino ma-
rins amplificant molas ooriim examinis trans-
en ndo, sirque incongruas traduní medicinas, 
vndo magno liominum strages soqnitur ar se-
vissima Ot iliutiirna calamitas, ex qna multooiens 
i n cu rabí les fuinl egritudines ot ¡nterlioiendt cor-
pora poiius qttam sanandi pulula ut ellectus. 
Revolvernos iijitur in mente nostra en! predic-
tum prothomedici ofticium comitteremus, riam 
quod magrium quidem cst exactam oxhigit dili-
gencíam, os quo dc vita hominum ulique certa-
tur, atque ideo in eo romitendn raut ¡uset matn-
ríus agendum est. Tamlt-m litis et alus per nos 
profecto discussis atque digestís, vos dictum me-
dicino nostrum Pelrum Jorda, cujus scienciam, 
sapienciam, moros ct ín liujusmodi medícinalis 
scientia theoricam el practicam in persona nos-
tra experti sumus, adeo non solum hoc muñere 
verum etiam ampliori dignum et benemeritum 
re])utamus. In aliqualem ¡gitur premium et re» 
munerationem vestrorum in nos obserpiiorttm li-
bcrali animo prostilorum. ubique pericia vesira 
uhoi'iorem in ipso regno noMro IOI publico affe-
r.il fruetnm, tenoro present i um, scionter, deli-
bérate atiplo consulte, vobis eidem Potro Jorda 
dictum ofticium pioihomedú i in dicto regno 
Majoricarum, ipsíusquo pertinentiis atque in-
sulis oi ailjai onlibus ut preilicilur, cuín sala-
rus, prcrogativis, jnrisdiccionibus, potestatibus, 
preheminentíts, emolument is, lurris el juribus 
dehitis ot constietis alqtie ad ipsum ofticium 
debite pertinentibus et spectantibus, cum qui-
bus alus símiles prothomedici in alíis nostris 
regnis constitnti ten Iterum, rexerunt et exerce-
rttnt, tenent, regunt et e.xercent, tolo tempore 
vite vestro, recepto pritts a vobis de ejusmodi 
officio fideliter exerrendo debito ad sánela Dei 
evangelio juramento, < oncedimus peni tus et 
tiducialitor comittitiius ot comendamus, ita 
| quod deineeps vita vesira ut prefertur durante 
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vos dictus Petrus Jorda et nenio alius sitis pro-
thomedicus dicti regni ct insularum predicta-
rum, eaqite pro inde recipiatis vestrisque utili-
tatibus apliectis pro vestris salario et labore 
salaria, jura, lucra, obventiones et emolumenta 
que predictos símiles prothomedicos in dictis 
a l u s nostris regnis ct terris percipi et Itaberi 
sunt sólita. Vokimus tamen sicque fieri omnino 
dicimus et mandamus, quod si quis absque ma-
tura preeunte dicti vestri prothomedií i examina-
tione, praticare qtioquomodo altentaverit aut 
metas sui examinis egressus fuerit, pro vice 
qualibet florenos viginti auri de Aragonia sol-
val, quorum tertia pars f i s c o nostro rclíqua 
vero vobis predicto protliomedico irremissibi-
liter aplicari habeant. Verum (píos sufficientes 
eorumque praticain invenerilis probé et debite 
admittatis, quos vero imperitos noveritis abs-
(¡ue mora repellatis. lllustrissimo propterea 
Regi Navarro fratri carissimo et in regnis et 
terris nostris occiduis Iocumtenenti generali 
liunc nostrum in( onmutahilcm significamus 
intentum, nec non Iocumtenenti nostro in 
dicto Majorícarum regno, Cu bernat ori bus ac 
Regiis Procuratoribus, vicariis insuper et sub-
vicariis, bajulis et subhajulis atque juratis, con-
silinriis et quibuscumque sindicis consiliis et 
uniuersitatibus, eeteris(pie officialibns tam ma-
joribus quam minoribus quocumqne nomine 
n.uncupatis, ac officio, jurisdictione, dignilate 
preheminentia ucl potestatc fungentibus, et a l u s 
subditis nostris in dictis regno Majoricarum et 
finsulís predietis adjacenlibus constilulis eldein-
ceps constituendis, et ipsorum cuilibet, dicimus, 
precipimus et mandamus, scienter, consulto et 
expresse, ad penam tlorenortim auri de Arago-
nia duorum míllíum, de bonis rujusübet secus 
agendis sine spe venie exhigendorum, nostro-
que applicandorum erario, qtialenus circa pre-
dicta et eorum síngula prout casus cvenerint 
vel euenerit per vos Petrum Jorda prothomedi-
cum antedictum suis easu et loco exequenda, 
nullnm vobis ¡mpcdimentnm, obstacnlum sen 
mnlestiam faciant seu impendant, nec fieri seu 
iijipendi sinant modo aliquo sive causa, immo 
ad solam uestri simplicem requisitioncm (irca 
eam rem vobis faveant opc, opere, auxiliïs et 
favoribus opportunis, ñeque contrarium faciant 
seu fieri permutant aut paliantur ratione ali-
qua sive causa, sicut dictus Illustrissimus Rex 
nobis complaceré, ceterique ollicialcs nostri 
et aliis precontenti graciam nostram caram 
babent, iramque ot indignalionem ac penam 
predictam cnpiunt non subiré. In enjus rei 
testimonium ¡presentes fieri jussimus nostro co-
muni sigillo impendenti munitas. Date in i 'urri 
O c t a v e die décimo mensis jutü anno a naliu-
tate Domini M. CCCC r t quinfpiagesimo quinto, 
regnorum nostrorum anno quadragesimo, bujus 
vero citerioris Sicilie regni anno vicessimo 
primo.— Rex Alfonsns—Yo e leydo la presente 
e plazeme (pie asi se faga. — D o m i n u s Rex man-
davit mihi Francisco Martorell Vis, pro Cons. 
genérale. Vidit P. Cons. generalis, 
b. — / V -•chfti,'> x desiiifitadcr de nafra ti. 
Alíonsus Dei gratia Re\ Aragonum, Sicilie 
citra et vltra I'armn, Valontie, llierusatcm, Hun-
garie, Majorícarum, Sanlinie et ('orcice, Comes 
barcliinone, Dtix Athenarum et Neopatrie, ac 
etiam Comes liossilionis el Ceritanie, dilecto 
consiliario et físico nostro Petro Jorda, militi, 
artium et medicine doctori precipuo, salutem 
et dilectionem. Decet principen! ea máxime cir-
cumsptcere atque diligenter considerare que 
non solum circa subditorum suorum salutem 
vcruui eliaui justicie equitatem ac eorumdem 
subdiiorum juris conservationem concernunt, 
Cum ¡taque in memoria habeanuts in civitate 
Valemieesse officium pro comuni liabitatorum 
salnte, illud est previdentia et cognicio erpa 
vulneratos in mortis suspitionis alque, metu 
satis satisque utilissimum, cogitavimus vohimus-
que pro innata nobis in subditos nostros pietate 
atque amore, ad iddem officium in Regno Majo-
ricarum et ei insulis adjacentíbus Minoricarum 
et Kviee et ipsartim pertinentiis, pro comuni 
incolarum salute, et ipsius conservatíone alque 
ejusdem Regni ¡ncotumitate, ac dictorum suh-
drtorum nostrorum juris administrationem, ordi-
nare statuereque, quorum adversante opposito, 
clamores ad nostram curiam sepenumero ema-
narunt quod in dicto Regno et insulis predietis 
letaliter vulnerat i metu atque parlis adverse 
minis, subornatinnibns, precibns seu pecuniis, 
sepe a mediéis el cirurgicis desuspitantur ante-
quaiu extra pcrii nluin sint, ymmo inde quam-
plurimi moriuntur, ñeque parli ipsi justicia valet 
ministrari, nostreque curie fraus alque damp-
num inde progreditur, atque etiam crimina re-
manent impnnita. Cumqne apud pee tus nos-
trum sepe rcvolvcrimus quisnam máxime et 
dignus fnisset officio, tándem ocrurrislis vos 
dictus dilectus medicus noster Petrus Jorda, 
rJHJuí scientiam virtntem ct sumcíenliam in fisï• 
ra et cirurgia in persona nostra nos experti su-
mits, vosque preesse ceteris in hac re ydoneum 
et sufficientem recognovimus. Igitur predictis et 
alüs eonsider.nionibus digne moti, tennre pre-
sentium, gratis et de certa nostra scientia et es-
presse, predictum cognitoris s ive desuspectoris 
erga vulnéralos officiiim in dicto Regno Majo-
ricarum et insidís ei adjacenlibus, dum vitam 
c o m i tem hal mefit is , eum universis et singulis 
jurilius, obvenlionibus, jurisdictionibuset prehe-
minentiis ipsi oíficio debite pertinentibus et 
speetantibus, donamus, concedimus et fíduria-
líter rommendamus, prestito tamen per vos pri-
mitus de ipso oflicio bene fideliter et legaliter 
exercetido, ad sanrta Dei evangelis juramento, 
da quod ex inde vos vel substilutus a vobis ut 
subjungitur et nenio alius vita vestra durante ut 
premilitnr, in universis et singulis civitatibus, 
villis, locis et partibus dictorum Regni Majori-
carum et insularum ei a d j a c e n t i u m , desuspitare 
et i in vu lncr ibus cogn i t ionem habere possitis et 
teneamini a c debeat is ; rec ip iat isque pro vestris 
salari o et labore pro quol ibet vulnéralo duas 
lifWas monete M a j o r i c a r u m , diasque vestris uti-
litatibus apliretis; volentes et expresse jubentes, 
atque ita tieri volumus et mandamus, quod 
nullus V L i l n e r a i u s alisque vestri preredenli de 
suspitalione consensu aut interventn u l lo pacto 
desuspitari valeat sive posset, etiam si aliorum 
quorumcumqiie phisicorum et cirurgicorum sine 
vobis ad eam desuspitationem copia interfuisset; 
atque talem sine vobis desuspitatuni pro non 
ilesuspitato haberi volumus et renseinus, neqtte 
vulnerantes aut ipsorum ridejussores, si qui sunt 
vet fuerint, per talem s ine vobis fartam desus-
pitat ionem m o d o a l i q u o liberentur, ymmo prout 
ante nostre C u r i e teneantur et pa i t i damnum 
passe seu alias prout jur i s íuerit obligentur. 
Illustrissimo propterea Regi Navarrc fratri ca-
rissimo et in regnis et terris nostris orciduis 
locumtenenti gérier&Ü hune nostrum incommu-
tabilem significamus intentum; ner non locum-
tenenti nostro in dicto Majorirarum Regno, 
gubernatori bus quoque ac regüs procuratori-
bus, Vicariis insuper et subvicarüs, bajulis et 
'•ubbajulis atque juratis, conciliariis et quibus* 
i nmque sindiris, concílüs et universitatibus, 
ceterisque ofñcialtbus tam majoribus quam in i -
noribus qnocumque nomine nuncupatis, ar olti-
c i o jurisdictione, dignitate, preheminentia et vel 
potestate sint fungentibus, et a lüs subditis nos-
tris in dictis Regno Majoricarum et insulis ei 
adjarentíbns ronstitntis et rleinceps ronslituen-
dis, ac ipsorum euilibet dirimus, precipimus et 
mandamus, de eadem scientia nostra certa et 
expresse, ad penam rlorcnorum auri de Arago-
nia dunrum millitim a bnnis cujnslibet secus 
agentis sine spe venie cxbigendorum nostro-
que appltcandorum erario, quatenus forma pre-
sentium per eos et ipsorum quenilibet diligen-
ter attenta, eam vobis dicto phisico nostro 
Retro Jordà aur substituto vel substilutis a 
vobis, in eis tamen de quibus eligendis vobis 
per presentes pniestateni conrediíntls, de quo-
rum cul]iis vos ipse curie et partí teneamini, 
firmam teneant et observem, tencrique et oli-
servari faciant invïolabiliter per qnosrntn(|ue 
juxta sut seriem ct tenorem, atque circa pre-
dicta et eorum singnhi prout rasus evenerint 
aut evenerit, suis i asu et loco exequenda, nu-
llum vobis impedimentum obstacnlum seu ino-
lestiam faciant seu impendan!, ñeque tieri aut 
itnpendi sinant, ymmo caveant propterea ne 
contra ea aut ipsorum aliquod modo aliquo 
sive causa serus agant, sicut dictus ¡llustrissi-
mtis Rex nobis complaceré, reterique officiales 
et alii supradírti grariain nostram c a r a m ha-
beni, íramqne et indignatíonein et penam pre-
diciam rupiunt non subiré. In rujus rei testi-
nionium presentes fieri jussimus nostro comn-
ni sigillo impendenti munit as, Matas in Turri 
Octavi dir décimo mensis julii anno a nativitate 
I ïomini Millesimo CCCC." quinquagesimo 
quinto, regnorum nostrorum anno quadra-
gesimo, hnjusvero citerioris Sicilie regni vices-
simo primo, Rex ARonsus. Vo e leydo la pre-
sente e pla/eme que asi se faga. Vidit P. C o n -
servator generalis. 
c.—Manament ele continuar en tl sentid real y 
autorizado fer exercir /et sustituís ets oficis 
conferits, 
Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum. Sicília 
citra el ultra Partim, Valenrie, Hierusalcm, 
Vngarie, Majorirarum, Sardinie et Corcice, 
Comes Rarrhinone, Dus Athenarum et Neo-
patrie, ac Comes Rossilionis et Cerilanie, Illus-
trissimo Regi Navarre fratri carissimo et in 
Regnis et terris nostris orriduis locumtenenti 
generali, prósperos ad vota successus, nec n o n 
gubernaioribus ac regüs procuratoribus, vica-
riis insuper et subvicarüs, bajulis et subbajulis 
atque consiliariis, consiliis et uniuersitatibus, 
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ceterisqiie oíiicialihus, tam niaiorihus quam mi-
noribus, quocumque nomine ntincupatis atque 
otñcio jurisdictione dignitate, preheniinencía et 
vel potestate fungenlibus, et aliis stibditis nos-
tris in dictis Regno Majoricarum et instilis ei 
adjacentibus constitutis et deinceps constituen-
dis, et ipsorum cuitíbet dictorum officialium 
lortimteneniihus, sahitem et dilectioncm. Reco-
limus llis aut longe decursts iliebus, non nullis 
respectibus atque causis aninram nostrum ad id 
digne moiicitibus, nostris cum npportunis litie-
ris seu provissionibus in t ari a pergainenea des-
criptis nostroipte communi sigilln pemlenti mu 
nitis, quarum prime date títere in 'J'tirri Octavi 
die décimo mcnsis julü anno subscripto, provi-
disse de oficio Prothomcdici in Regno Majori-
carum atque instilis ei adjacentibus vos dilee-
tum et fidelcni medicum nostrum Petrum Jordà 
militem, art i u ni et medicine pro Cesso ren i, causis 
et rationibus in dictis nostris lilteris seu provis-
sionibus contentis; atque vos certis considera 
tionibus inoti nostris cum .iliis lilteris seu pro-
vissionibus in sinúli carta descriplis nec non 
eodem cnmuni sigillo dependenti munitís, datis 
in Turri Octavi dic décimo mensís julii anno 
predicto et subscripto, símiliter provídísse de 
ofncio dessuspitatoris vulneratormn in dictis 
Regno et insulis existentium seu declinantium, 
ut in eisdem latius est videre. Kl qiioniam dicta 
officia prottiomedici et dessuspitatoris vulnera-
toritm vobis dicto medico nostro Petro Jordà 
per vos in dictis Regno et insulis ei adjacenti-
bus tenenda et regenda et exerccnda commis-
simus, opporteret vos si ad ea exerccnda ol'tïcia 
personaliter accederitis a nostris servicüs pro-
lecto desistere, quod longe e mente nostra uli-
que est, ex quo vos in eisdem nostris esse ct 
stare servicüs omnino volumus et jnbemus. Yo 
lentes propterea super liiís debite PRO videre 
vobis eidero merliro nostro Petro Jordà liren 
ciüin et facultaicm damus ac posse plenissininm 
impartiumr quod dum in dictis nostris servicüs 
personaliter vaccavcrilis possitis est valeatis 
libere et absqtie contradictione seu impedi-
mento quocumque, quocienscumque volueritis, 
in dictis vestris officüs et unoipioque ipsoruin 
conjunctim et seu divissim substituere ct in-
mittere aliquem vel aliqnns probos suírïcientes 
et circa ex¡>ertos viros de quibus sit mérito 
confidendum, de quorum et un i us cujusque ipso-
rum culpis et dellectihus curie nostre principa-
liter teneamini, qui dicta ol'tïcia prothoiucdici 
et vel dessuspitandi vulneratorum in eisdem 
Regno el insulis loco vestit regant et exeneant, 
atque salaria lucra ct ob venti ones debita et 
consueta ac debitas cl consuetas loco et nomi-
ne vestro reciptant ct babeant, prout io et cum 
dit tis litieris seu provissionibus vobis per nos 
concessum fuit. Ouamobrem dicto lllustrissimo 
Regi Navarre liunr nostrum incommutabilem 
siiítiilïcatiius intentuni, ceterisque ofticialibus et 
aliis supradictis et eortun ruilibet dir inius pre-
cipimus et man d a m u s , ad penam tlorenorum 
auri de Aragonia tluorum milbuin, a bonis c u -
juslibet secum agentis irremissibiliter exhigen-
dortini, nostroijtie erario applicandorum, qua-
tenus quemen ñique ve! qnnscuinque probos 
ydoncos el snlïï< ientes viros circa predicta oftï-
eia et illorum exerciciuiu vos dictus níediens 
noster Petrus JONLA loro et parte vestra in eis-
dem Regno et insulis duxeritis substituendos 
nominandos et iinmiltendos, i Uns slatim et ne-
minem alium vissis preseutibus ad régimen et 
exercicium enrttmdem ofliciornm admitíant, 
atr]tte illis de juribus lucris salari's et obvenlio-
nibus predictis respondeant ac per quos decet 
responderi faciant jnxta vrstri dicti medici nos-
iri libitum voluntar is , pro ut vobis per nos in et 
cum dictis litieris seu provissionibus per nos ut 
predicitnr concessens fuit, ñeque contrari uní 
faciant seu fieri permittant ratione aliqtta sive 
causa, si dictus lllustrissimits Rex complaceré, 
ceterique obViales nostri er alii precontenti 
graliam noslram caram liabent iramtpie et in 
dignatíonem ac penam predictam cupiunt non 
subiré. Data in Castelló Novo ciuitatis nostre 
Neapolis dic vicésimo mensis Angustí anno I lo-
mini Millesimo CCCO* qiiinquagcsimo quinto, 
— R e x Alfonsus. — Vidit P, ronservator gene-
ralis. 
K. R. Aculin. 
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